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D e s h a C Í e n d O ^ / ^ ^ A p o r t a n t e s 
^ d e t e n c i o n e s e n R o m a 
e q u í v o c o s 
L a entusiasta acogida tributada por 
nuestro pueblo a los Reyes de Ital ia ha 
'suscitado dudas en el án imo do algunos 
'lectores sobre el modo de oonci'iar es-
ta aptitud de l a E s p a ñ a catól ica, con su 
El director del "Corriere Italiano" 
ha logrado huir 
E l jefe de Policía, destituido 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE I4L D E B A T E ) 
BOMA, 16.—No es cierto que el cuerpo 
traciicionai respeto y devoción a l a San- ^ l diputada Matteotl baya aparecido, 
ta Sede, y lo que es m á s grave, con l a ! Iíoy se sabido (jue baoia orden de le-
oblisada defensa de los legít imos dere-• |*ne[. â  director ^ «Corriere Italiiano», bi-
chos del Poxxtificado. j üpelb ; pero éste ha huido, y esta íuga ha 
t No creemos que esa conci l iación sea' ^ su, pue*}0 al jeíe de de Eo-
un problema para la m a y o r í a de los ca-' sft ' IMI! «r / . ^1 Mussolini. 
tóli os. Razones de buen sentido basta- de e n í 
, J i , . - „ . Utí comP11'̂ aaa en el enmen, porque el auto-
n a n para deshacer el supuesto confhe- móvil que sirvió a los secuestradores fué al-
to. Mas si hasta ahora hubiesen resul- ¡ quilrdo con una carta suya de recomenda-
tado inopcrtimas cualesquiera otras, ! ción para el dueño del garage, y no se sabe 
que habrían tal vez parecido descorte- si sabía con qué objeto se pedia dicho auto-
ses y antipatrióticas, boy, cuando y a no m"v^-
cabe tergiversar nuestro pensamiento y AílJssol¡ni está decidido a actuar con toda 
'propósitos, bien podemos entretenernos ener&ia. y 6e dice que aprovechan esta cri-
en disipar aquellas .posibles dudas. I ^ S V S S ? ^ 7 disdpliüar ^finitiva-
T-T * i• T. 71 , / „ „• ' mente al fascasmo. 
L a Encíc l ica De P a c h IleconciJiattO', . En fn,jn „. _ 0 . ., . , T 
/•i.w<.M/.MM * : i . n • 0 el Pais r^iaa excitación. IJOS obie-
ne Chnstiana constituye para este ob- ros del puerto de Genova han abandonado 
jeto un documento indispensable; pues- el trabajo y en varias ciudades ha habido 
to que expresa el criterio auiténtico y colisiones entre fascistas y antifascistas.— 
recientísimo de l a Sede Apostólica, gra- I . R. 
cías al cual han podido ser dos hechos MAS DETEIVCIOIVES 
felices el viaje de nuestros Reyes a I ta - ROMA, 16.—Las autoridades guardan .a 
l ia y la visita a España de los Monarcas Iuas absoluta reserva a c e r c a de las a c t u a -
' italianos. i qu« se {¡rosiguen con motivo de la 
Publicóse la referida Encícl ica por el de«aPari<JÍ^ de l diputado Matteoti. 
Pontífice reinante en mavo de 1920. Su J t ? J * ^ ' J T 0^ios.a ¿ ¿ f * * * * 
a : , í "6 el comendador Fihpelh, director Je 
objeto está expreso de una manera c ía - i ,Corr ie re Italiano» hava sido detenido Fib-
ra en el titulo mencionado, as í como en pelli, en efecto, se fu¿ó de Orte antes" de l a 
las palabras iniciales «La paz, excelen- llegcda del inspector encargado de detenerle, 
t í s imo dón de Dios.. .» Pues bien, he aquí E l propio «Corriére Italiano» anuncia hoy 
el modo con que Benedicto XV manifie^- ^ e el abogado Filipo Na!di h a sido dete-
ta las nuevas benignas disposiciones de nido en Bolonia por haber favorecido la 
la Santa Sede para la recepción en Ro-!h^da de Fil ipeüi. 
ma de Soberanos extranjeros: ^ íasclsttas y Vlol«. * W*™* f 
I considera autores del asesinato del d iputar lo 
«Y puesto que conserva y promueve efi- | Rociaf ista Matteti , también han sido objeto 
oazmente esta concordia de lee naciones ci- 1 de una orden de captura y prisión, 
vilizadas la costumbre, hoy muy en boga, | £ ] «Messagero» dice que se han dado ór-
M i t i n d e l a U n i ó n P a l r i S t i c a e n S a n t a n d e r 
Se nombra el Comité para la Un ón Montañesa. Asisten numero-
sas comisiones de ia provincia. Un telegrama de Primo Rivera 
135 
SANTANDER, 15.—Con enorma concu- «¡ntusiastas ovaciones, los señores Batalla, 
rrenoia se ha celebrado en el tea%o Pere- JAlonso, Subiza y el delegado gubernativo 
de que s& visiten y reúnan eúitre' sí los 
príncipes y gobernantes de liis potencias 
para resolver los asuntos graves. Nós, te-
niendo en cuenta toda la realidcd, a saber, 
que han cambiado las circunstancias de las 
cosas y las afinidades o Inclinaciones de los 
tiempos, para contribuir a dicliD< concordia, 
no tendríamos dificultad ni en decidirnos a 
este fin, remitimos en algo la severidad do 
l{is condiciones que con razón establecieron 
nuestros antecesores cuando fué destruido 
©1 poder temporal de la Sede Apostólica 
para que los príncipes ccitólicos evitasen 
BUS visitas oficiales a Boma.» 
Poirque, es claro que, al autorizar la 
denos para detener al comendador Cesare 
Eossi, jefe de la oficina de Prensa del mi-
nisterio del Interior, que ha dimitido el 
cargo. 
SANGRE E N LAS ROPAS D E D U M I M 
ROMA, Ib.—Los periódicos dicen que i a 
Podiciu ha practicado uu registro en ia habi-
tación que en IUI hotel de esta capital ocu-
paba üumiu i y qut> encontró en uua maleta 
un pantalón con manchas de sangre. 
E l «Mondo» dice que Dumánl se hab?a 
trasladado a París ha< e algunas meses con 
objeto de ejetéer represalias contra los ías-
cistas do aquella capital y que en una reyer-
ta resultó herido, marchándose más larde a 
Sauui Sede en determinadas circuiistan-1 Milán,-en donde se le vió entonces en dis-
c\a.s la visita de Soberanos catól icos a tintas ocasiones por varias personas. Kl pe-
la Corte italiana, se debe suponer la re-j riódico añade qna Dumini se asegura que 
'ciiproca autorización para recibir en l a s ' es ^ de Ja agresión de que el 25 de 
Cortes extranjeras l a visita de los Mu-1 d , < - i ^ l b r e / r í f ^ P^ado fué objeto el di-
,. J putado j e l e do la oposición constitucional, 
narcas uaaanos. ,. ' A mondóla, y quizá a la realizada en :50 de 
Y no* es menos obvio que no se Umita mavü t.ont,ra ^ diputaÁO Missun. 
la Encíclica a establecer un ceremonial, I)0r'haber pr(>nunciado éste un violento dis-
de Príncipes. Su objeto es mucho máS! t .urso contra las personas que m aquel en-
da el mit in organizado por la Unión Pa-
triótica. Presidió el; acto don Juan Mmuol 
Mazarrasa, asistiendo numerosas Comisio-
nes de todos I03 pueblos de ia provincia. 
Aprobados ios estatutos, fué nombrada la 
Comisión qua ha de regir la Un.'ón Mon-
tañesa, designándose a los señores Artigas, 
Diez, Regatillo, Nieto, ¡Vega Lamerá , Ló-
pez Argüello, Santos, Pombo y Mazarrasa. 
Hizo uso dq la palabra en primer ter-
¿nüio el notario don Josó Santos, que hizo 
ÍUI bosquejo de lo que era la situación de 
España, expobadi por el caciquismo antes 
del 13 de septiembre. 
Don FAancisoo Sá(nz, secretario de la 
I n i ó a Patriótica castellana, canta a la Mon-
taña en párrafos de gran elocuencia y com-
bate ed analfabetismo, del que culpa a los 
antiguos políticos, que 110 concedieron a la 
enseñanza del puebla la importancia que 
se mérece. Expone el lema de la Unión 
Patriótica, que es ordon, respeto y justi-
cia, y hace un llamamiento a los hombres 
de buena voluntad para que vendan a en-
grosar las filas de esta nueva institución. 
E l presidente de la U. P. Castellana 
Don Eduardo Callejo expuso el desarro-
llo de la Unión Patriótica, y hace nua bre-
ve historia del movimiento de-l 13 de sep-
tiembre, y asegura que de la actuación del 
Directorio y de la Unión Patriótica vendía 
le, redención de España. 
Censuró duramente a los viejos partidos", 
y d<jo que, rotas las c-andenas d^l caciquis-
mo, brotará pura la ciudadanía del pueblo. 
que ensalzó el ideal que inspira a la Unión 
Patriótica. 
Entro el pueblo de Calamocbia el entusias-
mo es enorme v pues todos los vecinos desean 
vorse libres dei gran cacicato censervador, 
que está arraigadísimo en aquel distrito. 
Acto de propaganda en Avila 
A V I L A , 16.—En el vecino pueblo de 
Tiemblo se celebró con asistencia de las au-
toridades y d© más de cuatro mi l personas 
un imporíarube acto de propaganda de Ja 
Unión Patriótica. 
Hablaron el delegado gubernativo, señor 
Ruiz Vil lar ; el farmacéutico, el ex alcalde, 
den Julián dorazález y el propagandista don 
Félix Bragado Alvarez. 
Todos ellos, y de manera especial ei últi-
mo, fueron muy aplaudidos. 
S e d a r á n m á s f a c ' l i c a d e s 
p a r a e l r é g i m e n d e C a r t a 
o 
E i octubre una As?.mbka para 
estudiar les resultados prácticos 
del Estatuto Municipal 
Conferencia de Calvo Sotelo en Cuenca 
U n a C a j a d e A h o r r o s q u e 
c o n s t r u y e e s c u e l a s 
—, o • 
En veinticinco años, edificó un ba-
irio obrero, levantó dos alma-
cenes y prestó millóo y medio 
o 
Empezaron con 100 pesetas 
fiestas eu Carlet 
V A L E N C I A , 16.—El gobernador mar-
chó ayer a Carlet, invitado para poner 
la primera piedra de u¡n grupo de escue-
las que en dicho punto va a construir-
se, sirviendo de base la espléndida do-
nación do cien mil pesetas que a tal 
f in ha hecho la Caja de Ahonroa de 
aquel pueblo, beneméri ta inst i tución que 
Y a h o r a a t r a b a j a r 
(DE N U E S T R O ENVIADO E S P E C I A L ) 
Toledo, junio, 15. 
No se ha clausurado Ja Asamblea de 
ia Prensa Católica, decía en un arranque 
de profundo convencimiento el Cardenal 
Primado a l dar por terminados nuestros 
trabajos; ahora va a comenzar una nue-
va etapa. Nunca hemos oído a un Prín-
cipe de l a Iglesia expresarpe en público 
con tan humilde sinceridad, ni con tan 
vehemente propósito. E l buen padre y 
pastor comparaba aquella Asamblea do 
Zaragoza con la actual de Toledo, y sus 
ojos se llenaban de lágr imas a l ver el 
camino recorrido. Yo, decía, no he que-
rido intervenir para nada en la gesta-
ción y estudio de esas conclusiones ¡ que-
debe servir de modelo, pues habiendo ría que fuesen vuestras; pero ahora en 
empezado con cien pesetas hace vein- tro yo 
CUENCA, 16. — Ayer a mediodía llega-
ron de Madrid el director general de Ad-
Terminó con un himno a la autoridad, quo j ministración iocat, señor Calvo fcjoteio, y 
es lf . garantía de la verdadera democracia,'!08 oradores que ie acompañan en su viaje 
y exhortó a los obreros para que cooperen f j Q11* tomaran parto en los actos de pro-
a esta obra de redención patriótica. jpfganda municipalista que lo motivan. 
E l señor Gil Robles comenzó diciendo A ^ ^os de ia ta;de se celebró un ban-
quo el actual cambio de régimen ha sido ! qu«to popular en honor del director gene-
la más decidida condenación del par lamen-¡ ra l Administración local, oon asistenc.a 
tr rismo. L a Unión Patriótica—añadió—no : ^ ^00 comensales, entre los que se halla-
es un partido político m á s : es algo sen- j los representantes enviados por los 
timental, la iniciación de un camino que pt-eWos, oon sus respectivos alcaldes y s©-
terminará en la completa reivindicación de ; cretarios. Hablaron el alcalde de Cuenca, 
España. j señor -Bonilla ; el señor López de Harx), el 
Estudió detenidamente el nuevo estatuto ex diputado don hamón Solano y ei pre 
municipal, ensalzando su >.iportaincia, y de-
mostró que en su esencia y en su forma 
es mucho más democrático que sus simi-
lares de 'Norteamérica e Inglaterra. 
Todo<» los oradores fueron calurosamente 
ovacionndos. 
Santandej seguirá siendo puerto emigratorio 
Antes de levantar el acto, el señor Ma-
zarrasa dió lectura a un tolegraina del ge-
neral Primo de Rivera, ên el que éste dice 
que, enterado de que piensa sulir para Ma-
vliid una Comisión d-.'. ésta para tratar del 
asunto dttl puerto, niega que suspendan el \ m} AyiiuLamiento. É n a J t e c ^ la íigura del 
viaje, pues él no ha pensado nunca supri- alca'de, la de nu'is fuerte raigambre en las 
mlr el puerto emigratorio de Santander. | antiguas instituciones municipalos castella-
La lectura del telegrama es acogida por'na.s, y evocó la fisonomía moral'de aquellos 
la concurrencia, oon estruendosos ' aplainsc*; ! grandes alcaldes dc> Zalamea y de Mósto-
y vivas a Primo de Rivera, a la DWOÍi ?a- |QS| son figur£tí de imperecedero valor 
triótk-a y a España. j represealativu. 
Terminada la asamblea, muchos de los | Deslir.dó luego la función técnica pro-
sidonte de la Junta provincial de Unión 
PatrióUi.áa, don Cayo Martínez Conversa. 
Este señor so dolió del abandono en que 
ha vivido siempre Cuenca por parte de to-
dos los Gobiernos, y para justificar la ra-
zón de queja, adujo el hecho de que, 
siendo Cuenca la ten-era provincia de Es-
paña en extensión territoria/l, tenga sólo 80 
kilómetros de vía férrea. 
El señor Calvo Sotelo, en un enjundioso 
d i s c u r s o , señaló la importancia del estatuto 
municipaJ, en el que se dan soluciones a 
cuantos problemas puedan presentársele a 
amplio, más elevado, como que en él ra-
dica todo el fundamento de la benévo-
la concesión del Pontífice. L a Epísto la 
tiende a promover la paz entre los pue-
blos, l a mutua concórdia, que es hija 
toncos solían rodear a Mussolini. 
* * 
ROMA, 16.—El diputado reformista Dello 
Sharba, ex ministro del Trabajo, a quien Du 
mini , inculpado en el asunto Matteoti había 
dato. 
lia señora de Matteoti se personará en el 
proceso, oomo parte civi l , siendo represen-
del mutuo conocimiento y de la ¡recípro- ¡ nombrado defensor, ha declinado este man 
ca comunicación. Los viajes regios a que 
la Carta se refiere son medios para di- i 
cho fin, no otra cosa; y se dice asá ter- g í T p o r ^ d i f u t é i o Modigliani, socialista 
minantemiente en las primeras l íneas del ,m¡(ario. 
párrafo transcrito. Ahora bien, ¿cómo! BUSCANDO E L CADAVER 
se lograría ese fin, si quienes ostentan ROMA, 16.—El eMéssagert» dice que 300 
la representación de los pueblos no fue-1 ¡^idados do Caballería, numerosos Policías 
ran acompañados del calor popular en y paisanos voluntarios han dado batidas por 
sus gestiones, si en tomo de ellos se hi-1 los bosques que se extienden alrededor del 
ciera el vacío de la opinión? ¿No es Jago de Vico, en los que se sirponía había 
verdad quie tales ceremoniosas visitas, i^dp enterrado el cadáver del d.putado so 
así realizadas, quedarían reducidas al 
trato personal de los Soberanos y go-
bernantes, sin eficacia ninguna para la 
,*vida de las naciones, contrariando, en 
.suma, los propios designios del Roma-
no Pontífice? 
L a efusión con que el pueblo italiano 
1 cialista Matteoti. pero las pesquisas han re-
sultado ineficaces hasta este momento. 
Mañana proseguirán. 
DIS GOBIERNO DE CONCENTRACION 
ROMA, 16.— Circula el rumor de que las 
miembros de la orden de la Annunziata, 
que ostentan el collar de la misma, lian sido 
convocados para esta noche a una reunión 
íy el pueblo español se han producido | en presencia del Rey, con objeto de consti-
en la doble visita de sus Reyes, viendo j tll¡r un gran rninisterio de concentración 
en ellos l a viva encairnación de S U S mu- 6n el que, además de Mussolini, entrarían 
que a la misma habían asistido se dirigie-
ron a las oficinas de la Unión Patriótica 
para inscribirse en sus listas. 
E l Directorio y Ke Uniones Patrióticas 
tuos intereses, tradiciones y afectos 
—aparte el respeto debido a la persona 
de los Monarcas—, lejos de contrariar, 
pues, Jos desigjaüos; del Pontíf ice, se 
ajusta en un todo a sus elevadas miras 
de paz y a sus paternales deseos de con-
cordia, m á s vivos aún tratándose de hi-
jos predilectos, 
Pero los mismos t í tulos que explican, 
del único modo que cabe explicar, la en-
tusiasta acogida de los catól icos espa-
ñoles a los Pr ínc ipes italianos, suponen 
eu inquebrantaíble adhesión a los de-
rechos imprescriptibles de la Sede Ro-
mana. 
«Empero, declaramos terminantemente 
--dice la Encíclica después del susodicho 
párrafo—que esta nuéstra indulgencia, acon-
sejada y aun exigida por las circusntancias 
Bobremanera graves que la humana socie-
dad atraviesa, no se debe interpretar do 
modo alguno como tácita abdicación hecha 
por la Sede Apostólica de sus sacratísimos 
derechos, y como si al presento se resiig-
naso, al fin, a la situación anormal en quo 
está colocada. Más a ú n : Nós, aprovechan-
do esta ocasión, «renovamos, fundándolas on 
l*s mismas causas, las imploraciones que 
Nuestros antecesores formularon muchas ve-
c®s, no ciertamente por motivos humanos, 
sino impelidos por la santidad do su car-
6 ° ; es decir, mirando a defonder los de-
fochos y la dignidad do la 'Sede Apostó-
lida». Finalmente, pedimos con la mayor 
solemnidrjd que, cstablccidiV ÍOa paz entro 
los pueblos, también «fleje de mnntonorsc 
a ^Cabeza de la Iglesia en esta condición-
fo rma l , que perjudica seriamente, 'y no 
P01" un solo concepto aun a la misma tran-
l ^ d a d de" ks no.ciones.» 
E l pensamiento do los católico» espa-
jjoles no es, no puedo ser otro que el 
J^1 Papa. En aquéllos el fervor patrió-
tlC0 y las demostraciones de entusias-
mo hacia uu pueblo amigo se dan ^in 
JJ^ugua de la otra universal c iudadanía 
de la Iglesia y do los deberes que ésta 
^ P l í c a , como en el corazón del Pontí-
fiCf! viven ormanizadas la caridad be-
a formar parte varios ex presidentes del Con-
sejo, entre ellos Giolitti. Salandra y Orlando. 
BEOEGANIZACION D E E FASCISMO 
ROMA, 16.—El Consejo de ministros 
está convocado paira ceta tarde, a las 
.siete, con objeto de lograr que las fuer-
zas fascistas cumplan con mayor exac-
titud las instrucciones generales que se 
les tienen dadas y para que cuantas or-
ganizaciones representan al partido fas-
cista se c iñan riguirosamente a las fun-
ciones v cargo que tienen asignado. 
Mussolini va a constHuir un directorio 
provisional m á s ampno que el actual, 
pues lo integrarán once miembros y que 
estará actuando f.asta que el Consejo 
Nacional preceda a nombramientos de-
finitivos, de conformidad con los regla-
mentos por que se se rige el partido fas-
cista. 
E l periódico Sirevo dice que la ma-
vor ía parlamentaria s"̂  reunió anoche, 
y que, terminada la reunión, fué una 
Comisión, designada al efecto, a visitar 
a Mussolini, quien reiteró a n t í ella la 
g&rtíridad de que se mantendrá el orden 
y 'se h a r á justicia. 
E l mismo periódico dice que a prime-
ros de julio se procederá a una modifi-
cación ministerial. 
; D n n T i o E I , D I R E C T O R G E N E R A L ? 
ROMA, 16.—El «Giornale d'Italia» dice 
que circula el rumor d^ que el general Bo-
no, director general de Seguridad, ha dimi: 
tido y ha sido sustituido por el general 
Gozano (?). 
pía de los secretarios municipales, de los 
que dijo que deben viv;r por completo ale-
jados de la lucha política, e invitó a todos 
a que presten su decidida cooperación a 
BARCELONA, W . - B i gobernador í»vil I Ia. ^ vi<f6 el Gobierno 
lacilitó esta maüana en C a ^ n í a genera, la ^ ^ r . o el que, en frase, del señor 
r . 1 0 .Calvo bótelo, tiene carácter transitorio, pe-
Mguieu e B • ro no breve, pues vivirá todo el tiempo 
<íiil presidente del Directorio militar d i n - l „ „ ^ „ , I J I „ ; S. 
: R . , 1 • • i. 1 <iue requ.era la obra de desarraigar en ab-
ge al gobernador el siguiente telegrama : j ^ a;ti ismc>. B l orador fué m u y 
.Aunque considero el caso tan definido , Jaudido v fel¡citado 
per mis discursos o mstruc^one«, conviene Después •'deI banquete, el señor Calvo So-
haga vuecencia publico en Prensa, para co-j ̂  sua acompañantes ^ « r ó n la Cató-
: Kmento de todos, que Linones pa tnó t i - | dral recorrieron la población, paseando 
cas en cada ciudad pueden y deben formar-: por ]as HoceS) a ^ orillas del júcar 
se por laioiativa ciudadana sin que micia 1 A sieite ^ ]a ^ ^ di¿ ¿, &nim. 
dor sea obbgadamente jefe de cada una. si- c¡aclo mitin( que había despertado mucho 
no el que resulte luego elegido eu primera I entusiasmo. Hizo Ja /presentación de los 
reunión o asamblea, ^ conservando los gober-¡ oradores 6l gobornador civ/1, señor Villar 
nadores la intervención para evitar que prln-, Qranje] 
cipios y esencia nuevo partido se desfiguren , Ei notario de Almodóvar del Campd don 
o descaminen, así como para informar al Ramón Soia^ habló, en primer término, 
Directorio, por conducto del general Hermo- y nafirió atropeJlos caciquiles del antiguo 
sa, do la marcha del nuev^ partido. I>iál: régmen. fd i citándose después de que° el 
entendido que se irá dando independencia m,evo estatuto municipal conceda a los ciu-
hasta tenerla total y estudios de organÍ7a- dadanos armne con las que oponerse a ta-
ción se completen. mañas tropelías. 
No debo dejar insistir en idea básica doc- Rl catedrático v alcalde de -Murcia, señor 
trina Unión Tatriótica es que hombres de Fernández de Velasco, habló del sistema de 
bien y buena voluntad, desligados todo com-¡ representación proporcional, subrayando su 
promiso político, se apresten a colar fuera importancia, y dijo que, tanto k* ivpresen-
deí Poder y a consolidar desde él. cuando tación proporcional como el voto femenino 
llegue el momento do ejercerlo, la política 'y ]a creación de concejales corporativos, son 
de saneamiento, orden, diligencia, progreso instituciones inspiradas en el espíritu libe-
y cultivo que España necesita, dentro de la ral y democrático más amplio, 
amplia tolerancia de principios establecida ¡ EÍ señor Calvo Sotólo, que fué acogido 
en la Constitución dol 76, política de reali-lcon cariñosos aplausos, hizo historia de la 
dados y no de abstracciones en que la moral gestación del estatuto municipal, la pater-
pública, la recta justicia y el respeto a las nidad del cual rechazó, por no pertenecer-
leyes anulen cacicatos que esclavizan la per- í le, ya que en gran parte es obra de legis-
sonalidad, de fina conducta de austeridad, ladoros anteriores al Directorio. Señaló la 
que purificando y dignificando el concopto autonomía municipal como principio básico 
de la política, su ciercicio sea ofrenda de j del estatuto, y aludió 'al fuero de Cuenca, 
sacrificio y patriotismo.» ¡tan democrático, que sólo autorizaba la 
1 TT Yx T» J T «W-ÍII I construcción de dos palacios: uno, el del Se constituyo la Unión Patriótica de Libnlla ! Eey y del 4 I S P O 
MURCIA, 16.—Las autoridades de Libr i - j Él conferenciante levó la estadística de 
lia, al frente de una muy numerosa Comi-1 las suspensiones do Ayunitamientos desde 
sión de vecinos han visitado al gobernador ¡el «ño 1915, y" llama la eitención sobre el 
ticinco años , hoy puede gloriarse de ha-
ber construido un barrio obrero, dos al-
macenes de exportación de frutas, tiene 
hechos prés tamos de 1.500.000 pesetas, 
y, ¡por últ imo, de haber donado l a im-
P m ante cantidad antes expresada para 
escuelas públicas. 
E l gobernador fué recibido por las au-
toridades, y durante el acto se le ova-
cionó con entusiasmo. Luego un ban-
quete, terminado el cual, marchó el go-
bcruadar en automóvil a otros pueblos 
de la provincia, regresando por la no-
che a la capital. 
B a r t h o u n o v a a M a r r u e c o s 
P A R I S , 16.—M. Barthou ha desmentí 
do formalmente la noticia de que vaya 
a cesar en su cargo de delegado francés! ei discurso de clausura antes de que ha 
y os prometo solemnemente que 
comprometo mi autoridad, mis fuerzas 
todas para que se lleven a cabo. Desde 
ahora os convoco para otra, que podría 
ser en Barc i iona; donde sea, nos reuni-
remos otra vez, si Dios nos da vida, y 
haremos riguroso examen de conciencia; 
yo el primero me sentaré en el banquillo 
para que me pidáis cuenta de si he cum-
plido mi palabra. 
E l Cardenal pone en estas manifesta-
ciones una vehemencia ardorosa que ha-
ce estallar una ovación delirante. 
P a r a dar las gracias a todos y mani-
festar la gratitud y el júbilo qufe inun-
dan su corazón, recoge algunas frases 
ingeniosas del padre Urbano, con las 
cuales el elocuente dominico ha ido ca-
lificando a los que m á s se han significa-
do en la Asamblea. 
E l padre Urbano había pronunciado 
en el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones para sustitutir al mariscal L iau-
tey como residente en Nfarruecos. 
L a r u t a d e l o s c o n c u r s a n t e s 
a l a C o p a G o r d o n - B e n e t t 
Por medio de palomas mensajeras dan 
cuenta de su sl tnaclón 
P A R I S , 16.—El globo Ciampino V, pi-
lotado por el comandante Valle (Italia), 
ha aterrizado en Thiergeville, cerca de 
Fechamp (Francia). 
E l globo Margaret, inglés , ha aterri-
zado, a Las diez y seis hnoras de hoy, 
a dos ki lómetros de Dieppe. 
# • « 
B R U S E L A S , 16.—El Aetro Club ha re-
cibido un mensaje que por paloma le 
ha mandado Demuyter, participando 
que esta mafiana, a las seis y media, 
se hallaba al Norte de Reinas y París , 
óon dirección Oeste-Sudoeste. 
Otfa paloma mensajera ha traído al 
Aero Club un despachito, en el que el 
aeronauta Spencer, comunica qiue se ha-
lla por encima de Tours, y, por últ imo, 
otro expedido por igual medio desde el 
globo que tripula el belga Labrousse, di-
ciendo que está pasando sobre Soissons. 
• * * 
y cien heridos en California 
blara el Cardenal. E n sus agudas sem> 
blanzas, el señor S imó es el márt ir del 
ideal periodístico con estrellas en su fren-
te que g u í a n al Cielo; el señor Herrera, 
un ánge l de serenidad sajona; el señor 
Señante , un periodista helicoso, que es-
cribe para el siglo futuro, mirando al 
si^tó0 pasado, inquisidor y cartero del 
Papa ; el señor Polo Benito, veterano lu-
chador en las batallas de la Prensa, es 
un ilustro Deán, ilustre con mimiscula 
porque es cualidad, no tratamiento; y, 
por fin, encomia a las señoras de la Ac-
ción Católica femenina, HIIÍ presentes en 
últ imo lugar, porque, siegún la promesa 
evangélica, los úl t imos son los primeros. 
Lást ima grande "s que no podamos re-
sumir siquiera los conceptos del padre 
Urbano, para concretar lo que debe en-
tenderse por periódico católico. Siempre 
hemos creído que un periódico es católi-
co cuando se escribe en todas sus ¡partes 
con criterio catól ico; lo demás es secun-
dario. 
Cuando la gacetilla, el cuento, el anun-
cio, el suelto, el articulo de fondo, la 
crónica artística o deportiva, la noticia 
de sociedad, l a polémica, se inspiran en 
ese criterio o, por lo menos, a é l se condi-
cionan, nadie puede decir, sin faltar a la 
verdad, que un periodista que as í escriba 
no es iperiodista católico, y católico es el 
periódico así redactado. 
B R U S E L A S , 16.-~E ^ o n a u ^ Weens^ No ha dicho ofr¿ 
tra comunica por paloma mensajera que t . _ . , , ! , 
se halla navegando IKW encima de Rhe- { l a Asambleay los Prelados oorro-
I boraban con sus aplausos esta doctrina. 
I l d l l l u . _, 
I L a verdad periodíst ica, continuaba el 
T . , *"""* _ _ , .padre Urbano, intercalando conceptos de 
Un ClCIÓn C a U S a O ü m U e r t O S Santo Tomás, es verdad de fé no de evi-
dencia; se cree sin que el lectcrr se la 
demuestre; por tso el periodista deíbe 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
inspirar confianza y s impatía . 
L a verdad que no lleva consigo él ca-
N A U E N , 16;—Uñ ciclón ha destniido lor de l a caridad, repele; el cristianismo. 
dos aldeas en California, causando 
| muertos y 100 heridos.—Z'. O. 
50 
civil de la provincia al que testimoniaron la 
adhesión del pueblo a los Poderes constituí-
dos, dándole cuenta al propio tiempo, de ha-
ber quedado consutuída la Unión Patriótica 
de Libri l la . 
Entusiasmo en Calamocha 
T E R U E L . 16.—En Calamocha so celebró 
anoche un mitin de propaganda de la 'Unión 
Patriótica. 
A petición de los centenares de personas 
qu epor insuficiencia del local se quedaron 
en la calle, los oradores hablaron desde el 
balcón. 
Hicieron uso de la palabra en medio de 
a Italia, no entibia Eispaña su adhes ión 
a Roma. Por ol contrario, los españoles , 
como los catól icos del mundo entero, co-
mo los catól icos italianos, reconocen la 
necesidad de restituir en su libertad a 
la Sedo Apostólica, desean vivamente 
que llegue pronto esc día, y es tán dis-
puestos a colaborar com prudencia y 
en cuanto de ellos dependa a la ansia-
da solución. Y para conseguirlo, lejos 
de ser un obstáculo, será desde ahora 
un nuevo título la cordialidad con que 
ha demostrado España amar a Italia, 
D E B I L I D A D , 
T U f e E R C ü t - Ó S Í S -
N E U R A S T E N I A 
C L O R Q S i f S 
4 
Jugna y ia justicia inviolable. .Amando y la gentileza con que España a acogi-
{Continua a l final de la 2.* columna.) do la visita de Víctor Manuel I I I . 
N U C L F F I N A , A Ñ R H E N A L , 
E X T R A C T O S D E NUEZ DE KOLA. 
COCA Y N U E Z VÓMICA 
, L A B O ^ Á T O R Í O ^ 
G . F . M E R I N O E H I U O 
L.EON 
hecho de que fueran precisamente los Go 
biernos llamados liberales los que en mayor 
número decretaron suspensiones. Y es que 
—dice—en la vida municipal reinaba la más 
escandalosa inmoralidad, que narecía bapar-
se en el refrán: «El que roba al común, 
no roba a ningún.» 
Dijo que las condiciones por que sa re-
gula la concesión del «Récirnen de cíi^ta? 
serán ampliadas en el reírlamento que se 
publicarA dentro del corriente mes ú>. 
nio. Expuso el sistema de Concejo abiprto, 
de renursos jmdiciales ¡y de Tesponsflnli-
dad. y se ocupó de las haciendas locales. 
Terminó su discurso anunciando el pro-
pósito del Gobierno de conocer en octubre 
una asamblea, en la que s-e hará un estu-
dio de los resultados práctico del estatuto. 
Los ladrones de! expreso de 
Chicago, en el Canadá 
Huyeron en aeroplano 
(RADIOGRAMA ESPECIAIÍ DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 16.--Desde Nueva York dicen 
que han sido detenidos 25 empicados de 
Correos, por sospechrarse que sen cómplices 
de Ies bandidos que asaltaron el expreso 
de Chicago, llevándose o i rc i miUcnes de 
dólares del Federal Reserve BanL 
Se cree que los asaltantes, con el dinero 
robada, se han refugiado en el Canadá, 
utilizando un. ^exoplano.—T. 0. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Crónica de soo'.cdad, por «El 
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—«o»— 
MADRID.—El Directorio desmiente que 
se vaya a redusir e4 número de puertos 
habüitadoe para la emigración.—No se ha 
tratado con Abd-el-Ma'ek—F4 regimiento 
del Rey agasaja al Príncipe de Asturias 
con motivo de su ascenso a alférez, (pá-
gina 2).—Empieza la vista de la causa 
contra los generales Berenguer y Navarro. 
La Unión de Exportación Agrícola pre-
senta sus peticiones al Gobierno (pá-
gina 3). 
—co>— 
PROVINCIAS La Mancomunidad cata-
I lana celebra asamblea.—En Bilbao se 
|j constituye la Federación Regional de Aso-
ciaciones de la Prensa del Norte de Es-
paña.—En Zaragoza tributan un homena-
je al padre Manjón (pág. 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se ha ordenado la de-
tención del director del «Corriere Italia- || 
no» por complicidad en la desaparición 
de Matteoti. Mussolinii piensa reorgani-
zar el partido. Se habla de un Gobierno 
de ooncentración.—Hoy expondrá Herriot 
su programa; irá a Londres y Bruselas 
el próximo domingo.—Méjico ha expulsa-
do al embajador ingles (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti-
cos parn el día de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 26.7 grados, y míni-
ma. 18,2. En provincias la máxima fué 
de 33 grados en Badajoz y Córdoba y 1/a 
mínima de 5 en Burgos, 
P a r t i c i p a r e s , o c a s i ó n 
Tenemos en venta muchas y buenps aiha-
ias, relojes oro, plata, Longines, Omega. 
Zcnith, pianos, autopianof, aparatos foto-
gráficos, escopetas, bicicletas e infinidad de 
objeto». 
SERNA. H0BTALEZA, 9 
con ser obra divina, no se h a impuesto 
por el razonamiento y l a discusión, smo 
por el amor; no de otro modo ba do im-
ponerse el periódico católico. Que la ver-
dad iperiodística heve a los lectores del 
periódico el consuelo, la esperanza, el 
optimismo y l a alegría> la fortaleza, el 
amor de la Patr ia y la confianza ^n 
Dios. 
Los asamble í s tas , ya escuchan con pro-
funda atención, ya aplauden con vehe-
mente entusiasmo; es un aspecto nuevo 
de l a ps icología del periódico quJe. inte-
resa enormemente. Como la verdad ca-
tólica, la verdad periodíst ica debe pro-
ducir v ida; sólo así puede creerse. 
E n nuestra mente bullen las ideas afi^ 
nes a las del ilustre orador. Hasta las 
palabras mismas del Apóstol San Juan, 
que él glosa con frase candente, nos las 
hemos repetido a nosotros mismos mil 
veces mientras íbamos llenando las obli-
gadas cuartillas: ...((para que nos crean, 
y, creyéndonos , tengan m á s vida». 
E l valor de la noticia, del comenta-
rio y del periódico entero consiste en 
su dinamismo y riqueza vital. L a s co-
lumnas del periódico, a ñ a d í a con felicí-
simo s í m i l el padre Urbano, debon lle-
var el mislo lema qne las de nuestra 
Patr ia : pliLS ultra. Engrandecer la vi-
da del lector y los horizontes de la Pa-
tria. 
L a s expresiones de gratitud a los asam-
bleístas, manifestadas y a por el Carde-
nal en el fraternal y delicioso Ibanquete 
del mediodía, se repitieron en esta últi-
ma sesión, de manera tan expresiva y, 
sincera, que ninguno abrigaba la me-
nor duda de que h a b í a m o s realizado algo 
trascendental, algo que inicia úna nueva 
era en la Prensa catól ica de España. Os 
prometo que así ha de ser, repetía con 
creciente energía el anciano Primado; 
hemos realizado el cor unum y anima 
una. Y esto es lo m á s grande que podía-
mos hacer hoy; lo d e m á s lo haremos de 
hoy en adelante. 
Y sa l íamos plenamente, convencidos de 
que íbamos a continuar de una manera 
m á s efectiva y real los trabajos de la 
Asamblea. A la puerta nos esperaba una 
sorpresa que confirmaba nuestras espe-
ranzas. 
E l infatigable secretario do la Asam-
blea, señor Montero, fundador de l a pri-
mera escuela de periodismo en España , 
pues así debe calificarse la inst i tución 
((Otra et labora, nos presenta y a imh| 
presas las conclusiones de. I4 Asamblea, 
Hartes 17 de fiinio da 1̂ !* (2> 
MADIHT).—Alio X1T—Pfft». 4 . a | 
redactadas y aprobadas unas horas an-
tes. Sus métodos de rapidez yanqui y 
sus cualidades de organizador, han con-
tribuido no poco al éxito de la Asam-
blea ; debido a él, y a se había enterado 
de nuestros trabajos el Secretariado In-
ternacional de Acción Cátólica, residen-
te en Roma y antes do terminar la ses ión 
nos levó el' señor Polo Benito los para^ 
bienes que de a l lá nos enviaban y la 
invitación para que acudamos a l Cxmgre-
so internacional de Prensa Católica, que 
se celebrará en Venccia. 
Y sea nuestra úl t ima palabra para el 
que pronunció el últ imo viva en la se-
sión que reseñamos, para el gran ora-
dor, gloria del Episcopado español, doc-
tor Frutos Valiente, Obispo de Jaca. Su 
fel ic ís ima intervención en algunas sesio-
nes remachó la cadena de oro, por la 
cual quedamos unidos los periodistas ca-
tólicos para formar el frente ñmco y 
ovanzar compactos a las conquistas del 
periodismo moderno, para ensanchar 
con nuestras plumas el reino de Dios 
v el reino de las Españas . 
Manncl GRASA 
L a a i a r m a d e ! o s p u e r t o s 
n o e s t á j u s t i í i c a d a 
£1 Directorio no ha pensado en 
inhabilitar a ninguno para ei em-
barque de emigrantes 
Nota ojiciosa.—tCou singular estrañeza 
roábe ei&os días el Diractor.'o mUitar te-
iegxamas, mensajes o visiws d& calidades 
la uuás vaUosa representación de las 
íuerz£« vívaá de- algunos puertos españoles, 
en súplica de que estos no sean poyados 
de la babiiitacicn. que actualmente tiouen 
roconiocida paia que por ellos pueda efec-
tuarla el embarque de emigrantes. 
E i Directorio no ba ocupado de este 
asunto, y por ello opone la. más rotunda 
negativa a esas noticias, maniliestamente 
tendenciosas, cuyo origen y tinaiidad se adi-
vinan.» 
* * * 
Nota oficiosa.—;<La colaboración recibida 
de Africa, publicada por el periódico E l 
Sol en ei número ccrespondiente ai domin-
go último, y que hace referencia a la for-
mación en Azib el Midar do \:na harca do 
tres mii indígenss, ail mando de Abd-ei-
Malek, es inexacta, pues aunque dicho caid 
ha ofrecido en diferentes ocasiones sus ser-
vicios ai Gobierno, éste no h:i (estimado 
convenioute aceptar su intervención.» 
* * * 
Ei sábado por ia noche se reunió el Con-
sejo del Directorio. 
Duró la reunión desd© las diez y media 
de la noche hasta las tres de la madru-
gada. •5-r 
Ei general ValiespLuosa ha dicho íj^r el 
Consejo se ocupó exclusivamente de presu-
puestos. 
SS * S! 
E l Consejo que ei Directorio celebró ayer 
terminó a las nueve. 
El marqués de Estella abandonó en sê  
guida la Presidencia, sin hablar a los pe-
riodistas. E l general Vallespinosa dijo que 
después de resolver varíes asuntos llevados 
por !<* subsecretaríos de Trabajo, Marina 
y Guerra, se ocupó el Consejo de presu-
puestos, y añadió que hoy per la noche 
estudiarán el del departainento de Gracia 
y Justicia. 
* * * 
El capit.in general do Cataluña, general 
í Barrera, ;dai^ués dej oonferenciar con* leí 
presidente, visitó ayer msñana a todos los 
vocales dol Directorio. 
En el ministerio de la Guerra doppacha-
ron aver mañana ron el marqués do Es-
tella lo» ft-, ios erre tarios de Estado, Hacien-
da, Fomento v Trabajo. 
Becibió m4s te r̂do al ministro de Espa-
ña en Berna, al señor Luca do Tena y 
a una. Comis'.vSn de exportadores de Be-
van te. 
» » •» 
En la Presidencia despacharon con va-
rios genera'ee del Directorio los subsecns-
favies do Graci* v Justicia, Trabajo. Es-
tado y Guerra. 
* • • » • » 
Visitaron al general Xavnrro oi. subsecre-
tflrío de Gracia y Justicia, señor García 
Goyena, y una Comisión de estudinrates. 
* » » 
E l dfa 30 de este mes han de ce^ar en 
eu cargo los ex m^iistros quo los desem-
peñan desde heco dos años. 
P R E G U N T A D E P E G A 
H o y e x p o n d r á H e r r i o t s u p r o g r a m a 
- E D 
También se leerá un mensaje de Doumergue a las Cámaras. El 
presidente del Consejo irá Londres el sábado y de allí a Bruselas 
Yo le contc s é a todas ías preguntas que me hizo; pero él me tenía «fila» y quería suspenderme 
—¿Y qué te preguntó entonces? 
—Que le dijcia lo que supbse cié ías niñas desaparecidas. 
s a m o i e a d e l a D E M A R R U E C O S 
M a n c o m u n i d a d 
Ya L C está esludianio la conce-
sión de las D>;ie¿aciones 
o • 
La prime:a, la ae Obras públicas 
C R Ó N I C A 
FEAIVCO Y M I L L A N ASTBAT 
TETUAN, 16.—El jefe del Troció, tenien-
te coronel Franco, etiLuvo en. Tánger, coa 
objeto de despedir al teniente coronel Mi -
lláu Astray, que marebi con dáreocáón td 
Marruecos francés. 
« * * 
Felicitaciones 
PARIS, 16.—EJ Gobiemo h a celebrado 
ayer su primer Consejo para redactar la 
declaración. Hoy por la noche seirá presen-
tada al p re r íden te de la Repúbl ica y ma-
ñana será le ída en la Cámara. 
EL presidente del Consejo, haWando del 
general Nollet, ha declarado que era ê  
bombre más enterado e n el mundo de la 
si tuación mi l i t a r en Alemania. «Esta na-
ción — continuó —• es tá prepsiráudose para 
realizar una operación semejante a la que 
hizo después de Tl l s i t en 1806. Instruye mi -
litarmente a su juventud, utilizando m i l 
medios, sobre todo las llamadas Sociedades 
gimnást icas . 
E l nuevo Gobierno seguirá frente a Ale-
mania una pol í t ica conciiiadera y ayuda-
r á a la nueva democracia alemana; pero 
será Implacable contra la reaccLén y el na-
cionalismo germanos. Este encon t ra rá en 
nosotros un adversario fuerte, pues defende-
mos no sólo les derecht iB de Francia, sino 
los de l a democracia mundial.» 
Herr iot saldrá el sábado para Inglaterra, 
d o n d e pe rmanece rá probablemente hasta el 
martes. La razón de «sta larga ^.«rmaneri 
ci,a e s e l deseo que tienen amboá jefes de 
Gobierno d e discutir ampliamente tedot 
los problemas. Hablarán con toda seguri-
d a d no sólo del informe de los peí itos, 
sino también de i i ,necíui!d?d de Francia, do 
l a s deudas jnteM l iadas , de la« relacicnes 
con Amériica y de! desarme.—C. de H. 
L A PRENSA INGLESA 
PARIS, 16.—El nombramiento del gene-
r a l Nollet para e l ministerio de la Guerra 
ba. sido favorablemente acogido en Ingla-
terra. E l «Daüy M a i h declara que este 
nombramiento prueba q u e el nuevo j e f e 
de] Gobierno f ranc í s u n e la cordura a la 
firmeza. Para el «Daily Telegraph», es una 
ga ran t í a de que el Gobierno Herriot . aun 
frrofeeando ideas amplias y g e n e v o s a s s o b r e 
l a s grandes cuesticnes europeas^ no de -
j a rá de v ig i lar sobre t odo lo que se r e f i e r e 
ai problema d e la seguridad y de la de-
f e n s a nacional.—C. de H . 
LA DECLARACION MINISTERIAL 
PARIS, I f i — E l Consejó de Gabinete ha 
terminado a las trece. A su final M . He-
rriot, presidente del Consejo, ha hecho la 
signiento declaración: 
fEfl Consejo se ha consagrado a la prepa-
ración de la declaracaón ministeria1. F.~:a 
EARCELUNA, 16.—.La Majicomuuidad hü 
celebrado hoy asamblea, bajo lu presideu-
cia déi marqués do Mañana^., una vez leí-
da e» ftctdj t i pr'j-áidtMiio «lo ia asamb.ea &a 
dirigió a ios diputadob paxa relatar los ao-
tos realizados por la Aian>x>muuiuad dura-a-
le esto periodo, y propuso quo la asambka 
deciaraso que na visto coa batisíacción el 
honor quo han dispensado a la Mancomu-
nidad bus majesta-aes ios Beyes de ItaLa. 
E l soorcteuno da cuenta de los cooes y 
s UÍÍ t i tu ciónos, do les seño.es diputado» y do 
la Comisión qua Íes corresponde a los en-
trantes. E l señor Foguet fué deüi^'aado para i ( 
la d3 Lcaeücencia. E i picoidcmo propeno ¡ ̂  pr¿ctiCa« 
al souor Laixa ^ara que pase a la Comí- | ^ ^ en 6l 
Sión de Agncul tu^ , y al señor Milá para pos¡tando corona6 en las tuml 
la de reiornja del reglamento. 
Los ipartes oficiales de ayer dicen que nombrada presidenta del Real Dispensario 
no hay novedad en ninguna zona del I Antituberculoso Marí-a Cristina, 
protectorado. Nuestro cordial parabién 
La condesa de Torre Arios y de La Torre 
de San Esteban de H a m i r á n es tá reci-
biendo muchas enhorabuenas por haber sido I declaración, QIW lia fiido redactada casi 
Sspow.ndo a Pr'mo do Rlvora ca Ceuta 
CEUTA, 16.—Tedas las entidades oficia-
les hacen preparativos para recibir al gene-
ral Primo de Rivera, que, como es sabido, 
vendrá a ésta en los primeros días de julio. 
Las noticias dol campo acusan completa 
tranquilidad en toda la zona de Gomara. 
Ha tomado posesión dol mando de regi-
miento de Ceuta el nuevo coronel don Eduar-
do García Fuentes. 
Con ol coronel Fernández Prats han lle-
gado hoy a ésta los alumnos del tercer curso 
de la Escuela Superior de Guerra en viaje 
Para ol cargo vacante do consejero fué 
ek-gido en votación don Manuel Guasch, 
pOÍ 71 votos. 
El presidente de la Maucomundcd, s e -
ñor TSa'a, hace un resumen de los hechos 
acae^ides desde la última asainbl&a, y d a 
cuenta de ia visita de los Ulcyes de italirj 
y de los actos en los cuales ha intervenido 
la Mancomunidad. 
l iabla luego del estado d e la h a c i e n d a 
de la Mancomunidad, y d i c e que Con el 
préstamo obtenido del Banco do L s p a ñ á , 
con ol aval del' Estado, se han pagado las 
siguujntos detudas anteriores: en lebrero, 
ÍU2.ÜÜ0 peseras; oa marzo, 973.000; en 
abril, 973.0C0; en mayo, 3.531.000, y en 
junio, 11)0.000. Anuncia que en breve que-
daran liquidados todos los débitos. 
Refiérele luego a otro asunto, que c o n s i -
dí.'ra de gran iltnportanecia. 'Recuerda su 
dicurso-¡neorama de toma de posesión, en 
que habló de las delegacionee do servicios, 
de 1Q cual so ha' ocupado vivaaionte e l 
Consejo. Es prefi;so que l a Mancomunidad 
tenga en su poder tedas las delegaciones 
dol E-itado que sean compatibles con la 
unidad do la Patria v la soberanía del Es-
pos 
tos en la campaña. 
cementerio de-
tumbas de los mue-
LEA USTED LOS T I E E N E S 
6 f c Y o h m t a d , < B i b l i o g r a f í a 
muy claros. Deseamos que el Parlsxneoto 
diga si puede o no damos s u confianza; no 
podemos admitir un voto de espara al día 
Kiguiente de la gran consubta eílector&L E l 
Parlamento y el país deben saber lo qo© 
nos proponemos hacer: mañana se lo ezpü. 
carenaos.» 
El presidente declaró a oontinuaoián qu© 
tiene el propósito de ir a Bruselas, vea on. 
tes de su viaje a Londres, sea a la vuelta. 
He aquí 3 os puntos principaJes de la pro-
yectada declaración ministerial: 
Política interior. — Amnistía general, ex-
cepto pera los prófugos y traidores; reía, 
tegracióo de los ferroviarios despedidos; su* 
presión de la Embajada cerca del Vatioano; 
estricta aplicaecón de la ley sobre las órde-
nes religiosas; redueción do las cargas mi-
litaros en una proporción compatible con 
la seguridad del pa ís ; supresión de loa de-
cretos-leyes; restablecimiento del Monopolio 
de Cerillas; riguroso inventario do la aitna. 
ción financiera, con vista a asegurar el eqni-
librio de! presupuesto; persecución y oasti. 
go de los fraudes fiscales; aplicación inte^ 
gral de l impuesto sobre l a renta; reorgani-
zación, de los impuestos directos; disminu-
ción de los impuestos de consmno, psttica. 
1 ármente el llamado de «cifra de negooSoe»; 
respeto a lia ley de las ocho horas y a los 
derechos sindicales; aplicación de fes seguros 
obreros; reconocimiento del domcho sístdi. 
«al para los fnncionarioe. (del Eetadtr; nfeiv 
ma administratáva. 
Política exterior.—Consolidacdón de Ta-jpaz 
mediante la inteligencia entre los pueblos y 
'a extensión del papel de la Sociedad de 
Naciones, de la Oficina Internacional drf 
Trabajo y del Tribunal permanente de -JuB-
\icda internacional de L a Hayar; restableci-
miento de relaciones norma1e3 oon Boda; 
t c e p t a c i Ó B ^ ' e i n propósito oculto, alguno, del 
mforme ds los peritos; continuación de la 
ocupación deil Euhr hasta después de ooosti-
tuida? v entregadas a los organismos inier-
faacionalos calificados para administrarfas ̂ laa 
prendas de garantía provista* en el infonns 
lo los peritos; reanudación del control mi-
litar interaliado en Atemania; solución del 
prob'oma de- la seguridad terrifcorial de Fran-
•ia. medianto el concierto de pactos de -ga-
"-•rKía. colocados bajo la autoridad de la 
Sociedad de Kaciones. 
HEKRIOT Y LOS FUNCIONARIOS 
PA11IS. 16.—En una enltevista ceáebra 
ue grata memoria. i « ' i i i i i r > 
fefi misaa que se digan en Madrid | L o s d e l I n m e m o r i a l c e ! R e y 
empios de Santos Justo y Pástcr , . ' J 
F i e s t a s d e l S o m a t é n e n 
C á d i z y S e v i l l a 
E l 24 se entregará la bandera del primero 
y el £2 lu del segundo 
—o 
CADIZ, 16.—En el teatro Principal se 
ha celebrado una reunión del Somatén s&-
¡ dit-ano, a la que asistieron la Junta organi-
zadora y más de 700 somatenistas. Se tra-
tó de los actos que con asistencia del ge-
neral Pr-tmo de Eivors habrán de celebrarse 
el próximo día 2-1, locha señalada para la 
bendición y entrega do la baudera dol So-
matén. 
So acordaron los principales detalles do 
la fiosta. So celebrará éste, en la plaza de 
Isabel 11 donde so dirá una misa da cam-
E L R E G L A M E N T O D E 
R A D I O T E L E F O N Í A 
• L a «Gaceta» ha publicado el reglamento 
piara régimen de estaciones radiotelefónicas. 
Entre sus extremes más importantes figu-
ran loe de que estas instalaciones es tarñn 
inspeccionadas por el ministerio de la Go-
bernación. 
Las (.'GtEiciones se dividen en transmisoras 
y receptoras. Entre las p r i m e r a s te clasi-
fican l a s d e enseñanza, Jas de onsavai, las 
«e difusión y las de aficionedos. La» dos 
primeras se c o n c e d e r á n por la Dirección de 
Comunicación os. 
Las receptoras s e r á n roncediebs a todos 
los nacionales por el «efe de te légra fos 
de la localidad donde se hayan de Insta-
WtfS Y caso no existir en la localidad 
ce solicitará del j e f e provincial del Cuerpo. 
Las licencias para uso de esta-;i-.va p r i -
v a d a receptora gatusfarán un canon anual 
(.e cinco pesetee, y cuando se instalen en 
i»gares públicos, como cafés, hote'es etcé-
tera. 50 pesetas per año. 
La construcción y venta de estaciones r e 
cepteros es Ubre. 
A la publicación de esto regLunento todas 
las estacares trensmisoras o receptoras 
partK-mares tienen la obligación de adqui-
rir Ja licencia correspondiente en el pla^o 
piaxtmo de un mes. pasado el cual serán 
bonswcradaa romo clandestinas. 
A l h u c e m a s y S á n c h e z ~ G i i e r r a 
a P a r í s 
Anocht-; maroharon a Par-ís los ex pre-
sidentes del Coosejo, marqués de Alhu-
cemas y don José Sánchez Guerra. 
• ^ - ^ ^ JJ | B I r ! O (í V. A F | A 
Acaba de publicarse ei volumen I de la 
oís-a do «Derecho Civil» dei ilustre cate-
árAtico ele ia Universidad do Valencia ¿km 
fosé Oast&n, obra adaptada al viente pro-
í-rama do Nobarías. Prec.o. B4 pe^tae. En 
Sonsa el volumen I I Y último. 36 poetas 
P T i - ^ j n t o s materias que completan las 
raSfrESTACIONES a este programa r •.: 
«n.;H«.pos Mitre notario, cada " " ¿ • l ^ 
í ^ t A ^ l-1)1X0Rl i L B Í L S . S . A . ; Cañira-
tado. Ya está en trámite la delegación de Pañ!l- ^ el ectp de la bendición a ^ r m a -
Übra4 •pébUcas^UUOoi» el sofior Sa la - , 2 l a bandera la distinguida señora, doña 
porque os la más importante do que pue- ^ ^ n a Martínez do rm.llos. esposa del na-
de eaicar^rse fe Mancomunidad de momen-|viero don Luciano Bueno y los somatenis-
tas atsií;tiran con armaü. Despuos de la 
misa habrá un brillante desfiha. 
to. Explica de qué manera so ha llegado 
con el Estado a la formación do una Co: 
misión para efectuar el convenio de las 
dek-ga.'ioues, corapenssción y personal afre 
, Se acordó también en la reunión que los 
Bomatenistas gaditanos vayan a Sevilla el 
Funeral 
Ayer mañana se celebraron solemnes exe-
quias en la parroquia de Santa Bárbara por 
el alma die la señora doña Julia San M i -
guel y Zaldúa. 
Asistió una distinguid.! concurrencia. 
Aníro sario 
Mañana se cumplirá el t r igésirnoterecro 
dS 1?. muerte del señor don Matías L-,\y:?. 
V López, de grata, memoria. 
Todas 
en les temp 
Calatravas, San Manuel y San Benito y San 
Pascuaib en la parroquiia da ES Escorial y 
en el altar de la f ábnca , y el 22 en ia 
parroquia de San Jerónimo, de CÜIVÍ Corte, 
sertln aplicadas por el aima deí finado, a 
cuyos hijos, los marqueses de T e r r e y u n a ; 
nietos, nietos polí t icos v bisnietos renova-
mos i:a expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FAJIIA. 
A D E L R E Y 
G U E K R A . — D i s p o n i e n d o que el general de bri-
gada don Antonio Mayandía Gómez , cose en el 
cargo de coma^danUs general de Ingenieros de !o 
quinta región y pase a sríuactón de primera reser-
va por haber cumplido la edad reglamentaria, . rn-
tinuando en el cargo de vocal del Dinectono mili-
tar. 
Idem que el general de brigada, en eitoación de 
primera reserva, don Miguel Fresneda Mengíbar, 
pa&a a la de esgunda reserva por haber cumplido 
la edad r íg lamentaria . 
Oanoediendo la gran cruz blanca del Mérito Mi-
litar aj general de brigada don Alberto Castro G i -
ronn. 
Idem igual condecornción al general de brigada 
don Antonio Espinosa Sánchez . 
Idem igual condecoración al auditor general do 
Ejército don Manuel Ruiz y Díaz . 
Idem igual condecoración al general de brigada 
honorario, en eituación de roeerva, don Joaé Ola- | 
gue Llatas . 
Id^m la gran cruz do San Hermenegildo al Ju-
tcnJente de división don Bahi lés Tejido y Prieto. 
Proponiendo la concesión del empleo inmediato 
al alférez de Infantería (hoy teniente por antigüe-
dad) don Servando Moaua Miranda por ecrvicicg 
y méritos de camp-ifi.i. 
Idem la ídem de la Medalla de Sufrírmentos 
todos sus términos, será sometida esta tar-
de al presidente de la república. Por la no- ¡ «1 sábado por la tardé entre M. Herrio^ 
che yo mismo procederé a la redacción deli-1 y los representantes do !» Coafiederacááu Ge. 
nitiva del documento, que mañana por la j iioral del Trabajo*, estos han pedido al pm-
mañana será sometido a mis colaboradores \ bidente inl Consejo que conceda el derecho 
©n Consejo de Gabinete. j üíndical a loa lanclonarioc. 
Por la tarde yo daré lectura de .'ia decía- Sccún una nota comunicada por la Dele-
ración ministerial en la Cáma'-a do clipu- j pación confederal, M . Herriot se ha decíla-
tadoe, y el puarda«ellos en el Senado. La rado favorable all reconocimiento de eee de-
declaración será bastante larga. Queremos ser recho. 
a g a s a j a n a l P r í n c i p e 
é j i c o e x p u l s a a ! 
m i n i s t r o i n g i é s 
• — « j — 
Upa Corrisión del reg'miento en i Enérgica reclamación de Inglaterra 
FaUcio. Banquete en el Ritz 
[r̂ mOG&AyíA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
Ayer mañana su alteza el Príncipe voci 
bió en sus habitaciones a una Comisión dé 
, L E A P I ^ D D , Ifi.—Maodona^fl ha hablado 
h o y . é - a ' l a CSnftfara de los Comunes acerca 
fueron a felicitp^rie por su ascenüo a ali 
fórez y a entregarle el oficio en oue se le 
noti í lca su destino al Inmemorial. 
Su alteza agradeció mucho la atención y 
conversó con ellos largo rato, agasajándoles 
después espléndidamente . 
A seguido recibió a ot>-a Comisión de sar-
gentos del mismo regimiento, que también 
le felicitaron por su ascenso y se despidie-
ren de él. Su alteza tuvo para ellos igual 
t ra to de cordialidad y les hizo objeto úc' 
mismo agasajo. 
A i a una de la tarde se celebró en el 
Ritz el banquete con que la oficialidad del 
Inmemorial agasaja a su augusto compa-
ñero. 
Presidió el acto su majestad el Rey, y 
asistieron, a más deí Pr íncipe , el presi-
jefes y oficiales del' regimiento del Rey, '/r1 f f ^ f e DiÍ? <¿ Go-
cen ei coronel, don Carlos Guerra, que i l ^ r n 0 m f J l c a o o J 1 - a b l a su decisión 
de efiepuisar al1 ministro británico*, y qua 
ar.turdmeñte lo t¿n.ia encerrado en el edifi-
ció de la í^etteióo. Añadió que ol día 31 
de ^mayo él Gobierno mejicano híbía hecho 
aber al b-ih's' quo si Cummings no era 
K u s t i t u í d o , Míía expulsado el día 10. 
Contini;ó diciendo que la primear vez que 
el Gobierno de Obregón so quedó de la 
conducta del represen tanto, británico. Mac-
donald envió a dicha n&cióni a «ir Thomas 
Hoh ler para que informase acerca de ló 
ocurrido. Esta información fué enviada ofi-
cialmente fd Gobierno mejicano,, haciendo-
!e saber quo Inglaterra no podía aceptar 
las acusaciones que se hacían contra su 
ministro. E l Gobierno ingflóa Iconfiaba en 
que las «osas quedarían a h í ; pero Méjico 
no sólo se ha negado a retirar la orden de 
dente re] Director o, el jefe do la Casa ^ . ^ . j • ' „• ^ „„ , „ . , , . . . * , j n ' i .- i • e J * expulsión, sino que ha lomado las medidas Mmtar , marquós de C&vaicanti; el jefe de ' „ ^o1 ; . ^ i„ ' , , . ? T para realizarla, y. sogun los informee de 
to tastos servicios. Lee uñ telegrama del lclia 2'2 P^81 a(Ia laJ.ban- por la Pate*. penaicnada, » nn jefe y onoo ofi 
presidente del Directorio que confirma sus 
palabras. 
Por lo tanto—sigue diciendo eJ señor 
Sala—, no son proyectos ni programas, sino 
que se trata do realidades que nüentan real-
mente al Consejo para continuar en la la-
bor emprendida. 
Seguidamente pasa a tratar de las dis-
posiciones quo hubo de tomar el Consejo 
para mantener la disciplina de los centro 
docentes, rofiricr.dose a la carta que publi- ^ \ r- - - -
carón algunos prof«sores, la cual' era ! £ 1 ObisDO d e V í t c r i c l Ü O I fá 
cortés prira uno de los componentes del 
dera do aquel Somatén. Al final se d i e r o n ! ¿ ¿ j ^ , 
vivas a España, al R o y . a l Somaten y al jefe j Id<.m ¡^¿j concosl6n a! teniente de Infantería 
dol. Gobernó. , don Francisco UrzA:.z G u z m á n . 
El alcrdde ha d i r ig ido al pueblo una alo- ^ m ia 
Mem, pin pensión, al comandante do Ca-
cuelen invitándo'e a que t r ib i i t e al gene- , ĵf¡g¿(8 ^on iGómer Zaragoza, 
ral Primo de Rivera un cariñoso recibí- ( iá<.m jft concesión de la m i z roja de primen 
miento. j clnse del Ménito Militar al ohej de la enhila do 
^ r ^ r y ^ ^ s v ^ r ^ ^ ^ Fr ' jnna (MeliHal "Ben Mohamed Ben Abd-al-Lal . 
COÑAC PLMARTIN G R A C I A Y J C S T I C I A . — A n t e r i s a n d o a don Sw-
J. S'ni!tang ía & Cía. — JEP.T;Z j j¡ ín veBtura de Tojorcs , manques de M o l m í , con 
grandeza de E^nafifl, Tizcende do R ora mora, paro 
Consejo. Dice qn© se ha mubido una carta 
de tros profesores do la Escuela de Altos 
estudios •comerciales sclirit«ndo amnis t ía ; 
dicha amnistía, que quien? decir olvido, ya 
e*tá o'or^ada. pero queda el «oto de in-
discipliha, que no se puede tolerar. No es 
a Amsterdam 
V I T O R I A . 16.—Por i rnprd í r f^ lo poron-
tbrift» ocupaciones r n el gobierno de la 
diócesis , no \>otek asistir al Gongrswo 
de Amsterdam, f.rgúrt se propoma, M 
cJert --afinde d orndor—que las Escuelr.r, 0 dc é.sí-a, pnrlre Z a c a r í a s Mar t í -
estón ahando-adas. puesto qne se han ce!^- ¡ ne7 1 
brado los exiimenes. n los quo han acudi- , (.' 4 . » 
do los alumnos. Y en primero de octubre 
PC abrirán las clises, prescindiendo, claro T V v ^ I r t ^ n f « C í ^ l ^ n c P C ? n n í í i Hiu-iendo mercad del «tole del reine, ron 1» <« 
foros ¡ftdUeinUotdot-. ! X - ^ V 3 1 0 3 0 1 1 S C p ü b L b l U J I c l . J ^ J ^ 
que designe entre RUS deneendio.ntes lepftf.moa a la 
persona o personas que hayan de sucederle en '-aa 
exprofad-if? dipnidades. 
Rphabiütnndo. sin perjnieio de tareero de mejor 
di rocho, ol tít<i!o de eMfci de I * BAM, a faror do 
dofta B l a n n Carrillo de AlSrrnoz y E l i o , marque™ 
de Ca,=a Torres, p ira si , sus hija? y sucesores le-
gítimo?. 
I&4n, sin rvnu'e'o de terrero de mejor dorwcho, 
i él tídilo de. ronde de Torrehlanr» » faror de doña 
j María de la Conrepdón CntrAija y Wual , oar» 
t í . su* hijrs y Fur^warPíi leflítimoe. 
estudios del Pr ínc ipe , conde del Grove; el 
profesor señor Antclo, los jefes y oficiales ta Prensa, el diplomátl'co británico está vir-
del regimiento del Rey y el coronel y el tu8 '" , en te ^ t 1 8 ^ 0 , ta TjegacuSn. 
c^trl. do los profese 
d e s u n u e v o c a r g o 
Tinta a continuación de los presupuestos, Ayer m a ñ a n a se b a p o s e s i c a a d o del cargo 
afirma que por taita do tiempo no híiii ¡e^ nuevo c o m a n d a n t e g e n e r a l de AlabRidr; -
podkle redactarse todo lo completos que f« 
hubiera deseado presentar a la Asamblea. 
En tr.dcs los í^rvicios ee han realizado eco-
nomías, excepto en dos: Obras públioas v 
Beneficencia. 
Ix» presupuestos, en total, tienen una 
baja de ua millón de pesetas, a pesar rb? 
",ue ha *ido indispensable incluir cantidades 
muy importantes pira reponer depósitos do 
Toléfonos, (¡ne se bab:an considerado como 
ingresos ordinariez. 
El pvcsidontc de la Mc.ncomunidad pro i 11.448 M., 3. P., conducido per isidro de la 
mete que en el presupuesto próximo será ¡ Calle, de t re inta v siete ÚUO*. domiciliado 
uniforn.e el contingente para las cuatro en el paseo de Mar i* C i istina. alcanzó a 
provino as. 
Be da loctura luego de varios proyectos, 
pasándose a dwcutír algunas cuestiones do 
mennr intoiv^. 
A praptieáta del «eñor Sala <e acuerda h)»-
on artn )a vatisfñcrión de la 
>r e: interés democtrodo por <u 
Tvey m ÍMVOT «lol Yalle de Ar4n 
A s -
BAKCE 
En IfbG itad 
. 10.—Han 
id individuos detenidos a rnV d? la muerte Je-'i verdugo do la Audiencia de Líar-celcna. 
de murnui'i» de Tiodr». a fsvor de Ion 
Anírel Alonso Herrera, para t í i t u hijoi y «ureso-
re^ lrcít:mo«. 
M M U NA.—Propuesta de asconao a f«^or del t í -
pitán de corbeta don Jos^ Pénoz Ojoda y del • c 
nientc dn navio don Trinidad Matres y Gfln'ía. 
Idem do ídem a SU em'ilr:-> Staperor inmednte 
dol contador de navio d-n Pablo Rodn>er . A lon^ . 
I N S T R U C C I O N PUm/ICA.—Amplrendo hasta 
flO de junio «chial la e'ecur.ión do ls primen nnun-
lida<l de las obras deitinndas a algunas escnehii 
grüduacTiK. 
HACIENDA.—Mlodiftcando e! número léganao 
del artículo 19S de TÍ vipente ley dol Timbre y 
rondonando las multas impuestas en la pnrte oorroí-
Pond:en(e al Tesoro por la defrandarión en prrd-ir-
toe n artículos envasados como consornrnck de los 
en la oaile de Bravo M u r i l l o , ei automóvil ! 0X]X<,i;rnt/va tn̂ osdoH a partir del 31 de diciembre 
do 1923 hasta la fc-h;'. 
Fijando In cifra relativa de negocios en el reino, 
do la Sociedad belga de nrn&s y fabricación du-
rante el t r o n í o de 1 de enero del 20 al 31 de di-
ciembre de! 22. 
Idem ídem 'dem id-wi do h fWiod^d sn'zade 'ns 
lalación do fill-rice.s do hnrinnvDivrrin para el tfw. 
nio de 1 do febrero dol 19 al 31 de diciembre d<«l 22. 
Idem ídem ídem ídem do la Ror'odivl Norto.^m'1:•• 
rana 'do Sopnro-s wibre la vida T.a Ennit.aCvn 3fl 
tu; Batndeg Unidos p a n ol t r o n í o do 1 de enen 
á« lÁM a 31 de diriemhrr o T;? j . 
R«*pect^ a puhl'e'jflid d" V ('^'íni.rhop que |io 1 
rc-íbren por las Adu-mas d»l Reino. j 
Orr.Mni^/in't'- v̂ -. T H b m e l e i Eoonómico-Jdminis-
trat Tio central y r>rr,v:jic¡alos. 
ros y jefe de la Casa Militar de su majes-
tad, el marqués de Cavalcanti Hífcole en-
trega del mismo el srJionte, genered Miláns 
del Bosch, quien a la una. én b.i Coinm-
dancia peneral, so de-spMió do toda la ofi-
ciflidad do Alabarderos y E-.colta Real. 
i — 
D o s m u e r t o s p o r a t r o p e l l o 
Frente al coleg-io de las Maravillas, sito 
Rogeiia Rata Bermejo, de cincuenta y ocho 
años, domiciliada en la callo de Madrid (Te-
tuán de las Victorias), prcduciúndcle la 
muerte. 
—Cerca de la estación de la¿ Deiiciiaa fué 
encontrado el e rdáver de un hombio destro-
¡ zpido p-or el tren. No ha sido idontiricado. 
i'/i^ el kilómetro 6 de carretera/ de 
I Gjrbremaáurn el coüawdor de autobús Jcsé 
( Luquo Cín.rcía se r,t)e') en nvivcha prara Ir. 
1 > r,1Cí;tof> en , ¡arfiblsj un duro en un pi'óx'imo cctp.bic-
cficial más anticuo ds cada uno de loa 
regimientos de Infan te r ía de gnamic ión en 
Mrdr id . Los comonsa>les eran 82. 
A fcé postres el coronel del Rey. señor 
Guorrs', pronunció un discurso cnnltecie".i-
do las glorias del regimiento y congratu-
lándose de contar entre los oficiales de 
óste al augusto alférez, heredero del trono 
do España . 
Contestó el P r ínc ipe con las lecturas de 
unas cuarti'llfns. glosando las palabras del 
coronel, y añadió que .su mayor deseo se-
ría bichar en Africa al lado de sus her-
manas de Arma; mas ya que esto no pue-
de ser, hizo constar que su corazón y su 
espír i tu es tá al lado de aquellos bravos sol-
dadrs. 
A l terminarle el acto se dieron entosirus-
tas vivas a España, al Rey ail Pr ínc ipe y 
a! regimiento Inmemorial. 
Mañana mií rcoles asistirá el Pr íncipe con 
su regimiento, en la primera compaíñía del 
primer batallón, a un ejercicio tác t ico . 
U L T I M A H O R A 
S e o r d e n a !a c a p t u r a 
d e C é s a r R o s s i 
«El Gobierno inglés—terminó diciendo—• 
considera la acción del Gobierno mejicano 
como una. grave infracción de la cortesía in-
ternacional: sin embargo, está esperando ioj 
divía informaciones posteriores respecto a 
los resultados que su comunicación havan 
producido. Naturalmente, el Gobierno britA-
níco ha reclamado enérgicamento ooite el 
Gobimo mejicano respecto a esto.» 
E l E Z I I M 
(Hcrvic'o especial de I b D E B A T E ) 
ROMA. 10 (a las 12; recibido el 17, a 
las 4).—El juez que instruye el proceso 
por ei asesinato de Matteot t i ha dado or-
den de detener al ex jefe de Prensa del 
ministerio del Interior, que dimitió hace 
dos días, César Rcssi, y ai director del 
«Corriere I t i H n b . Fi i ippel l i . 
Los dos han huido. La ú l t ima vez que se 
vi') a F i l ip i •Wi í u í en la estaci6» de Flo-
rencia, en él tren de Rema a Miián.—V. 1). 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para sil explotación por los prt-
píptarios de! acreditado 
P C H T D A i m \ i m 
b L H I i l H L PARADOR REAL 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER OR-
DEN más antiguos, más acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modernos. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 
F r e c x o s s i n c o m p e t e n c i a 
Propietarica: VIUDA D E CARRION Y C * 
V E U V E 
P O N S A R D I N , 
R E l í M S 
Fiel n su t radición secular, esta rasa slrre 
gieuipre les deliciosos vluos de sus afama-
dos viñedos do la Champagne 
F l o r e s ! 
PLANTAS T FLOlíES 
PRECIADOS, 11 
f invento, y fué alcam-ado por una camio-
neta que haco el oervicio a JO¿ pueblei 
cercanos. 
1 D - P A R I S M A 
(Piso segundo) 
V I A J E : 
Gran suriido en 
MAL^TAS-SACOS-BAULES. CESTAS CON CUBIERTOS 
R r e c r l o s J s » l n o o r r» p es t e m c 1 a 
J E U D E ! B A T E (3) Martes 17 de junio do 
H o m e n a j e d e T o l e d o a B a r r e s 
A 3 i s t e un hijo del escritor. Discurso c!e Rene Bazín, representante 
de Academia Fraacesa. Descubrimiento de una lapida 
Onerosa e higai'ga la ciudad de Toledo, 
'ua querido dai- lugar a que el tiempo dis-
"ituya ed fervor ae los sentimic-ntos de 
"^tatiid hacia el poeta entusiasta, que des-
^ tierras extrañas llegó a ella para cono-
rja amarla, hacerse su hijo espiritual y 
ffua'dir la fuma de sus bellezas y excelen. 
I • con l * magiti de su estilo y el pros-
Je su nombro glorioso. Y esta deuda 
gratitud, que llegó a ser pagada en 
•ja del essritor con la admiración y el oa-
í^u que conquistó en todos los toledanos, 
[fué esplénf-iciiiXliento saldada el domingo eo 
jg^cinne acl.) de dar el; nombre de Mauri-
p Ba^5 a â ^Pi0* y pintoresca calle del 
o, w-a ^e ^ bellas y sugeridoras 
Toledo, en la que vivió el ilustre escri-
Xoda lia ciudad se unió al homenaje, y eo-
l ¡jota de entusiasmo popular, en contraste 
, seriedad del acto oficial y académi-
fue la nota más saliente y simpática do 
!t'fiesta. 
• b i automóviles unos y en ferrocarril 
.TOf. i!<>;Z"ron i)0r 'a mañana la Comisión 
H t í k ñ a del homenaje y los invitados, el 
Hhador de Francia, monsieur Philippe 
hijo del glorioso escritor; el repre-
jjütanbo de la Academia Francesa, mon-
¿eur Kené Bazin; monsieur Fierre París, 
'¡ds señores Martínez Ruiz, doctor Mara-
1, Benlliure, Zuloaga, aulor del famoso 
chos de ellos transitó por esia calle del Bar-
co, que en adeíanto será su calle. 
Espafia, i-iristocracla del mundo 
Amó, sí, ante todo esta naturaieza, este 
suelo, estas ciudades, estas costumbres, esta 
raza vuestra, Deua do riquezas populares, de 
sentido común, de finura y de orgullo: todo 
Jo que él eapreeaba en esta soia linea: «Her-
moso país, España, aristocracia del mundo.» 
Fué después cuando gustó vuestra patria 
a través de sus mejores interpretes, sobre 
todo, a través del Greco, extranjero también, 
pero que llegó a ser tan español como vues-
tros pintores nacionales; el artista que, de 
haber permanecido en Italia no hubiese, cier-
tajneute, llegado a ese anhelo tan castella-
no de elegancia y de nobleza que Je hizo 
alargar las caras y las figuras humanas hasta 
imbuir en las composiciones más sencillas 
un sentimiento, amenazador y angustio-io, de 
drama universal. ¿Es esto todo el secreto 
del Greco? ¿Inventó su genio a'go más 
para que las imágenes expresasen todo el al-
ma y toda la sangre de su España? Segu-
ramente, si; acordaos de esos fondos f'e ciu-
dades o de níonbañas, sobre las cuales se 
destaca en primer plano, dominándolo tedo, 
url retrato o una escena. A l principio no nos 
explicamos bien estas rocas sin sol, estas nu-
bes henchidas de tempestad, estas casas y 
estos árboles sacrificados a la penumbra. Mas 
todo obedece al fin de hacer resaltar la glo 
U d e E ^ p o r t a d o ^ l a c a u s a c o n t r a B e r e n g u e r y N a v a r r o 
^to de Barrés sobre la vista de Toledo; | ria de «alguien», a que brote mejor en el 
gal&verría. Gómez de Baquero, Ore, Acebal, 
Vefiw y Goldoni, Aguilar (don Florestán) , 
Oonzá'62 Blanco, Lequerica, Balparda, I n -
tljai el representante de la Academia de Be-
(jas Artes, señor Francis; Araújo, Costa, 
Tapia, en representación del Ateneo de Ma-
íjjd; Pérez de Avala, Sotomayor y Ortega 
• Gasset. También asistieron las señoras del 
ímbajador de Francia, Marnñón, Aguijar, 
pérez de Avala, Bazin, Camarasa y Paris. 
Los excursionistas so reunieron en el hos-
pital de Tavera, donde fueron recibidos por 
toa jComisión del Ayuntamiento. Hechas 
lat presentaciones por los señores Marañón 
Y González Blanco, se dirig;eron a la Casa 
i¿ Greco, donde el comisario regio del Tu-
rismo, marqués de la Vega Inclán, les afre-
¿ó un agradable refresco en el jardín en-
lodado y ari jrnado con banderas francesas 
* españolas y ramos de flores rojas, am;i-
•ae, blancas y azules ; galantemente el an 
ftrión oi'reoió a los invitados un ejemplar 
je ja traducción española de Vi obra de Ba-
Éés «El Greco o el secreto de Toledo». 
H a allí se dirigieron al Ayuntamiento. 
Hde se celebró una ifcepcióu; durante 
¿2 o! alcalde, señor Bcnegas, mostró un 
Ripiar de la citada obra de Barrés, dedi-
tida ai ex diputado por Toledo, señor Le-
querica , y que este ha rcgakdo al iMunici-
pio, lujosamente encuadernado. 
Brseubrimiento de la lápida 
A las doce se organizó la comitiva, pre-
cedida por los maceres de<l Ayuntamiento y 
los alguaciles, en traje del sigo X V I I , para 
dirigirse al sit>> en que está colocada la 
lápida. 
Es éste uno de los más interesantes de 
Toledo, cerca de la Catedral y de la famo-
sa posada de la Santa Hermandad, donde 
la calle del Barco hace esquina con la del 
Cardeiial Cisneros. La calle del Barco, es-
trecha, empinada y tortuosa, llena de carác-
ter y de encanto, dejando ver la espléndi-
da lejanía de los cigarrales, se llamaba así 
porque muere en el Tajo, por el lugar donde 
antiguamente había un barco para pasar el 
rio. 
Llegada la comitiva, saludada, con acla-
maejones y aplausos por el público que lle-
naba la oalle y so asomaba a los balcones 
engalanadIT--, se situó el a l c a l d o bajo la lá-
pida, cubierta per una tela morada, el co-
lor de la c i u d a d , y pronunció un breve pero 
elocuente d' curso, en el que, después de 
saludar a lo* ilustres visitantes, hizo pre-
sente 'a g r r i U i d d e l pueblo de Toledo al 
homb'-e que s u p o conocer profundamente la 
ilustre c i u d a d , amarla y hacera amar; el 
ayuntamiento, celoso defensor de su tesó-
lo artístico, de su prest-itrio T de su fa-
"la. no p o d í a menos de rendir a Mauricio 
Barrés -«te homenaj.? sencillo y cordial 
pocos m ŝes después de su llorada muerte 
Al terminar^ y entre las aclamaciones de 
todo«. descornó la cortina, dejando aJ des 
centro una figura humana, una cara de mu-
jer o de hombre. Este personaje triunfante 
es siempre en los cuadros del Greco Espa-
ña idealizaaa. Mauricio Barrés lo comprendía 
así maravillosamente y en su libro se advier-
te su aleajría ante el renacimiento, que a ca-
da instante se afirma más, del sentido es-
pañol en vuestra pintura contemporánea. So-
mos nosotros en París testigos de excepción 
Je cómo vuestros artistas han sabido oir el 
consejo que los muertos dan a les vivos, y 
que se Uama «tradición». VoJvéis a encon-
traros en las obras de vuestros jóvenes pin-
tores. Estos, vuestros hijos modernos, nan 
•'.prendido a dar a sus pinturas para honor 
suyo y vuestro, ese airo señor y a vecefe 
caballeresco, esos contrastes enérgicos de cla-
ridad y de sombra, ese carácter extraordi-
nario de gravedad y de ardor; en fin, ese 
<genio reprimido de España» que doocubre 
n ellos la familia de Zurbarán, de Herrera, 
de Morales y de E l Greco. Podéis, ya lo 
creo, estar orgullosos de ellos, como lo es-
táis de la generación floreciente de vuestros 
oscritores, novelistas y ensayistas. Bastara 
sólo un poco de brisa para que el peitume 
do los claveles de .Sevilla de Madrid y de 
Valencia atraviese los mares y franquee el 
Pirineo. Todo ello lo adivinó o lo f'jjo Ba-
rrés en este «Secreto de Toledo», escrito ha-
ce catorce años. 
Poseía Barrés el don sintético, y ASÍ pudo 
denir a E l Gresco en esta frase musioal 
y llena de sugestión : «Creo que E l Greco, 
este artista nervioso y de elegancia un joco 
levantina, amaba las canciones secas y tris-
tes que nacen del suelo pedregoso, al las-
gueo de una guitarra.» 
Otras muchas cosas dijo también, fuera 
del terreno del arte. Porque nuestro poeta 
era además un hombre de su tiempo, y 
cnanto aoonsojó, proyectó e indicó en este 
sentido fuó siempre importante. Deseaba y 
quería, porque era (a diferencial de la ma-
yoría de los hombres) de los que ponían 
la acción al servicio de sus intenciones, 
quería, digo, que vuestro idioma se difun-
diese ampliamente por Francia. Tenia, el 
proyecto de decir en la Cámara de los 
Dipuhados, y no dudéis que con los aplp.u-
sos de todos, la siguiente fraso: «Creo que 
la amistad estrecha de Francia y de Espa-
ña es indispensEtblo al cumplimiento de la 
misión qne estos dos pueblos tienen que 
realizar en el mundo.» Desde el fondo de 
mi ebrazón os agrego que compfirto esta 
misma convicción, y que la comparto des-
do el tiempo, ya remoto, en que vine a 
España por la primera vez. ¿No creéis que 
nada dibujaba con mayor claridad que. esta 
fisoc'ación de su Patria y la nuestra el pen-
samiento de Barrés y el amor con que que-
ría a España? Ko debéis dudarlo. En el 
fondo, amaba a España por razones supe-
riores a sus predilecciones de artista. La 
rmaba, fundamentalmente, porque España 
es un pueblo para el que no termina todo 
en la tierra; y como en esto se parece a 
uno y otro 
.'Ontreca do peticiones a Prinu) de Blvera 
Ayer tarde, a las 'cinco, ha sido recibida 
por el general Primo de Éivera una nume-
rosa Comisión de 'a recién constituida Unión 
Nacional de Exportación Agrícola. 
Entregaron al presidente una concreta 
instancia, en la cual, fundándose en que re-
presentan los dos tercios del comercio es-
pañol de exportación, lament-an haber sido 
excluidos de todos 'os órganos importantes 
del nuevo Consejo de Economía Nacional, 
f [¿den: 
«Primero. Formar parte d<í dicho Con-
sejo en la Comisión permanente y en la ne-
gociadora de tratados. 
Segundo. Dada la importancia extrema 
que representa para la agricuítura de expor-
tación el mercado alemán, consideramos co-
mo de urgente de necesidad concertar un 
Tratado con dicha nación, tomando en con-
sideración la supresión del coeficiente de 
moneda depreciada, medida qne podrít u t i l i -
zar el Gobierno, on una negociación opor- I 
tunista para recabar las mayores ventajas ! f/u,dfrecha e ^ tómente general 
' Z a b a l z a , generales Villalba, \ i ñ e , Picasso, 
Bellod y Ayala; vicealmirantes Aznar y 
Buhigas, y consejeros togados Pego, Daro-
c a , Mille, Gaa-cía Parreüo, Valcárcel. Blan-
co y Alcocer. E l general Arráiz no asiste. 
E l fiscal, geceral García Moreno, ocupó 
su puesto, haciendo lo mismo los defenso-
res, general García Benítez y el señor Ro-
dríguez de Viguri . Como re'^or actúa ol 
auditor de brigada señor Ruiz de la Fuente. 
Comienza la lectura del apuntamiento. 
Explicada la tramitación dada a l suma-
rio, se lee la n r i m e r a declaración, que es 
'a del teniente coronel señor Tamarite, que 
expone la situación militaa* en los d í a s de 
Abarrán y l a actitud del general Fernández 
Silvestre, quo pensaba en Ja necesidad de ir 
a Alhucemas, aun reconociendo que no es-
taban en 'cuenas condiciones. 
Respecto a l a posibilidad de haber ido a 
para el comercio español.» 
I 
La «Gaceta» del domingo publica la si-
guiente real orden: 
«Excelentísimo señor: En virtud de lo 
propuesto por el director del Instituto Es-
pañol de Oceanografía, y de conformidad con 
que se ce'cbró la junta de generales, y cree 
que se desistió por desconfianza en los ele-
mentos ^ue había que emplear. 
En la declaración del coronel de Ceri'ño-
la (hoy general), Riquelme, se dioe que 
as trocas llegaban animadas de espíritu mi 
lo que aparece0en el expediento instruido ¡Monte Arruit , no tiene noticia directa; sabe 
al efecto, en el que se han cumpY.do los 
requisitos de Iq real orden de 23 de octu-
Bre de 1923, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) ha resuel-
to autorizar para ausentarse de esta Corte 
al director del Instituto de Oceanografía, 
don Odón de Buen y Cos; a don Rafael de 
Buen y Lozano, subdirector del citado Ins-
tituto, y a den José Gira1, Pereira, jefe de 
sección del mismo, con derecho estos úl-
timos a las dietas de 80 y 60 -pesetas dia-
r'f|!s. respectivamente, y gastos de viaje que 
esitablecen las dispesiciones vigentes, con 
cargo a la consigneción del susodicho Ins-
tituto en el presupuesto (capítulo 10, artícu-
lo único, concepto segundo), en relación con 
el real decreto de 30 de enero de 1920, 
Declaración del general Berem-aer rtla-'dooe horas de fuego, en las que resultaron 
A y e r s e c e l e b r a r o n e n e l S e n a d o l a s p r i m e r a s s e s i o n e s 
A las diez en punto se constituye el Con- Riquelme ni otro jefe alguno le hizo pro- , L l ¿ra 20 no se logra el convoy 7 9« * 
sejo Supremo de Guerra y Marina en Sala ¡ puesta alguna de ir a Monte Arruit 
de Justicia, en el salón de sesiones del Se-
nado. 
£1 señor Arráiz de Condorena se ha ex-
cusado por enfermo. 
Los generales Berenguer y Navarro están 
a disposición del Consejo en el despacho de 
ministres de la Cámara. 
Ha sklo desmontado e1. estrado presiden-
cial y sustituido j^or mesas con tapetes ro-
jos para el Tribunal y para el fiscal y las 
defensas. 
Abajo se ha dispuesto la mesa para el re-
lator. 
En los escaños, algunos militares. En las 
tribunas reservadas, mi como en la pública, 
poca gente. 
Preside el generad Weyler, sentándose a 
tiva a sus relaciones con f l (jebiorno. 
E l ministro de Estado estaba eniciado 
siempre de la situación por las cartas po-
líticas que le euviaoa ia Alta CoumarÍBi 
Los planes de opera:^ íes eran siempre co-
nocidos y aprobados por el oobierno. 
Nunca recibió ó r id ies c id «¡oi.«iamo p a r a 
operaciones; sólo ocurrió así con (.camión 
de ios sucesos do julio üe l 'J l l . 
En otra ocasión dice que cree que e l pro-
blema de Alhucemas está e i mifitras m a -
nos, y sólo requiere l a oportunidad j a r a que 
su resolución sea lo más incruenta p O b i b l í . 
Otra carta se refiere a l plan de Fernán-
dez Silvestre, de avance sobre Alhucemas, 
y a Jos medios que habría que enviar p a r a 
su realización. 
.So ha de ir por l a cos ta y o c u p a r e s c a l ó -
lo muertos y 41 Uerltios. 
A l dar cuenta, de ello dice que forma 
columna recog;endo todo lo posible, y pid« 
refuerzos y edementos maj-ítimos para re-
primir el contrabando con que se aprovisio-
na la barca. 
Hasta ese día no tuvo el alto comisario 
noticia concr-ta del asedio de Igueriber. 
En nuevo teilegrama pide refuerzos el ge-
neral Fernández Silvestre en forma que ya 
daba idea de la gravedad. 
A esto contesta el alto comisario comu-
nicando que pide los refuerzos al Gobierno 
y rogándole que concreto los elementos que 
neoesitíi para ver lo que puede euviarlo, 
comprometido como estaba en Benl'-Aros. 
Desconocía ell declarante—Bereoiguer—ila 
topografía del terreno, pero creía posible 
nadamente otros puntos, y luego ir a Alhu- 3 aconsejaba la formación de una línea de 
cemas en acción combinada con la Marina. 1BLOCAOS-
E l plan no estaba aún aprobado por el1 Ütro telegrama de Silvestre, ya del 21, 
general Berenguer. ^ cuenta de la situación, en que aleja la 
Se ocupa de^as relaciones con los coman- idea de ^ t rema gravedad, porqua felicita 
dauíes generales. I ^ comisario por las operaciones de 
Estos hacían los planes, y aprobados por Reni-Aros. 
el alto comisario, los realizaban les coman- j Ese dia no' pudo tampoco llegar el con-
dantes. I TOyi J eu telegrama de la madrugada pre-
La Comandancia de Malilla disfrutaba de KÑÚ* s} insiste en el convoy o prepara la 
una autonomía mayor, por su lejanía, y por j evacuaci"ón de Iguoriben. 
ello el conocimiento de la Alta Comisaría ^ n v;sfea ^ estas últjmas noticias, pro-
era menor, y en cuanto a la seguridad del i Paró el general Berenguer el envío de re-
territorio, tenía todos los resortes el coman-
dante general. 
E l general Berenguer expone la organiza-
ción del territorio. 
Para unificar la acción, pidió el nombra 
fuerzos, suspendiendo las operaciones de 
Beni-Arcs y trasladarse a MeliUa. 
E l general Silvestre detalla la fuerza que 
necesita, y los elementos, entre ellos cua-
tro millones de pesetas. Da cuenta de la 
miento de general en jefe, pero el ministe- I distribución de fuerzas, lo que tranquilizó 
al general Berenguer, porque no daba idea 
de la gravedad extrema. 
Cade, vez—dice Berenguer—se me hacía 
más incomprensible cómo se había llegado 
rio de la Guerra no lo creyó oportuno por 
la alarma que pudiera producir en la Pen-
ínsula ese nombramiento, ^ue pudiera dar 
idea do grandes operaciones militares, y se 
le ítleron concediendo facultades, pero den-1a Ia situación grave en que se encontraba 
tro siempre del espíritu del real decreto, que | ̂ a 'ona de Or.fente. 
mantenía autónomas a las Comandancias go I Dadas ya las órdenes para la ealida da 
.'itar y cen buena instrucción, y en bastan-¡ nerales, y aún después de la conces'ón de^'1"0?3^» todavía el alto comisario pide que 
te ninisro, porque bahía día que desembar. todas las atribuciones, MeliUa siguió siendo • ̂ e djga si lew rofuerzios los quiere para 
caban cinco batallones. 
Hubo plan para socorrer 
a Monte Arrnit. 
Dice que se ofreció a ir en socorro de 
Nad^r; ignora por qué no se socorrió a Ze-
considerada como un mando destacado. \ asegurar la defensa o para reacciouor de-
A la una se suspende la sesión, hasta las íensivamente. 
cuatro. El 21, a las últimas horas de la noche, 
LA SESION D E LA T A R D E I f ^ p o K í . S " ü r n ^ T 
^ A las cuatro en punto se abre la sesión coya para descongestionar el frente. Vista 
luán. Reilata la conferencia que tuvo con , de la tarde. , la gravedad de la situación, se envían dos-
el general en jefe sobre la posibilidad de so-| Continúa la declaración del general Be- | de Ceuta los Reculares y el Tercio al mau-
correr a Monte Arruit , sus ofrecimientos y ; renguer, con su manifestación do que cier- Ido del general Sanjurjo/y de ello da anun-
cómo fueron rechazados por el general en i tos datos no se teuian con la puntualidad ! oto al general Silvestre. Aquella madru^a-
para que asistan a las sesiones del BtíreAu jgfe j¿ qlie lograra, otra cosa que le enviara | .Y -mpüvud debidas, por no haberse dado da se recibe el telegrama del comandante 
Central (Comité ejecutivo) de la Conferen-j a vor ^ comandante general, quien aceptó , al Cuartel General este carácter con todas general, que dar ya cuenta del desastre por 
cia Internacional para la explotación cven-1 el ¿ei qiie ]ueg0 ^ ^ volvió a ha- sus consecueuc.KS. ,1a sangriea^g, retirada y por las peticione?, 
tífica del Mediterráneo, que se celebrará en blan Dice que cuando visitó la posición de angustiosas. 
Paris desde el 17 dei corriente al 2 de julio 
próximo, al objeto de trazar el programa 
de la próxima Con'erencia que ha de reunir-
se en Madrid del* 1 al 10 de octubre, a. la 
vez de la Unión Internacional Geodésica y 
Geofísica. 
Es asimismo la volluntad de su majestad 
autorizar al señor Giral y Pereira para que, 
terminadas las reuiones de París, concurra 
'al Congreso Internacional de Química, que 
ee celebrará en Copenhague (Dinamarca), 
sin deercho a dietas ni gastos de viaje por 
este nuevo servicio, debiendo loe interesa-
dos justificar su permanencia en dichas ca-
pítales por mediio del visado de sus pasa-
portes por los respectivos Consulados.» 
V I Í J E S I I P f i R Ü 
la Ü ' C Í É I I [spañola de Torismo 
ofrece unos viajes económicos y prácticos 
PIDAN F O L L E T O A: 
Argensola, 17 duplicado, MADRID. 
Reina Regente, 4, SAN SEBASTIAN. 
Santa Clara, 10, S E V I L L A ; y 
Posada Herrera, 8, OVIEDO. 
t n nueva declaración dice que ei moro Anual 1& encontró deficiente, como asimis-| A Jas c¡j#0 y cincuenta minutos del día 
Acmar, de Frajana, se ofreció a ir a Monte'uno se extrañó do que no estuviese termi- 122 s* rec ibió ' un radioprama urgente del 
Arruit con 1.500 cabileños; pero su ofrecí- nado el camino, pero se abstuvo de ordenar- general Silvestre, que participa laD retirsda 
miento no fué aceptado tampoco. | nada por ser criterio del Protectorado, que ! Y^-Aicó el declarante—, dado el carácter 
El coronel Capiabianci relata en su de-| los comandantes generales, como responsa-|de mi mando y la distancii. no podía in-
clamción las conferencias del comandante | bles de la seguridad de su territorio, eran .fluir sobre medidas que dictan las circuns-
peneral con el corone*! M o r á i s , el testigo y j los que, una vez aprobados sus avances, ha-
otros jefes sobre la toma de Abarrán y los ! bían de situar^ y guarnecer las posiciones 
desgraciados suessos que la siguieron hasta 
tancias. 
Resume <4 gemeraj Berenguer, diciendo 
So lee un informe del coronel Morales. qUe hrsta el día 20 no tuvo0noticia de Ja 
relativo a los proyectados avances sobre Al- | incomunicación d« Igueriben v cree difí-
hucemas. E l plan no entró en vías de des- cü que se procediera" con mayor actividad 
airollo porque era precisa una previa prepa-
ración de las comunicaciones de retaguar-
dia. 
en el envío de refuerzos. 
.̂Se combatió en Anual?—«e pregunta el 
general Berenguer—. Porque hasta" el mo-
la caída de la posición y conferencia de le? 
generales Silvestre y Uerenguer en Sidi Dris, 
que tan mal efecto causó al primero, por-
que supo que hasta tres meses después no 
podrían enviarle los refuerzos que pedía. Así, 
exclamó ante el testigo: «¡Que se los guar-
den !» 
Relata los días del desastre, la salida, del 
comandante general para Anual, la llegada 
del general en jefe y su juicio sobre las habla de un nuevo grupo de Rogu ares y j En su declara-ión expone el ^ene-al 
fr«r.oc IWn.V.on • mi« éstas eran muv una «mía» de Policía. E l ministro do la Gue- teoría sobre la guerra de Marruecos • 
rra pensó en la creación do un Cuerpo para | importancia de los puestos en combinación 
con elementos móviles. 
El general Fernández Silvestre no pidió mentó de Ja gravedad no so movilizaron 
nunca refuerzos para las necesidades gene- los crementos de descanso v las fuerzas 
rales del territorio ocupado, sino con re-I mantuvieron en una. pas'ivjdad delW-
kcáón a futuros avances, y para entonces si va. 
 
" " i — f ^ a 
teona sobre la p^erra de Marruecos: 
[cubierto la lápida que da nuevo nombre 
PKle orlado de un ramo de flores aPf- lrate lo deben ¿roolamar con orgullo 
[we en letras del siglo X V I el nombre de i * " r 
ríauricio Barrés. ' 
Discurso de Rcné Bazin Vuestro gesto y vuestra invitación nos ha 
%> ella se situó monsieur Bazin y dio emocionado. La Academia Francesa, con 
kttura, eu írancés, al discurso, del que re-
producimos a igunos párrafos: 
^eüot'efi; bxiste enere vosotros la bella 
unánime fervor, quiere corresponder al 
vuestro, y me ha encargado que la repre-
sente y que dé las grac:as al Ayuntamien-
«Kíuiubre de decorar alas ciudades con los; to toledano. La Sociedad de> Gens <*© .Let^ 
Atetes que han ganado en la bataüa, siem-'tres de Francia se ha adher.do también, y 
Pr« abierta, de la Historia. Hoy, «n este1 al darme su representación os dice, por 
ttomento en que la muv noble, muy leal e' mi boca, que se une a todos vosotros en 
fe r i a l ciudad de Toied¿ da una nueva prue- la admiración v en el dolor por el gran 
^ de su nobleza, desde el fondo de nuestro | escritor que habéis querido lionrar. 
Jorazón, queremos concederla un nuevo^tí-
El hijo de Barrés 
La ovación que acogió tan bello discurso 
j^0: el do <.Toledo la bien amada». ¿Qué 
* hecho ¡ a ra merecerlo? Vosotros lo sabéis, 
r t i b l e , como una muier a la ternura con 
le la amó un francés, 'hijo espiritual suyo, fue indescriptible, y se hizo imponente al 
I» decidido dar a una de sus calles, ia Jel j atravesar la calle el hijo del poeta para co-
™ , el nombre de Mauricio Barres. Sus' locarto bajo el nombre de su padre. Alto, 
tas parecen las españolas; se diría que1 esbelto, con una opres ión soñadora que lo 
J16 sido formadas y ligadas entre vosotros 
•duchad qué bien suena": Mauricio Barrés 
, barrés era latino y era poeta. En un ar-
do periódico, ya antiguo, no recogido 
1 Qingún volumen y que, por lo tanto, ha 
"elto a ser inédito. Barres declaraba así 
I1 Y8' ateniendo la gran ciudad gótica y mo-
• santificada de iglesias. 
* Jr 
recuerda m u e b o , habla elocuentemente, con 
un simpático acento de naturalidad y emo-
ción. Dijo que estaba allí como la imagen 
viva de i a gratitud por este homenaje que 
rendían a u n a memoria tan querida para 
éJ, Toledo y España; que pagaban así es-
pléndidamente í a Edic ión que siempre les 
mostró su padre, porque lo que caracteri-
^ o r a España : «La amo desde siempre, 1 ^ a a Earrés, después del a m o r a Fran-
^Qio casi siempre ocurre, la amo de un cjaj era su ferviente a m o r a España, y os 
í0^0 instintivo, antes de conocerla; ii:e i u s - h0 digq en momentos como éste, en que 
^ una atracción extraña, casi física...> ei corazón h&bla al corazón, y estos a m o -
aquí atraído por vuestra ciudad, por j res desearíamos que dieran la n o r m a de 
^ celo, por vuestra tierra, no por vues- j a amistad francoespañola, porque nacieron 
pintores que no conoció hasta m á s tar- primero de la atracción y se hicieron gran-
Wporta mucho repetirlo: no fué el poe-¡ des por el conocimiento, por haber sabido 
rimado o pintado de la historia toleda- ahondar y comprender el alma riquísima 
^ que ganó su alma, sino el original, I ¿e España. Yo ful testigo de esta predi-
da. e'l anillo turbio del Tajo, la roca ( ^ ¡ ¿ ^ del entusiasmo con que poco antes 
^ so levanta, desnuda- y modelada a gol- de morir planeaba un viaje a Salamanca, 
de su devoción por Toledo y por E i Greco. 
Sobre la tumba de un sér querido los ver-
1 ^ prueba de ello es que ]>or esta ciudad daderos hombres no deben llorar, sino re-
hizo 
0 después en otros 
F e d e r a c i ó n d e A s o c i a c i ó n d e 
J a P r e n s a d e l N . d e E s p a ñ a 
Quedó constituida en Bilbao por la de 
nneve provincias 
BILBAO, 16.—Ayer se reunieron lo? de-
legados de las Asociaciones d» Jja Prensa 
de San Sebastián, Pamplona, Vitor ia , San-
tander, Oviedo., Coruña, Burgos y Logro-
ño, con La Junta directiva de la AjsocLición 
de la Prensa de Bilbao, para constituir la 
Federación regional de Asociaciones de la 
Prensa del Norte y Noroeste de Espafia 
Se acordó, a reserva de la ratificación co-
rrespr/ndiente por parte de las resp>ectivas 
Asociaciones, dar por constituida dicha Fe-
deración, desig-n,afndo una Comisión gestora 
que redacte el reg'liamentó que haya de so-
meterse a la aprobación definitiva en una 
próxima reunión, que se ce lebrará tan pron-
to como esté ultimado dicho reglamento. 
En IA entrevista celebrada reinó el ma-
yor entusiasmo. La representación de la 
Asociación de Coruña ha presentado unas 
proposiciones muy atimdas y dignas de ser 
tenidas en cuenta. 
LOS PERIODISTAS ZARAGOZANOS 
ZARAGOZA, 16.—El presidente de Ja 
Asociación de la prensa y gerente de «Heral-
do de Aragón», don Antonio Mompeón, ha 
obsequiado a los periodistas de la Prensa lo-
cal con un banquete para agradecerles el 
pergamino artístico oue hace días le entre-
garon cumpliendo un acuerdo tomado hace 
ya tiempo, a raíz del nombramiento del se-
ñor Mompeón, psra la Dirección general de 
Estadística. 
¿[«o que no había hecho ni I nacer, fi.premle!r en un ejemplo y tomar 
t  lugares insignes do la ' de él cuanto signifique actividad noble y 
K**» Entusiasta viajero^dc Europa y Asia, egpirifcual; por esto quisiera que este amor 
j™4 cada paisaje, cada tipo, cada mús ica . ' de mi padre se difundiera en todos los es-
ÍSu« 0rise'n una emoción v do un lirismo pirita». 
L 60 (h?sonvolvía en frases' suntuosas. Le | Entre grandes aplausos, el alcalde de To-
• « g n a b a , Bogún la fórmula corrieoite,- «so-• iedo, conmovido, abrazó y besó a Felh -e 
í r í n^0 01 übÍcto». Cada imagen, brillante Barrés. y a durru penas se consiguió res-
ftief al3na tan ^ó'0 Ia puerta a !os en- tablecer "el silencio para escuchar el dis-
f^uos del artista. Y, sin embargo, osta ciu- curso do «Azorin». 
Ka d I)arecili dio,na do un singular honor. Habla Azorín 
irik;- 'I'0'r a ToieÜM cu el crepús'-'ulo es- , , « x» » • 
C ' " «queHa ..rau r > 4 m _ . K 77 de MI ü- iy,i0 eI SCMlor Mart ,nez Ru,z Por en-
I f - ^ E l Greco»; edición E Pau1—uuc «s to- (irna de tc<las Jas veleidades diplomáticas, mida, en la qne pronum-ió cordiales pría-
d^njo, color i>erfunic ' música sin varia- la mayoría de los ©scritoíes españoles sienten bra-s el embajador d* Franfia. A continua-
I una páginn en suma QUO figurará lor Francia la misma predilección que Ba- ci6n) M. Fierro Paris habló del i> iKimicn-
itrtpérecederas fe fiarais rré* sentía P * España. Recordó el libro to de Barrés sobro España, nñadiendo oue 
BU fe entusiasta; estos dos factores, rique-
za y esplritualismo, realidad y abstracción, 
son los que dam cerácter pecualian'simo a 
Toledo; esta visión de Gamero correspon-
de por completo a la de Barrés, Indivi-
dualista ferviente, llegó a convencerse de 
que el yo no es un hecho aislado, y se 
deja vencer por el yo colectivo da la na-
ción ; pero el amor a su yo le llevaba al 
individurdismo, que encontraba personifica-
do en Esp»ña y en sus místicos, hasta el 
punto de que su última página estaba de-
dl-ada a Santa Teresa, de quien decía que 
iba a ella en busca de unai hora de paraíso, 
en busca de impulso vital , ese impulso oue 
pigniñea amor al ideal, y que desea para 
nosotros, juntamente con el entusiasmo pa-
ra defenderlo. 
Después la comitiva so dirigió ^ Santo 
Tomé para admirar ol «Entierro del conde 
de Orgaz», ante el que hizo finísimas y s u -
tiles observaciones el señor Ors. 
En el charral de Buenavlsta. uno de los 
más famosos de ToV-do, se sirvió unft co. 
tropas que llegaba  : es que st s r  y 
deficientes en instrucción. 
Se lee la declaración del teniente coronel MeUlla, análogo al Tercio, a lo que se opu-
señor Núñez de Prado. 60 Fernández gilvestre, que creía preferible 
Opina que entro las causas de la catás- los Regulares, 
trofe son las prindpales e', sistema de posi-i Pico tel iJ8*Wr* Berenguer que ein su 
siones aisladas y el excesivo empleo de las ¡ viajo a . MeliUa Cudo observar que dos ter 
tropas indígenas. 
En nueva declaraoión 
a socorrer la Loma de los 
El señor Sánchez Monje B 
sastre a la desproporción entre .los elemen-| term^adas_ J3* 0 ^ I ^ 0 n ^ J o h J l ^ n l ± r ^ : ' ^ ^ T * 3 . 1 ^ e r a res-
tos disponibles, la extensión de la línea y 
el territorio ocupado 
Berenguer en Mejilla 
Relata su llegada a Melilla, la*, noticias 
que se van teniendo del derrumbamiento v 
cios de las fuerzas de Regulares estaban | la^ primeras medidas adoptadas. 
pensaba poder enviarle dos tabores, sobro li-ablecer la línea del Kort de 1913. En i 
todo teniendo en cuenta que por el momon- j párrafo habla del peso de su responsabilidrd 
Opina que las posiciones fueron poco de- to no s-e ^ns&h& a v a n z a r 6 o b r e I ^ « » • n T ¥ i m , , , . 
Berenguer Ignoraba los Salvarla P ^ ^ ^ M6lilla? 
propósitos re Silvestre. i Aun ignoíando la s l W M n de 
Afirma que de la ocupación de Abarrán no 1° telegrafió recomendándole que se man-
! tuvo conocim.'ento hasta el mismo día de i tuviera en la línea de Kandussi para te-
i la ocupac-ión, y al felicitar al general Fer- !n6r en quó apóyame. 
fendidas y evacuadas prematuramente. 
Respecto a las tropas que había en Meli-
lla a la llegada del general Berenguer, dice 
que serían unos 2.000 hombres de tropas he-
terogéneas, que se emplearon en asegurar 
nández Silvestre le pedía detalles de las la plaza. 
El teniente coronel señor Portea declara ^ proponía realizar. Esta 
que el espirita de las tropas a su maudo ^ - ^ fuój 8Ín improvJsgda porque 
era bueno, pero que no le parecía oportuno *J ooronel MoraleS) je{<3 del Estado' Mayor, 
avanzar, y así lo hizo presente al general era a todo movimiento en Tensa-
Fernández Silvestre, quien, sin embargo, si- man-
guió firme en su propósito de ir a Alhu- | tgi ,punto inoraba el alto comisa-
comas. ri0 propósitos del comandante general. 
Causas, a sn juicio, del desastre: rapidez 1 qU6 telégrafo tuvo que preguntar sobre 
de los avances, que no permitían su a£an- 'eii0 j j general segundo jefe, 
zamiento; desproporción entre los elementos I En este estado recibió el telegrama del 
y el territorio ocupado; situación de preca-1 generai Silvestre, dándole cuenta de la caí-
ria defensa de las posiciones, que desani- I da de Abarrán, y ello obligó al declarante— 
maba a las fuerzas. | Berenguer— a embarcar, citando al coman-
Deolaraaión de don Tulio López, ayudan-- danto general en aguas de Sidi Dris. 
te del comandante genera1!: se refiere prin- De la conferencia dió cuenta al Gobier-
cipalmente a las peticiones de fuerzas y | n o en telegrama, desde el «Princesa de As-
material que repetidamente hizo el general ' 
Fernández SRvestre. 
Relata la actuación personal del coman-
dante general en los días del desastre y la 
salida del declarante de Anual, por orden 
Comunicó con Xí-dor y Zeluán. Aún no 
pasa nada, pero notó nerviosidad en los je-
fes, que piden refuerzos. Llegan noticias v 
anuncios de levantamientos y algunos fu-u-
tivos. " 
Dispuso que éstos fueran interrogados v 
quedaran aislados de los refuerzos, quo llo-
gaban para evitar la desmoralización. 
Sólo en casos como el de Nador se ins-
truyó sumaria, y propuso el nombramiento 
de un consejero del Supremo para abrir la 
instrucción de diligencias de investigación 
de las responsabilidades, de donde nació la 
designación del general Picasso, 
El día 23 de julio no había más que uno» 
grupos de los que desempeñaban destinos, 
hasta el punto de que hubo que utilizar 40 
expresa del general, previo sorteo con el ' suponía, un engrosamiento de la barca con 
otro ayudante, señor Simeoni. Le dió el gentes de Tensaman y Bocoya, y para for-
oncargo de extraer de su mesa de despacho talecer la línea se tomó la posición de Cudia 
Igueriben. 
Da cuenta del telegrama que en Arcila 
recibió general Fernández Silvestre sobre 
los combates de 10 de junio, de los que 
transmitió a Guerra la parte relativa, a pe-
tición de elementos. 
furias», dcmdo las impresiones optimistas i hombres de la compañía de Mar-
que el general Silvestre le comunicó, pero I Las tropas que llegaron hasta el día "O 
añadiendo que, sin ver nada alarmante, cree i iban sin preparación y sin elementos. Fl 
que convendría estar prevenidos. I 5 dé agosto ya había 18.000 hombros, y el 
La caída de Abarrán produjo, como se' 25 de agosto había 47.000 hombres 
!"8 las obras 
en la plaza documentos particulares, mi l 
pesetas para entregarlas a su madre, como 
eus únicos ahorros, encargándole que la be-
sase. 
Los documentos eran exclusivamente par-
ticulares. 
Capitán Valcárcel. Renata detalladamente 
los combates de Igueriben y Anual. 
Dice que en la junta de jefes celebrada 
en Anual el general SiVestre se mostró siem-
pre dispuesto a retirarse a Ben Tieb. 
Suspendida la sesión a las once y media, 
EO reanuda a las doce menos cuarto con la 
lectura de la declaración del teniente co-
ronel señor Fontán Santa Marina. 
E l declarante da cuenta de la situación 
desesperada de Anual, sin víveres ni agua, 
y con municiones para un solo combate. 
La orden de retirada se dió sin que la co-
noc'era T)a oficialidad n i la tropa. 
El coronel Manella propuso una entrevia-
ta con Abd-el-Krim. 
Expone el plan de retirada, y de paso 
habla de la situación económica, diciendo 
que a los camilleros se los debían cuatro ne-
BOS. Describe el desorden de la retirada. 
Declaración del .comandante Alzugaray, 
qne se refiere a la oníen de retirada, y de-
talla Irs defensas que tenían posiciones. 
Declaración del marqués de Cavalcantl, 
que, como comandante sreneral. asistió a 
¡r. junta de generaies, en la que dice que 
el general Berenguer expuso las razones por 
que no se podía ir a Monte Arruit , con las 
que coincidieron todo?. 
i . . . -i . i üico que las tropos do la Península He-de Martm Gamero. Uos cigr.-mes cío l o - (,.] Ruvo se ainnhabr- en mvi v.sioti ophmi:;- , , • i 1 r u i 
ga-ban e!iti:siast.vs, pero laitas ce proparaciun cuenta allí que «para ver ei panora-día» lo "ustaba ledo?, impreso en 1807, en j s l que sĉ  cuco ta de esplendido esfuerzo y ¡.donoso porvo e lolodo al i 
P0r el Arrabal, atravesar la puerta qi:e descle 1(58 t - 'W08 de I{oma estaba la n\r< y un concejal, eu nombre del Avun-1 
^ambrón, y pasar el puente de San Mar- ciudad dotada de uua^ gran riqueza mate- tamionto, dió las ^ c i a s a todos los pre-
el recuerdo podemos seguirle en rial y que siempre se cabía d stinguido por sontes y a cuantos s© sumaban ai merecido 
No buho pUui ¡wira soco-
rrer a Monte Anult . 
Tic*'** iawfcitos, \ ^ ain duda." on mu- {Continúa al /¿/mi d<¿ la 3ta columna.) homenaje. Afirma rqtundanaente que ni el coronel fueron muertos 65. 
Los días del desastre 
El día 16 comunica ©1 comandante ge-
neral un nuevo combate, pero como no se 
determinaba el lugar de la acción tuvo que 
pedir detalles. 
El día 1S fué tiroteado el campamento 
de Anual. 
A partir de este momento parece renacer 
la calma. Les contingentes que se unieron a 
la barca habían regresado a sus aduares y 
esto pefi i i t ía a Fernández Silvestre dar 
informes tranquilizrdores al alto comisario, 
el 26 de junio. 
A pesar de ello se dice al Gobierno por 
el alto comisará que por el momento no se 
puede pensar en avances, jorque antes hay 
que asegurar el flanco izquierdo. Esta si-
tuación y estos informes decidieron al ge-
neral Berenguer a operar en Beni-Aros. 
El 16 de julio o?urre el ataque a Igueri-
ben, del que se enteró el alto comisario 
por telegramas del Gobierno, que pregun-
taba- por lo (|ue ocurría en Melilla. Poste-
rio-mente recibió telcprama de Feru'mdv 
Silvestre, en que no había cosa nk-rmante, 
v le pedía autorÍ7ac>ón para castigar a la 
harca. 
En nuevo despacho de IR do julio se da 
cuente de otro combate sobre Igueriben y 
Anual v de In salida nnra efectuar ©I con-
vov a la primera posición; 
Si.rúen los ataques que comunica Silves-
tre, dando cuenta del episodio de quedar 
fuera de la posición 70 mulos de los que 
No se pudo i r a Nador hasta septiembre 
por falta de municiones de Artillería. 
Nador, Zcluán y Monte A r ru i t 
_ Relata las incidencias del abandono de 
Xador, en cuya defensa no se vió destello 
alguno de voluntad de sacrificio por la Pa-
tria. 
Los intentos hechos; los tiroteos cuando 
se intentaba convoyar el Atalayón, conven-
cieron al alto comisario de los peligros que 
para la columna y la plaza si se intentaba 
el socorro, y se encargó al comandante del 
poblado que resistiera hasta que fuera po-
sible el socorro; pero aquel jefe capituló. 
Respecto a Zeluáu, se le encomendó la 
necesidad de sostenerse por unos días para 
servir de escalón a Monte Arru i t ; poro el 
jefe capituló, entregó el armamento y los 
moros rompieron el fuego contra la fuerza 
inerme. 
Siendo el camino 4e Nador obligado para 
ir a Zeluán, ol socorro a este puesto esta-
ba subordinado a la posibilidad de ir al pri-
mer punto. 
Les telegramas de Monte Arrui t acusa-
ban el mal estado de la posición y de la 
fuerza, pero Navarro contaba con sostenerse 
si se le iban a enviar refuerzos. 
Como la situación llegó a ser desespera-
da, se autorizó que adoptara las medidas 
quo (aconsejaran las í i rcunstancias , encar-
gándo'e que tornara rehenes para evitar po-
sibles traiciones. 
Llegaban peticiones apremiantes, y ante 
la imposibilidad de enviar una columna de 
refuerzo, se gestionaba de Abd-el-Krim quo 
se permitiera la salida de la columna Na-
varro, mediante d envío de Sidi Dris Ben 
Saldi 
Va ro se tuvo otra noticia b.^sta la de >a 
caída de la posición y la carta deil general 
Navarro, dando cuenta de su prisión en casa 
de Ben Chelal. 
Se euapende la vista hasta hoj^ 
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B A T U R R I L L O D E PUNTA la cantidad do espectadores era pequeña y 
podían, correr a sua anchas, no resultaron 
varios heridos. 
La protesta fué porque dos de los no-
villos daban irmestras de haber sido torea-
dos en otras oceeJones, El toro del escán-
dalo ora un auimalito que sabía más que 
todos los toreros que había en la plaza y 
que no se arrancaba si no tenía Ja seguri-
dad de hader presa. Aeí vimos cómo cogía 
a un banderillero y volteaba aparatosamen-
te a Miguol VDasielles. 
JJOS espadan, en cstae condiciones, poco 
pudieron hacer. Siní embargo, Tabernerito 
nos ontusiasmiS en el tercero, tanto con I * 
capa como con la muleta, realizando una 
faena preciosa y torera, que deslució a la 
hora de matar. 
Morcuito cumplió con vaJentía, y Miguel 
Caeielles estuvo apático y anodino toda la 
tarde. 
Los loros de don Victorio Torres ya que-
da dicho qua fueron pésimos. Se foguearon 
cuatro y otros dos fueron devueltos a los 
corrales. 
o 
Con fuego en el segundo tercio se inició 
la lidia el domingo, y con banderillas ca-
lientes se hizo saltar por el ruedo al que 
cerró pia/a. 
No quiere esto decir que todos los bichos 
fueísen tostados. No. Hubo un pisto corna-
ni. ntal de Villamarta de lo más lasigual 
que puede verse. 
fcste segundo abono contrasta visiblemen-
«e con el primero en lo tocante al ganado. 
Bravas las corrida* al comienzo de la tem-
porada. Mansas o revueltas al final... Ix> que 
no cambia es el procedimiento expeditivo de 
la torería. Pasar... el tiempo. 
De loe seis bichos corridos en la undéci-
ma de abono, dos fueron mansos perdidos; 
ano de ellos «hueso» de verdad, otro aguan-
table. Otros dos tuvieron media sangre y 
sangre «entera» otra pareja. De éstos fué 
uno bueno y otro excelentísimo. Toro ideal 
para el escándalo. 
Y la corrida fué gris, pues hubo Janees 
bueltos, rematándose Jas seis J'dias ele mala 
/vjanera. 
¿Cabe echar toda la culpa al gonadoí 
Ustedes dirán... 
LA FAMA D E V A L I E N T E 
#uercn las palmas calurosas de la tarde 
para Luis Freg a la hora de hacer el paseo. 
La leyenda trágica que acompaña a este 
torero, su última cogida en nuestra plaza, 
BU valor cien veces probado a costa de su 
sangre, cimentaron la ovación ruidosa de 
saludo al mejicano. 
Pero ahí quedó. No hubo ocasión de repe-
t i r el homenaje durante el trascurso de la 
;idia. 
Verdad es que Luis hizo todo lo huma-
namente posible por reducir a su primer 
enemigo, un sobrero de Pérez de la Con 
E D p r o v i n c i a s 
ALICANTE, 16.—Se lidV) cañado da Sa-
muel. Los toros, bion presentados, dieron 
juego por su bravura. Pepito Iglesias estu-
vo muy bien, y durante toda la tardo dió la 
nota alegre y artística con su torco de ador-
no ; cortó una oreja. Eladio Amoróa hizo 
una labor sosa o incolora en todos los ter-
oios. Ortega domostm una gran ignorancia 
de lo que c« torear. Sufrió un puntazo en 
la cara anterior del muslo izquierdo. 
w « i* 
REQUENA, 16.—Los torras á6 la ganade-
cha, manso y resabiado, que sólo tiraba ha-, Ha do Cobos, lidiados ayer, fueron difíci-
chazos sobre seguro, \ Crrratalá superior toreando v muv va-
Á tan malas intenciones no podía Frog ]ient0 con el «¡toque. El otro matador fué 
oponer más que valor. Su labor de muleta detenido por orden de! presidente, 
fué do valiente más que de torero. Su se- j « • « 
remdad y la eficacísima ayuda de su herma-1 y . n . r r v 7 A « - . . . , 
no Alfredo, torero y valiente, dieron en tie-1 ZARAGOZA, 15.—En la corrida c lebrada 
rra con el bicho. Un pinchazo y una baja ^ tâ do sc W-W^n sc-is ndyillon d* Ga-
omploó el de Méjico en el pasaporte del 
mal bicho. 
{Pero es verdad también, que en cuarto lu-
gar salió un toro de poquísimo respeto, jus-
ta compensación en el lote. 
Aquí se soltó Luis con- la capa, parando a 
la verónica y en los quites. Poro e] toro <nn 
llardo, do hermosa lámina y muy bien cria-
dos. 
Morenito dn Zarrwza estuvo wjnlaf en 
su primer toro, y una vez que lo hubo des-
pachado, pasó a la enfermería por haberse 
herido en una mano con el estoque. José Sa-
la<5 cumplió en dos de sus toros, pero es 
sangre, sue pareció salir rendido de la pe- tuvo desafortunado en el teneero. Lorenzo 
' Franco bien con la capa y muy valiente con 
la muleta. 
E l bandorillero Carmoerito fué alcanzado 
por un toro al saltar la barrara y sufrió un 
puntazo en la pierna izquierda. 
•lea de varas, se refrescó en ol segundo ter-
cio, no cuadrándole el espada, que no cas-
tigó con la muleta lo más mínimo. Dos pin-
chazos y una corta tiraron al buen toro. 
Tuvo, pues, Luis Freg «género» variado 
para su trabajo. No tuvo suerte, sin embar-
go, pues es factor éste de gran importancia 
en un torero corto, que necesita un enemigo 
ni muy manso ni muy nervija^j, 
Y Luis no <- más que v.r|f«|J sobre to-
das las cosaji. 
S3IS VERONICAS. NO MAS 
¿Qué hizo el domingo Juanito Kacional? 
Dar seis verónicas. Eso fué todo,.. 
Menos mal que fueron seis verónicas os-
tup&ndas, aguantando y mandando, y ejecu-
tadas sobre todo con una suavidad insupe-
rable. 
El toro era de mazapán. No hay que omi-
tir detalle. Pero los preciosos lances no te-
nían mejora posible. Conste también. Los 
quites fueron también lucidos.,., pero la fae-
na de mulet i no correspondió a la nobleza 
y manejabilidad del torillo. Buenos pases, 
pero «derechistas^, y los intentados con la 
ízurda, sin temple ni remate. Un pinchazo 
y una corta... Poco, en verdad, para tan 
buen cornúpeto. 
Otros dos viajes tiró el maño a sn otro 
toro, saliendo revolcado del primero. Y fué 
esto lo mejor, lo valiente de la tal faena, 
ejecutada toda ella por !a cara, como ya lo 
había sido la ración de capichuela. E l toro, 
sosote, tenía lidia aceptable..., pero el toro 
«no pasó» en ningún lance. 
Quedamos, pues, en que Nacional n salió 
; e l domingo a ejecutar seis verónicas formi-
dables, magníficas... 
¿ Es bastante ? 
Pues encantados. 
EAPuCELONA. 36.—En la plaza Monu-
mental se celebró ayer una corrida con toros 
de la vacada de damero Cívico. Chicuelo 
estuvo mal toda la tarde; Valenria I I de-
mostró valor y fué muy aplaudido por la 
muerte de su segundo toro. Posada escuchó 
también palmas. 
• * « 
PALMA DE MALLORCA. 16.—En Inca 
se lidiaron ayer toros d<? Villamarta que 
fueron buenos, dando bastante juepo. 
FomándeT; Prieie tuvo que despachar cin-
co toros por haber sido heridos los otros 
dos matadores. Alpargaterito v Fólix Pérez. 
Quedó rogularmento. 
Alpargstentq ingresó ejn la enfermería 
dospurft do matar a su primer toro. Sufre 
un varetazo on un muslo. 
Fólix Pérez, fué volteado a! lancear al l i -
diado en torcer lugar. Los módicos le apre-
ciaron conmoción cerebral y dos varetosioa, 
uno en la región torácica y otro en un 
muslo. 
ESCORIAL, 16.—Se celebró ayer una no-
villada con ganado de Llórente, braivo y 
noble. El ganadero fué ovacionado.' 
La corrida comenzó una hora después d^ 
la anunciada, porque no había banderillas. 
El público protestó. 
De los do» espadas, Serranito fué con-
ducido a la cárcel,* en medio de un gran 
escándalo, por negarse a matar su primer 
toro. 
E L NIÑO D E L 2 D E MAYO j ,rjOS cuatro novólos fueron despachados 
por Fermín Guerra, que toreó, banderilleó 
y mató colosalmente. Cortó dos orejas. Sigue Fuentes Bejarano siendo el niño del 
2 de mayo. Aquella faena memorable que lo 
hizo célebre, no ha tenido otra que la borre. 
'Y esperamos ilusionados, la repetición del 
prodigio, anhelando la salida por los chi-
queros de un toro que la haga factible. 
jPero he aquí que la fatalidad dispone que 
ninguno de los dos toros suaves de la fiesta 
oncena del abono sea para el flamante mata-
dor madrileño. 
Su primer bicho, qiiedado. tuvo por lidia 
un herradero... El otro no cumplió n i aco-
sándole, siendo fogueado. 
Mantúvose, sin embargo, el muchacho 
dentro de un plano eficaz y torero. A l pri-
mer morlaco le tumbó de una corta muy 
buena, haciéndolo todo. Al último le baque-
teó con la izmiierd.a. tirando materialmen-
te <icl buey. Pinchó antes do la estocada de 
gracia... 
Pero do Puentes Bejarano esperamos siem-
pre la faena del 2 do mayo. 
Y fe^uimos esperándola, porque la hará 
seguramente. 
UNAS PREGUNTAS 
¿ E s cierto que hay en los oorroles xma ro-
rrid-i de Palha? 
,-, EUi cierto también que Maera ha pedido a 
la empresa que se la eche? ¿ E s más cierto 
todav'a nue no hay espada del abono pie 
quiera, s i l i r con Maera y con los Palhas? 
Sería curioso averiguarlo... 
Curro CASTAÑARES 
EN VISTA ALEGRE 
U n a t a r d e d e e s c á n d a l o s 
A eso quedó reducida la corrida del do-
mingo en la plaza carabanchclcrs. En el 
sexto toro el público, cansado do tanto 
manso, intentó asaltar el palco presiden-
cial, por la negativa de la. autoridad a que 
el bicho fuese retirado. La fuerza pública 
oar"ó sobre los aficionados, y gracias a que 
U N A C O P I T A D E 
R s o u é s d e l a s c o m i d a s 
3 la beso de una D u e ñ o SALUD 
V e r í n ^ b o u e a s 
A'-uas aValinadas. sin rival para las vías 
ferfntrttf. Venta farmacias y droguerías 
Tcr.porada oficial. 15 junio a 30 septiembre 
B A N C O C E N T R A L 
\ U ' A L A , 81, MADRID 
S E f M C í O D E U M D E l i p i f 
S l 8 p e « t a 3 . 1 año, libre de .mpeestos 
• « « 
VALENCIA, 16.—La corrida de novillos 
celebrada ha natisfecho plenamente a la afi-
ción. 
Los tres espadas del cartel, «Zurito, Lo-
renzo de la Torro y L i t r i torearon lucida-
mente, mostrando también decisión a la ho-
ra de la verdad. 
Fué alcanzado por el eogundo bicho y 
herido do consideración el banderillero Fru-
terito. 
En la enfermería se le apreció una cor-
nada de 15 centímetros do profundidad en 
la región gJútea. 
Beimonte sigue toreando 
S E V I L L A , 16L—En Utrera so celebró 
ayer con cariicter benéfico una fiesta tauri-
na, em la que rejoneó dos novillos de Moli-
na el diestro Belmente. 
Lospués los toreó y mató. 
Otros di>i novillos fueron estoqueados por 
lew aficionados sm'illanos Clemente Zavala 
y Domingo Fernández. Pusieron varios pa-
les do banderillas Sánchez Megías y Maera. 
La fiesta resultó muy agradable/acudien-
do a Ja misma namerosos aficionados de ebta 
capital y do los pueblos imnediatos. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
P O L I C I A 
£ • te¿r V r i ^ ' ^ " ' l o1 T a 
ion Europio t ¿ £ % t * S : . ]} . : 
p i p í o Uossv Coruoho u " T , . ; i ' " ' n -
Jlidalgo. l i . 5 0 ; ^ Ú L ^ V ^ ^ 
11- dou J<*é R u i , Calvo, 11.80; don c S 
v;ui, 11,ÍK); d 
Aprobaron el segundo ejercicio- " 
Don fiamóu Ortega Calatrava. con 11.10 
;>untos; don Silvestre Orteíia Gnllego n -
d m Mañano Ortí Martí, 11,30; don Maree' 
lino Otaduy Vázquez. l l . -M); don Celedonio 
Pamagua Borpan, 11.."50; don Lucio Pefía Ra-
mirez, 11 ; don <Pedro Péror, de la Jara. 
11.(ÍC; don Domingo Pérez Montes, 11.ÓO-
don Bonifacio Pérez Pérez, 11 ,40; don Moi-
léfl Péwi Tintado. 11.40: don Carlos Pérez 
Salcedo. 11 ; don lorenzo Pérez Vidal, M ; 
don Manuel Piio Vilabella. 1 4 ; don José' Pié-
drola Tnlderón. 11.70: don Bartolomé ,Pons 
Pcnnnsa. 11 : don Valentín Poveda Prieto 
l-2.ñ0: don Carlos Pozo Q u M B l a , 11.90; dori 
Manuel Pam'r'v Pedondo. U • don José Re-
londn Noguer, 11.60; don Painel Reina Ban-
ce, 12,20. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
G E N E R A L . — 8 e hall» en formadóa sobre la pen-
ínsula ibérica un iré» do preoionos débi les , la cUtU 
aún no eertá bien definida ni caracterizada. 
L A A R M E R I A Deepné:. d« las imporiantea re-
formatí llevada* a cabo en la Rea l Armería, ¿sta 
ruclvo a abrirse a: públioo, a partir del 16 del co-
rrionte, loe diaa laborable*. 
Laa horas ecrán do diez a una basta el 15 fle 
eeptiombre, en quo «e abrirá también por las tardw. 
J-.l prec<o del biilate es el de una ¡»cBet« por par-
sana. 
— O — 
En la esquela publicada ayer de doña 
Jtília G." San Miguol y Zaldiva se puso P07 
error al apellido García en vez del suyo 
propio. . 
—o— 
L A S R A T A S E N L O N D R E S . — E l año pasailo 
fueron mma-tas 48.574 rata« en loa barcos y alma-
cenes del puerto do liondree. 
Desde 1911 que empezó la obra da exterminio dt 
dichos animal«»i, ea han matado 1.2G9.486 de eálas. 
— O - -
La niíía de diez años Josefina Ribera, 
hija del doctor Ribema Gorals, ha obtenido 
la nota de sobresaliente en el' quinto año 
de piano. 
D E L C R I M E N DET^ÜXPRESO. - Ayer íné 
f*iosto en libertad don Adolfo Deli os, que, como ge 
recordari, fué detenido cuando se btMcaba a los 
autores del crimen del expreso de Andalucía, porq.m 
el procesado Donday dijo que 1* habla encomendado 
que le proporcionase un pasaporte, gestión que ni 
señor Dclins no realizó. 
Comprobado pJenamonto mi desconoaimiento de 
cuanto los crimínalos tramaron, ayer, ropetimoe, fue 
libertado. 
lia. defensa del señor Ddins eataba encomendada 
ni Heñor (Martínez Friera , defensor de Donday. 
I-a cam donde habitaba Teruel onnt'núa vigilada 
por los guardia*. 
L a rivienda s^ue con los precintos que oolocó el 
Juzgado instructor. 
- — O — 
Para empapelar, Cañizares, 11. T.« 22-04 M. 
o 
L A F L O T A M E R C A N T E S U E C A . — S u e r i a posee 
actualmente la mayor flota del mundo do naTÍ-is 
con motor, a onnaoruencia de la adopción por tod i 
M Artto de esto medio de propulsión en lo» diez úl-
t;jnoB año* y del aumento de dicha flota. 
Kegón las úl t imas «wtadífiticae, la Marina mer-
cKinto atiera, a principios d^l año actual ee compo-
nía do 2.080 navios matriculados (s'n contar Ins rc-
moloadores), con un tonelaje de 1.331.762 tonelada. 
De esto número, e«tán provisto* de motor 929 m -
vfoR, oon un tonelaje qiw vnría de 9.400 a 256 to-
nelada*. 
/> — 
La helleza en \% mujer 
está en .la boca tan sólo, 
y bien tonta debe de ser 
BÍ no usa Licor del Tolo. 
—o— 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — LeenuM 
en «La Voz. Médioo^ que durante la aemana del 2 
al 8 del actual han ocurrido en Madrid 236 defun-
ciones, cuya clasitioftciíim por edades es la tnguient": 
Monos da un año , 50; do uno a cuatro añon, '_'"»•. 
do <i:jioo a diez y nuere, 33; de veinte a tre;nta y 
nueve, 35; de cuaroota a cincuenta y aoeve, 41; 
de aefienta en adelante, 54. 
lias princ^paloa caut'.aa de defunción son las si 
guientes: 
Bronquitis, U ¡ bronconeumonía, 13; pneumonía, 
6; enfíTmodade* del corazón, 22; cnogest ión, he.mi> 
rragia y rnhlandocimiento ccrohraJ, 8; tubsrculosis, 
33; meningitis, 22; cincer, 11; nefritis, 6; dia-
r m i y enteritie, 27 (de eJla* 21 de menores de eos 
a ñ o s ) . 
E l número de d ^ un ció nos de esta semana, <on 
respecto a la anterior, puedo deeiree que no ha va-
riado, ya que só lo ha habido un Humonto de tre<. 
Ir» que, en cambio, so ha elevado han sido los ora-
sionadas por diarrea y enteritis y sobre todo en mc-
noroa de dos afioe. 
—o— 
CONSERVAS T R E V I J A X O 
I'rlnjora marca española 
E L C O M E R C I O B R I T A N I C O — T ^ i ? importaciones 
durante ol mes de mayo últ imo alcanzan la canti-
dad de 122.026..'09 Ultfli eeterlinaa, o sea un au-
mento de 52.620.2)8 libras esterlina* con relación 
al me* de mayo de 1023. 
l ias exportaciones suman 70.270.882 libra* ester-
linas, o sea nna diaminncWn de 1.203.932 libnis «s-
terlinas en proporción oí período cnrrespondriente al 
a ñ o ú l t imo. 
T R A M I T E J H J P R I M 1 D O 
Para el onmplámfento de las disposiciones 
de gobierno 
•—o 
La <íG aceta» del domLngo publicó una 
real orJen circular ordenando a los eubse-
c.TjBtarioa y jefee o encargados de dependen-
cias autónomas que deben dar inmediato 
cumplimiento a las dispoRicronos del Gobier-
no, fún estjerar. como se hace ahora, que 
el miniftterio directamente afectado por ellas 
dó traslado a todos eus centros. De este 
modo se evitan los retrasos que se producíau 
a causa del plazo necesario para transmitir 
dichas órdenes. 
S A N T O R A L j C U L T O S 
D I A 17.—Martes. — tíantos Manuel, Sábelo, . V 
rnoiol. Montuno, If'élix y Jeremiat, mártirea, y Avito, 
confesor. 
L a misa y oliovo divino aom de la D o m í n k a j)re-
cedenfco, cou rito aimple y color verde. 
Adoraclcn Nocturna.—tían Aguatin. 
Ave María.—A las onoe, miea, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas .—En la pamjquia de San Anto-
nio do la riorida. 
Corte úe María.—Do la Flor de L i s , en Nuestra 
Señora de la Almudena (P.) j do Lourdes, en San 
Joa¿; del Corazón de María, en su parroquia y cu 
al santuario del Buen Suoeao; do la Caridad iitl 
Cobre, en las Dcsoolras Beales. 
Catedral.—A las ocho, misa do oamunión general 
y ejercicio propio del mes. 
Parroquia de los Dolores.—A las siete y media Je 
la tarde, ejercicio del mes. 
Parroquia de San Antonio.—(Cuarenta Horas.) A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, mipa solemne, y a lao seis y media, ejercicios 
con sermón por el seiVor Tronooeo en honor a MI 
TituJar y solemne prooesión de reserva. 
Parroquia de Santa Crui .—Continúa la novena a 
San Antonio do Pudna. A laa diez, misa can-
tada; por la tarde, a lúa siete, exposición de Su 
Divina Mnjcetad, estación, rosario, sermón por «na 
Amando íróuiez , ejercicio y reserva. 
Agustinos ReMetos. — A laa ocho de la noche, 
ejercicio del m<>8 del Corazón de J e s ú s . 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cinco a ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad, y a. las siete y media, rosario, ejercicio del Sn-
grado Corazón de .Insúa y reserva. i 
Buena Dicha. - (Vntau' ia la novena á Jesús Sa-
cramentado. A las scii y ined;a de la tarde, exposi-
ción dô  Su Divina MajeKtad, rosario, sermón por el 
sefior San 7. do Diego, ejercicio y reserva 
Cristo ue la S a i u d . - A ia3 ^ 
meditación, ejercicio del mes y bendición. 
C a l a t m a a . — C o n t i n ú a la n o v e n a a Nuestra Se5o 
ra del Carmen. A laa nueve, misa rezada; a Its 
once y media, rosario y novena; por h tanfc a las 
rfeto y media, exposición de S u Divina Majeshd; 
e s tadón , rosario, sermón por el seflor Tortona, e j T 
cicio y reserva. 
D I A D E R E T I R O 
F.l 20 del actual m oelebrarA en el Colegio de 
' H-.jas da María Inmaculada (FuencarraJ, fi 
retiro o^Mntual p a n señoras, que será dirigufo | . r 
' e l padre Juan Pnaofeob l^ópez. S . J . Por la ma-
ñana, a 1M dioi, y a las cinco, por la tardo. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 intax-lor.—¡Serie P, 71 ,35 ; 
71,;35; D, 71,40; € , 71,50; B , 71,50; A, 
71^0; G y H , 71,25; fin corriente, 71,20. 
•* por iOO fixtcrlor.—berie F «5,60; E. 
85,70; A, 87. 
5erie D, 88,40; 
D 
4 por 100 Amofwzablo 
B , «y,75; A, 89,73. 
5 por 100 nmortlzable.—Serie E, 96,10; 
, 9(3,10; C, 96510; 13, %,10; A, 96,15. 
5 por 100 Amortizable (l i i l^).—Se"6 c 
90; 13, 96; A, 90; Diferentes, 96,10. 
Obligaciones del Tesoro.—-Serie A, 102,38; 
13, 103,85 (enero) ; serie A, 102:80; B, 
102,6() (lebrero) ; «erio A , 101,75; B, 101,7.r) 
(noviembre) ; tjorie A, 102,70; B , 102,60 
(abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito J? 
1868, 84,7/>; Villa Madrid. 1918, 88; Idem 
ídem, 1923 , 94. 
M a m i ecos, 78,70. 
CédnlPis hipo¿ocarlas.—Del Banco, 4 por 
100 , 90; ídem, 5 por 100, 100,30; ídem, 8 
por 100, 108,20; cédulas argentinas, 2,48. 
Aoolones.—Baneo de Eepaña, 570; i l i -
potecario, 3J0; Español Crédito, 149; líio 
de lall ' lata, 43; ídem fin corriente, 43; Cen-
tral, 108; Tabacos, 240; Fénix, 287; Ex-
plosivos, 372; Azúcar preferentes, contado 
86,75; f n corriente, 87; ídem ordinarias, 
contado, 37; fin corri?nt.c, 37; Altos 11o--
nos, 130; Fe^iera , 52,50; M . Z. A. , oon-
do, 335; fin corriente ÍJ36.50; Nortes, H-ii ; 
Metropolitano, 201; Tranvías, 89,50; Men-
gemor, 165. 
Obligaolones.—Azucarera no estampilla-
das, 76,25; ídem estampilladlas, 73,25; Com-
pañía Naval. 6 por 100, O"; xlem ídem (bo-
nos), 95,75; Tnión Eléctrica, 5 por 109, 
89,50; ídem. 6 por 100, IOS 50: Alicante, 
primera, 288,25; ídem H , 94,65; Alsaeua, 
84; Nortes, primera, 65; ídem, segundi. 
02.80; ídem, "tercera, 64; ídem, quinta. 
6-1,50; ídem 6 por 100, 102; Asturias, pri-
mera, 6T,40; Madrid-Arapón, 99«50; Tángor-
Foz. 99.59; Astiriana, 101; TVftirrnT-n 
97,50; MetropaUtano 6 por 100. 104,50; Cba-
de. 101,15; Transatlántica (1920), 101.25; 
ídem (1022). 108,50; Minas del Rif, B , 
91,75; Siderúrgica de Ponforrar?a, 62; Em-
presa Sagarra, 90.50; Córdoba a Sevilla, 
287. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,90; ídem 
suizos, 130.60; ídem belgas, 35,50; libra-;, 
32,09; dólar (<;able) . 7.43. 
BILBAO 
Altos Hornos, 120,50; Explosivos 375 (pa 
peí) ; Resinera, 2í>.t (papel) ; Banco de Bi ' 
bao, 1.715; Vizcaya, 1.325; Central, 108; 
Vasco, 625; Mengemor, 164; Robla, 470; 
H . Española. 142; Unido Minera, 570; So-
ta, 1.250; IT. Ibérica, primera, 410; ídem 
segunda, 402. 
PARIS 
Poseías 214.50; ]¡ra«, 78,05; libras, 78,35; 
dólar, 1S,17; corona ebeca, 52,80; ídem a"s-
triaca, 25.375; ídem sueca, 483; ídem no-
ruegas, 246; ídem dinamarquesa, 304; fran-
cos suizos, 320,50; ídem belgas, 86,85; 
florín, 678. 
BARCELONA 
Interior, 71,15; Exterior, 85,40; Amorfi-
zable, 96,10; Nortes, 04 45; Alicantes, 
67,25; Andaluces, 56,80; francos, 41 ; libran, 
32,09. 
L O N D R E S 
IWitas , 32,07 ; francos. 77,70; ídem sui-
7/03 , 24,40; ídem belgas, 89,50; dtfar, 
4,3250; liras, 100,30; coronas suecas, 
16 275; ídem noruegas, 31,945; escudo por-
tugués. 1,09; florín, 11,57; peso argentino, 
41,12; ídem chileno, 39,90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El número do órdenes tucumualdas des-
pués do dos días sin sesión, liaco >,... 
de boy sea bástanlo animada. 
Los fondos públicos continúan eJovando 
su cotización y en esta reunión ganan 45 
céntimos el Interior, 60 el Amortizable ú 
por 100 antiguo y 50 el do 1917. 
Los valores de crédito negociados acusan 
firmeza, con «ccepción del Banco Español 
ed R'ío de la Plata, que pierde dos poseías. 
Entre los restajitos destaca ol Banco de 
España, que mejora un duro. 
E.1 departamento industrial tiene muy pc-
queñrs variaciones y el ferroviario vuelve a 
mostrarse do-aído y ceden dos pesetas los 
Arcantes y 50 céntimos los Nortes. 
El grupo do monedas extranjerae contra-
ta en0alza de 1,25 loa íVancoS. de 1̂ 50 los 
belga*, y en baja de 25 cuntimos los sui-
zos. 
» * » 
A más de un cambio so cotizan : Villa de 
Mrdrid (1923) a 93,75 y 94; cédulas hipo-
tecarias al 4 por 100 a 89,95 y 90; ídem al 
6 por 100 a 109,25 v 108,20; Obligaciones 
Ali-ante serio I I a 94,50, 94,55 y 94,65 y 
Nortes 0 por 100 a 101,50 y 102. 
* « « 
En «1 corro extranjero so hacen las s> 
guientes operaciones: 
50.000 francos a 41 v 200.000 a 40,90. 
25.000 suizos a 130.60. 
25.000 belgas a, 35,50. 
3.000 libras a 32,03; 2.000 « 32,05 y 
I . 000 a 32,09, 
85.000 dólares por cable, a 7,43. 
L ^ MONEDA POLACA 
Nota do Estado.—«El señor ministro de 
su majestad en Varsovia comunica a este 
departamento de Estado que por reciente 
disposición del Gobierno polaco se ha decre-
tado el canje do billetes de Banco represen-
tativos de marcos polacos por los de la nue-
va moneda «Zloty», a partir del l .dol pre-
sente mes. Hasta el 30 de noviembre el can-
je .'D efectuará la Caja Central del Estado, 
las Cajas del Tesoro y laa sucursales del 
Banco de Polonia, y desde el 1 de diciem-
hre hasta el 31 do mayo de 1925 solamente 
podrá llevarlo a cabo la Caja Central del 
Estado, fecha en quo los mismos pierden su 
valor en el caso de no haber sido canjea-
dos. 
La relación entre el marco y la nueva mo-
neda «Zloty» se fija en 1.800,000 mareos por 
un «Zloty». 
Añude el citado representante que hasta 
el 20 del presente mes de junio toda obli-
gación pecuniaria a pagar en moneda polaca 
¡xjdrá satisfacerse, a o'ección del deudor, eaa 
marcos o en billetes del Banco de Polonia, 
según la relación mencionada. E l deudor po-
drá asimismo pagar sus obligaciones en mo-
neda metálica y en billetes de cambio, que 
se emitirán por un período transitorio. Des. 
de el 1 de julio el marco polaco dejará de 
ser el medio legal de pago.» 
É ^ C T Á C U L O S 
PARA HOY 
ESLAVA.-T-6,45 y 10,45, L a embrujada. 
C E N T R O 10,45, La leyenda del beso. 
R E I N A V I C T O R I A . — B l engaño (estreno). 
APOLO.—10,30 , L a suerte y T-<a bejarana. 
R E Y ALFONSO.—0,30 y 10,30, Variedades. 
LATINA.—10,-!VnrvcLvliw. 
F R O N T O N J A I A L A I 4,.l0, Partido a nemonto: 
Ochotorena y Berole^ni (rojos) contra Mina y Vega 
(o/.ulea). A pala: 15egoñé3 I I y Jáuregui (rojos) 
contra ArnquiMaia y Orhoa, (azules). 
< * * 
( E l anunc'o d« las obr ís en esta cartelera no 
supone so aprobación ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de los emisiones para huy 17 de jnuio: 
M A D R I D . — D o eiete a nueve de la noche: 
Primera parU*. cGoroua» ([WBodoble), Ixipe; « L a 
revoltoso», Chapí; tCampanoue» (<)beftura,), Maz-
ia; «Serenata», Torcl l i ; «La linda tapada», Alon-
so; Jotos por el célebre cantador Joeé Chacón. 
Intermedio.—Conferencaa para nifu», por don Al -
fredo Carmena. 
Segunda parte.—Romanza en tf¡;>, Beethoven; 
Colección cene stop»; «Alborada galk^as, Veiga; «Ri 
goletto» ( fantas ía) , Vesdr; Moreha indiana, Se-
¡Icick; Jotas, por el celebre cantador Joré Chacón. 
L O N D R E S - 1 a 2, Concierto de trío y canto.— 
i a 5, Concierto de orqnefrta y órgano.—G a 0,15, 
Cartaa infantilfls.—0,15 a 0,45, Sesión para niñoe .— 
7, Bolftlín general de noticias. Pronósticos meteo-
rulógiroo.—8, Primer acto de «Aida»,—9, Entreac-
to por Txvdie P.o*n y Nancie Hanton.—9,15, Se-
rondo acto do « A í d a » — 1 0 , Secundo boletín de no-
tician.—10,30, Sesión pon los hnmoristaa Willie 
Ilflu«o y Philip MaddlwmifH y Bertha Wilmott. 
B I R M I N G H A M . — 3 , 3 0 a 4,30, Quintento de pia-
no.—4,30 a í ; Conferencia, aerícola.—5 a 5,30, ?c -
•ii'n para seAora1».—5-,35 a C,30, Sesión para niños.— 
7, Pronósticos meteorológicos.—8, Primer acto do 
»A¡Ja».—0, Entreacto por Leslie ROBA y Nnnc'o 
TTanton.—9,15, Segundo acto do «Avda».—10,"5, 
Scs'ón de cauto. 
B O U R N E M O U T H - 3 . 1 5 • 5,1'. Concierto tna-
frumental y de voce'.—5,15. n ^-,15, TTcra infan-
•il.—0.15 i>. 0,45, Conferencia rara nttnifinrilHÉ.—7. 
Pron^isticos metenrolúírieos.—7,30, Conferencia por 
Wiilinm Cowper.—S, Pr;mer acto do «Aida».—'.\ 
Pntreaoto for T^eflie "Roes y Nanci» ITanton.—9,15, 
^eynndo acto de «Aidn».—10,30, Rm.ta l de canto.— 
10..10, Concer tó prvr la orquesta. 
C A R T I I F ' ' ' . — 3 a 4, Conciertn de trío v nunto.— 
5 n 5,40, Sneión femenina.—5,45 a 0,30, Sesión pa-
ra niños .—7, PrrriKisticos me*eor»->li'.fficnR.—S, Vr-
mor acto de rAida».—0, Entrescto por Leslie I t - i ^ 
v Nane'e ITanton.—0,15, Prfvjundo acto de «rAida»,—-
'0.15. Conferencia pop mísfcer B.ichnrd Treseíler 
M A N C . H E S T E R . ~ 3 . 3 0 a 4.30, Conferoncia i w 
\f.-)Sfifl Pnr'tz nnbre «El desarnollo de h mús'cq».— 
".40 a 5,45, Pronósticos para los o^Tricnltorea.— 
>,4.j a C. Cjtuiaa infantiW—f.,30 a C,55, Serión de 
'anto.—7, Pporió<ticai» meteorológicos.—B, Primer 
seto d* «Vida».—9. Entreacto por Ijesl-e Ross y 
Vxncie TTanl->n.—9,15, Seeurul» orto de «Aida» . - -
iri.20. Conferencia n,->r W . F . Blfttcher. 
G L A S G O W . — 3 a 3,30, Concierto.--3,.30 a 4,30 
Cuarteto y canto.—4,45 a 5,15, Sesión especial p.i. 
ra señora.—5,15 , a C, ConfiToncia para n iños .— 
0,30 a 0,45, Confeeencia j x * el profesor Goonge Mi-
lligan.—0,45 a 0,58, Conferencia por Percy, Gordon. 
7, Pronósticos metaorológicos.—7,30, Conferencia 
por el reverendo Kdward Bmoe K i r k . — 8 , Primer r.c-
to do «Aida».—9, Entreacto pop Ixielie Rosa y 
Nancie p l a n t ó n . — 9 , 1 5 , Segundo acto de «Aida». -. 
10,20, Concierto por la orqueata do la estación. 
(AstnrW* 
S6lo contiene el ácido carbónico de 
propia fermentación ^ 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-, 
rros y úlceras deí e s tómago . 
la Real Academia de Medicina. \ 
Ensayados y recomendados en * 1 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S D E R E A L O R D E l 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase deí 
Mérito Militar y la de terce- 1 .1 
ra clase del Mérito Naval. I 
De venta en todas las prlnclpalss farmsciu, 
B A L M E A U i O D E C 0 R C 0 N 1 
No cure usted 
sus erJermedades 
con drogas. 
La naturaleza que 
le dió vida, le dará 
salud 
Las aguas de Corconte están consideradas por los más 
eminentes médicos como las mejores del mundo para las 
enfermedades del riñón y vías urinarias- D&udwsn Sssfe-
llblemenre ios cákylos. ©xpylssn el ácido árko 
en poco tiempo lo» cósicos nefríticos. Situado el Balnea-
rio a 840 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima de 
altura inmejorable para las personas débiles y nerviosas. 
Gran Hotel lujoso-pensión econárcilca desde 8 pesetas. 
TEMPORADA ORCIAL: DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE OCTUBRE 
Pida usted detalles y folletos a la 
Administración Central Paseo de Pereda. 36.-Santander 
G r a n P e r e g r m a c i é n E s p a ñ o l a a A m s t e r c b 
( X X V I I CONGRESO EUCAR1STIC0 INTE E.N ACION A L ) 
Bajo la presidencia de honor del eminent í Kimo señor Cardenal Primado y la preí 
cia efectiva deí i lustr ís imo señor doctor don José Polo Benito, Deán de la ¡ 
Iglesia Catedral Primada do Toreda Del 11 do jul io ai 1 de agosto. PrimGra 
1.610 pesetas; segunda clase, I^ÍX) pesetas; tercera clase, 1.075 pesetas. 
Inforawa e inficripclODcs, en la presidencia: CAPUCHINAS, 6, TOT.EDO 
S A N T A M D E R S a r d i n e r o 
Ictíeda;) para ri fomento tís San?aniJ& 
Apiñado IX- SANTAtíDER 
B A L N E A R I O D E I L A M U E R ^ I 
ÍPor qué sns aguas hacoi» curas tan maravillosas? Por la composición de las misr"1 
clorurado sódicas, iodurado arsenlcaics. que combaten las enfermedades deriradas 
anemia e Impureza de la sanare. Hermoso clima. Gran Hotel, próximo a BiW 
DIGESTÓHIC0 
Y A L L E G O . 
EL MARAVILLOSO I H O K PIUNTATOR, SOBRE EL ( U A L , SIN PAPEL, S l W - ^ í 
TA. SIN LAPIZ, PUEDE ESCRIBIR E INSTANTANEAMENTE RIHíRAR 
CRITO SIN COM A N I ESPONJA.- TA MA SO: R por 12 cent íniol os. 1.00 3 
De 10 por 15 cent ímetros , n 2,90. i>e 11 pnr 22 centímetros, a 3,00 pese 
Pava envío por correo affregrad 0,50 
L . A S s N . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
caudales y cajas murales 
...compclenciaen IÍJU-
pc«t) y lamfw. Pedid 
Mat ths . Gruber , 
105, ir,SE.r.AG. 
MOOA 
r». 3 í -U«D 
E L . D E B A T E ( 5 ) Martes 1? de junio d c j ^ l 
S N C I E N S O 
A L UBO D E R O M A 
X D E J E R U S A L E N 
la iglesia, del doctor 
Sastre y M a r q u é s . Aprobado 
por «1 Concrrwo Gstólioo do 
i 8 e W l a de 1892. 
V e n t a : H O S P I T A L , 109, 
F A R M A C I A — B A R C E L O N A 
I M P O R T A N T E 
Oran industna, establecida en M a d n d desde hace treinta 
añus , con editieio p r ^ r o , «. tnado en uno do los me-
jores barrios. Nomeroua c ü e c t e l a en toda Esparto. 
Marca o m t ü t a d a . Magnl í ica ins ta lac ión maqninaria 
Eiodcrna. Se Tende por disolución do bociedad. D i r i -
girse por eccrito a 
B u t ó n C. A G E N C I A P Ü A D O - T E L L O . C R U Z , 10. 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
( p a t e n t a d » ) , que prodnoo diea Teca» m i s mie l que las ccí-
menaa antiguae. Panal ar t i f icial y toda claao de niatorial 
•picola moderno- Mieles seleccionadas, liquidas y c n o t a ü z a d a i . 
L A M ü ü K H N A A P I C U L T U R A (S. A . ) 
DOCTO?. E S Q Ü E R D O . 17 D U P L I C A D O — T e t w c a o 1239 3. 
C A T A L Ü ü OS G K A T I S — M A D R I D 
A L M A C O S D E A E R E A L E S 
E V E o l i n o t r i t u r a d o t 0 d e t o d s i c i a s e 
d e s e s n i B l a s 
T O L E D O » 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
DE LEliUES 
Unicas aguas que curan los catarros crónicos de la N A R I Z 
L A R I N G E , B R O N Q U I O S y P U L M O N ; infartofi del hígado 
y cólicos aclri t ioos. Oran reforma en el balneario, provisto 
tíe los aparatos m á s perfectos que hay en Europa. 
UEBLES Í Í S M B Nuevos modelos; visito la expos ic ión d c 1 constructor 
21 (esquina a_L8gasca) .—Talleras , A Y A L A , 48.' 
C E R E Z O 
G Ü Y A , 
E t í i ' K C l A J j l Ü A L ) 
KJN K N C A K ü O y 
fl LOS PROGÜCTORES DE ELECTRICIDOü 
Si vueetraa turbinas funcionan mal. 
S | vuestros motores consumen mucho. 
S | las pérdidas de distribución son grandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
§1 la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS 
hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, ZS'úñez de Rulboa, 1G, Madrid. 
C A S A P R E S A 
Corse te r ía de Injo y económica . Faja* de goma para señora 
y caballero, üos tén -pecho « Idea l» , morca excluoiva. 
F U E N C A R R A L , 72. T E L E F O N O 4.800 M. 
E L A M O N T 1 L L A D O 
" S A N F E L I P E " 
p o r s u f i n a r a y v e j e z , n o d e b e f a l -
t a r e n b a n q u e t e s » b o d a s y b a u t i z o s 
P A R A C O M P R A R C O R R A S . S O M B R E R O S Y B O I N A S 
C A 8 A Y O S T A S 
Bietnpre las ó l t i m a s novedades- Ver BUS escapantes con pro-
cioo marcados- Ventas por mayor v menor-
M A D H I D . P L A Z A M A Y O R , 30 (en "la rinconada) 
c e 
C a s a " M e l l l L 
F A B R I C A D E C O C H E S P A R A MINOS 
F A B R I C A D E J U G U E T E S F I N O S 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
No vuelva usted a su oasa sin llevar 
un tnbo de F O R T A F I X . Indispensable 
para pegar loza, m á r m o l , hierro, porcelana, cristal , e t cé te ra . 
Unico cemento que resiste eT calor. Pidan en todos los bazares, 
ferreterías, p&pelcrías, d roguer í a s , etc. Denositarios exclusivos 
para E s p a ñ a : P L A N A M A R T I N E Z Y A G U I R R E , CAR-
M E N , 2 1 , M A D R I D . (Forni turas y herramientas de relojer ía 
» p la ter ía . ) M u ñ e q u e r a s , cintas m o i r é y especialidades para 
pu l i r y l impiar alhajas y metales preciosos. 
" F I N C A S mmmm • mm • mm • HIPOTECO 
E L I P E . G O Y A , 33. De d l e i a una y cuatro a seis. r . i l ü R l D 
UEBLES EL SE 
D E L D J O Y E C O N O j M I C O S — P L R Z A D E L A N G E L , % 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E S O 
KfliBiaaie p i i i i i 
Diario popular do Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del jíartido dal 
Centro. E l partido burgués más I m -
portante. Hoja comercial Importaa. 
tísima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para d extranjero se publica semanal-
mente con ol nombre de 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de óco tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: P E E S O DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
G R A T I S 
Una petaca de piel extra lo ?erA entregada mediante e¡ 
canjo de cien tapas de «N1KOLA» o ciento cincuenta de 
«CLASICO». E i canje se efectuará durante los meses do ju-
nio y juno, en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales de «NIKOLA» y «CLASICO», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la «Compañía Arrendataria de Fósforos. S. A.», Alca-
lá, 55 (entrada por Barquillo), de nueve y media a once de 
la mañana. 
Quien no quiera petaca podrá guardar las tapas, y oportu-
namente se anunciará ei canje de otros regalos (relojes, plu-
mas cstüojrráñcas. lapiceros automáticos, etc., etc.), con espe-
cificación del número de tapas que para el canje de cada 
objeto sean necesarias. 
L A M U J E R que en todo momento desea encontrarse tefla 
necesita usar la 
C r e m a d e a l m e n d r a s C A L B E R (frasco. 4.50) 
esta es ta reina de todas fas cremas, por fos productos puros y anti 
s é p t i c o s que entran en su composic ión 
J a b ó n C A L B E R (pastilla, 125) 
e l ideaf de toda mujer de gusto exquisito, porque beneficia y con* 
serva e l cutis, manteniéndole siempre bello y juvenil 
J a b ó n C A L B E R (pas tilla. 1.25) 
es e l mejor de todos los jabones, no se corta, conservándose entero 
y fino como una concha hasta e l final de la 'pastilla 
C r e m a d e a l m e n d r a s C A L B E R (frasco. 4,50) 
J a b ó n C A L B E R (oastilla. 1.25) 
Son productos <fye. por su inmejorable calidad, acaban de ganar 
úl t imamente en la E X P O S I C I O N I N 7 E R N ' A C I O N A L F A R M A C E U T I C A 
y D E H I G I E N E D E B A R C E L O N A . 
DIPLOMA D E G R A N P R E M I O E X T R A O R D I N A R I O , C O P A 
D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
ÜNlCA recompensa que se ha otorgado entre todos sus sim/lar&t 
P O Isa ILa 
BATISÍAS D E COCINA j baños de cinc de todas c'íises 
modelo?. Precios muy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 37 
Sí 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alcmJta 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres laíinoa 
Se publica en Colonia, sobro el Rhln 
MAIÍZELLENSTRASSE, 37-15 
E M P R E / A A M V N G A D Q R A 
PRESUPUESTOSY DIBUJOS GRATÍSj 
GRANDES D E S C U E N T O S , ! 
RAPIDAS PROPAGANDAS. 
ANUNCIOS A R U S T I C O S . ! 
C O N D E d e R O M A N O N E S . T y 9 . 
T E L E F O N O , M-331 A P A R T A D O , -40. 
S I t S Ü 
MUUrcs donde elegir. 
W A T E R M A N . g W A N , C O N K L I N 
M O N T B L A N C , S T R O N G , T O W E R 
Desde 7 pesetas. 
C O M T O S T C R A S P L U M I L L A S 
N * * 7 0. A L C A L A . 9 
Om Teléfono 45-03 M . 
M a l e t a s , m a l e t i n e s ? b a ú l e s 
Liq i rdamos precios ü u W e l b W S COO bolnilloe a 0.9-5. 
S A L D O S G R A N V I A , C A B A L L E R O D E G R A C I A . 50. 
LE 
L a m e j o r s a s t r e r í a 
para cabaPeros y niños. 
Trajes, lavables. Americanas de 
alpaca y punto y pantalones do 
tennis. 
T r a j e s p a r a c o r a u m ó n 
pian yariedad. Laxos y bandas. 





u ( 4 
Unico eficaz pa r» protección do edificios. 
L . R A M I R E Z . 3. G O L O F . E R O S , 3. M A D R I D . Telf ." 100. 
F u e n c a r r a l . 6 . 
Pesetas. 
Traje caballero a medida Do W * 
Trsje n i ñ o a medida De 40 » 90 
Traje caballero confeccionado... De 50 a 125 
Traje D¡IV> confeccionado Do 10 a (O 
Traje n i ñ o , c o m u n i ó n De 23 a 90 
Americanas d r i l caballero De 12 a 35 
Pnntalonea d r i l caMllero De 8 a í¿5 
Guardapolvo» chófer Do 25 a 50 
nmm mmwms 
m nrUji i te mm para RMIA 
C A S A E N B A R C E L O N A 
H O S P I T A L . , 4 1 | 
¥0 
as los piernas es 
I 
t 
X X X I I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Matías López y López 
D e l C o m e r c i o q u e f u é d e e s t a C o r t e 
SENADOR T T T A L i r i O , ( A T U L L E R O GRAN CRUZ D E I S A B E L LA CATO-
LICA, COMENDADOR DE LA LECION DE HONOR, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e j u n i o d e 1 8 9 1 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R a ! • P a 
Su hija, hijo polít ico, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia 
R V E G A N a sus amuigos se tirvani encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 18 del corriente en la ¡parroquia de 
Santos Juisto y Pastor (Maravillas), Real Icflesia de Calatravas, fi » San Manuel 
y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), San Pascual, en la iglesia parro-
quial de la villa de E l Escorial y en el altar de la Fábrica, y el 22 en l a pa-
rroquia de San Jerónimo el Real do esta Corte, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l excelent ís imo señnn* Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos 
y Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
(7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T É S . — Y A L Y E R D E , 8, P R I M E R O 
ebitis, Llagas o Ulceras varicosas, Eczemas varicosos 
E l a r t r í t i s m o l l e v a l a d e g e n e r a c i ó n de las venas de las p i e r -
nas c u y a c i r c u l a c i ó n se hace d i f í c i l m e n t e . E » t a s venas son 
d i l a t adas , sa l ientes y d c l o r o & f u ( v a n e e s ) . C u a n d o t i l a » se i a -
i n í l a m a n ( f l e b i t i s ) ; e l p e l i g r o es mas g r a v e . A m e n u d o r e -
b i c n t a n s a l i e n d o l u e g o u n a l l aga o u l c e r a v a r i c o s a . Todos cstoe 
malee , cuyas consecuencias s o n g r a v í s i m a s , s o n r a d i c a l m e n t e 
cu radas p o r e l D E P U R A T I V O K I C H E L E T e l mas p o d e r o s o 
r e g e n e r a d o r de !a sangre c o n o c i d o hasta e l d i a q u e c u r a r a d i -
c a l m ? n t c e l m a l s u p r i m i e n d o su causa. E l D E P U R A T I V O 
R 1 C H E L E T d e s i n f l a las p i e r n a s , a c t i v a l a c i r c u l a c i ó n , c a i m a 
la f l eb i t i s , seca i n s t a n t á n e a m e n t e e l ezcema v a r i c o s o y c i e r r a 
r á p i d a m e n t e las l l agas y u l ce ra s p o r a n t i g u a s que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se i m p o n e p o r s u a d m i r a b l e 
a c c i ó n c u r a t i v a p a r a c u r a r las en fe rmedades de las p i e r n a s . 
m todas las enfemedades de la piel y ios accidentes artríticos 
N a d a le res is te , t í e u m a l i s m c s , gota, m a l de p i e d r a , l u m b a g o , 
c i á t i c a , m a l de r i z o n e s , a r t e r i o - e s c l o r o s i s , e n f e r m e d a d e s d « 
l a m u j e r , fcufriraieutos d e l a e d a d c r i t i c a s u p r i m i e n d o todas 
estas desgracias q u e d a ñ a l a ex i s t enc i a , c a l m a las comezones , 
borra E""« s i e m p r e t o d o a q u e l l o q u e es t ropea l a p i e l , a c n é s , 
eczemas, s a r p u l l i d o s , b e r p f s , so r i a s i^ , i m p e t i g o s , p r u r i g o s , 
l lagas u lce ras y man i t e s t ac iones especif icas. ¿ 1 D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T o b t i e n e los mas b r i l l a n t e s r e su l t ados a u n en 
los cases mas rebe ldes pues e l i m i n a t o d o * los venenos y 
f i x i a a rehace la sangre p u r a , y l a sangre p u r a es l a v ida* 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T s» vende en todas U» buenas Farmacia» y Droütierias. 
Labcratorio de L . R I C H E L E T de Sedan, 6. me de brllort. Bayona lFi*uci») , 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A de ¡os muebles 
da tres familia* por marcha 
al extranjero. Palafox, 33 
r 15. 
A L M O N E D A . Part icular pr» 
ausencia vende todo su mr>-
b l-r.rio. Bogio comedor, des-
pacho, soberbios jarronee, al-
coba; muchos mueble*. Ve-
la zquez, 28. 
A L Q U I L E R E S 
PISOS do lujo, todo confort, 
ee alquilan. Covarrubiai , 9. 
V E R A N E O Bayona, Ga l i c i» . 
r a s » todo confort, frente mar. 
D i r i g i r s e ; Aurel ia Guerrero. 
Bnvona. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS, bnndajes" 
Seto primeras marets. ; i P I M 
omprúr barato!! Casa Ardid. 
Génow, í . Ezpatación piw-
viñetas. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, po^o los 
m i s ulf.-M rrccioi , con prefe-
r'-r.ra do IWO a 1R70. Cruz, 1. 
Madr id . 
F A B T Í C U L A H C 3 : H o r n :t 
m m p r a alhajas, ant'gitedadrs, 
| innn;, autopia 1103, nparatos 
fotogiáfti'ofi, mAquim» eñrribir . 
•"•«oopetns, objetos. A • i a o * ; 
l lor ta loza , 9. 
P A G O bien mobiliaf:os, ,iia 
nos, cuadros, libros y obje. 
tos. Horfaleza, 110. 
C O M P R O toda clase roobili». 
rio» completoe, muebles suel. 
toa, colchones, máquinas oo-
aer, escribir, eajae caudales, 
gramAfonoB, bieicletaa, alha-
jas, objeto*. Mstesanz. L o -
na, 33. Eatraila, 10. 
C O M P R O alhsjaj, dentadn-
ras, oro, platino, plst». Pía-
ta Mayor, 23 (r-qnina Ciu-
dad-Rodrigo), pfaterf». 
C O M P R O papeletas Monte , 
pinajns, d e n t a d u r a » . P l a n a 
Santa Cruz, 7 ; plnt«r<*, T» 
léfono 77-J. 
C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A C A T O L I C A . G«r-
cía Paredes, 40. Proporciona 
empleados, Rerfidumbre, pro-
fesoroi téewiaoi s domici l io . 
Grado bacliil ler. carr i ruu fsjie-
<j:ales. Personal o o m p e t c n t » , 
honrad'), ndministr.uiones, se-
e m é r f l S |wr*iciilHres, etc. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T A S E n .u . l . . . 
cha jxmi imcnrírurso de « r v r 
nw'K» y comedor, con bqepjai 
inf<iniK'?. fie prefer i rá tea 
vascongada o nnvsrra. Sué l -
elo, 00 poftetae. TinrAn: Ale». 
U i C'2, po r t e r í a . 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O C E R E O 
<''ira lu avariosi:; v purífiM la 
»«ngre, • 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N C A N T I L L O , poav 
dizo San G m é s , S (junto Es-
lava) . Comida ÍDmcjorn.ble, 
baño. Deade siete pesetas. 
O P T I C A 
H A G A S E graduar v l s l a ; nss 
cristales P í n k t a l Zeiss. Casi 
Dnboec, óptico- Arenal , SU. 
O F E R T A S 
J O V E N distinguido ofrécese 
t a i des sec re ta r í a , oficina, ro-
mercio. Ruia . Avenida M e n é n -
dez Pelayo, 73. 
P R O F E S O R A ti tulada, labo-
roB, modestas prr>tenR>>nes, 
inmcioi^blea i n í n r m e s , acom 
¡wflarfa veraneo famil ia . Zo-
rr i l l a , 0, segundo. 
V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S , ouadros 
preciosos. Galer ía» Ferrems. 
Carretera dal E e í e , 2 (Ven-
I M ) . 
P E R S I A N A S , X.T, m « t r o. 
Deaestero, limpieza, cnnse»»ít-
c i ¿n . B . Aznar. Pez, 20. 
MAGNIFICO hotel San Ra. 
/ael, independiente, todas co-
modidiules, vendo 70.000 pe-
setas; alquilo 0.000 o pcr inu-
lo jxir finca M a d r i d , San 8o-
b a s i i á n . B o n e ñ i ^ n c i a , 8, p r in-
cipal . 
P E R S I A N A S , 3,25 m o t r 
Limpieza ost^ras, alfombra-, 
baru t í i in io . Bi ivont . Luna , 21 
C A J A S .1c r a u d a l ^ , t ipn 
lancar io , nuevo n i o ' í ' ' ^ im 
qtieiVi para psrt ici i lnre». n« r 
tullen: La Ibcpanem-c Ar-
censela, 4. 
C A L Z A D O S , e ípec i ahdad fiS* 
campo y i¿&y*' toda5 meál-
dos. Argen^ols, L 
S U B A S T A de finca. E l 
día 20 del mes actual, a las 
once de la m a ñ a n a , y en I» 
no ta r í a del sefior Ca«anneva , 
plaza de Celenque, n ú m e r o 3, 
Madr id , pe vende rá en p i i b l i -
c» subasta la dehesa Torre»-
perales, de! t é r m i n o de NJ-
pr i l l s d« PaJencia (provincia 
Salamanca), por el t ipo a l -
n imo do novecientas veint i -
ocho rail novecientas pesetas. 
Pliego de condiciones, en la 
notaria. 
O P O S I C I O N E S fecre-
tar'ofi Ayuntamie.nte. Apuntea 
linicos para prepararen con f.v 
c l i d e d y adecuados al tiempo, 
•50 posetn*. Kdi tor ia l Compos. 
Princesn, 14. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , 
«lecr int i «Mavi. Películas «». 
c . v w l p H j ha1*» de arte y m<v 
ra!:d»d. Deposito: Rodr igue» 
San Pedro, 57. Madr id . 
J I P I S , venta, reforma, l ím-
pianse, dándo los forma moda. 
Cád z, 7, segundo. 
S A S T R E R I A . ITechnr» «le 
traje, 30 pesetas. Mesón de 
P a ñ o s , 13. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , reromendnmos a V i . 
• ̂ nte 'Cena, escultor. Valen-
cia. Tekfono interurbano ^ l O . 
i R E U M A T I C O S ! F.l párrooo 
do ValisG (Burgos) i n d b a r á 
m e d i o coraros radioabacntr 
meo oa de un mes. 
Martte 17 fle Janio de 1924 (6) t _ L - L J t L : E í A ~ r E 
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El Gran Premio_de Madrid Qukmooiiidme 
Lo gana "Lightfoot", del conde de la Cimera. Cl famoso 
caballo "Ruban" sólo consigue el segundo puesto. 
E l "Derby" francés 
. • 
L a jomada del «Gran P r e m i o » cons-
t i t u y ó casi siempre un completo éxi-
to, es decir, de t iempo, púb l i co y co-
mo carrora en s í . Este a ñ o no pode-
mos decir lo mismo, ya que fal tó la 
carrera; se d ió un buen recorrido, pe-
ro no h a b í a n ú m e r o , y tanto la ca-
lidad como l a forma, dejaban bastan-
te que desear. 
H i z o una tarde soberbia. L a concu-
rte-ncia en la «-pelouse» y tr ibunas fué 
uumerosa, igual que las de otros a ñ o s . 
Si no I m b i ó r a m o s vis to el progra-
ma n i el desfile no h u b i é r a m o s c re í -
do que se cor r ía el « G r a n P r e m i o » . 
Üaho caballos salieron a disputar es-
ta prueba capi ta l , y sólo uno de ellos 
d i r í a se que estaba en l a v e í d a d e r a ca-
t e g o r í a , el famoso caballo « l i u b á n » . 
Los d e m á s bajan bastante, y quien 
m á s , quien menos, no parece encon-
trarse en l a p len i tud de la forma. Es-
ta generalidad salva el compromiso de 
ios dis t intos m é r i t o s reconocidos. Con 
este detalle y s in grandes desequil i-
brios de peso entre los viejos caballos, 
era difícil dudar sobre la v ic tor ia de 
« R u b á n » . 
L a m o n t a ñ a de plomo entre él y 
«Light foo t» llamaga la t e n c i ó n ; pero 
este caso p r e s e n t ó s e siempre en años 
anteriores, y los j óvenes no consiguie-
ron ganar nunca, y eso que hubo en-
tonces exc&1entes ejemplares. Por 
otra parte, los tres años se presentan 
este año mal . 
75 ki los ($ M o t t a ) , del regimiento de 
H ú s a r e s de P a v í a , y 2, «Owere L i g h t » , 
72 ( | O c a ñ a ) , del regimiento de Cara-
dores de M a r í a Cr is t ina . 
N o colocados: 0, «Lanoenvood», 61 
{$ m a r q u é s de loe T n í j i l l o e ) , y 0, « L a 
Poupée» , 69 ($ Letona) . 
Venta jas : lejos. T i e m p o : Tres m i -
nutos cincuenta y nueve segundos y 
dos quintos. 
Apuestas : ganador, 10,50; colocados, 
7,50 y 13,50. 
P R E M I O C H O I X D E R O I , 2.300 pe-
eetas; 1.800 metros. — 1, S W E E T -
H E A R T ( « G u p i d o n » - « N o r d r e » , 60 (Coo-
ke), del conde de la Cimera) , y 2, 
« N i g h t H a u n t » , 59 (* F . G a r c í a ) , de 
la marquesa v iuda de Vi l l agod l^ . 
Dos cuerpos. U n m i n u t o cincuenta y 
ocho segundos y cuatro quintos. Gaun-
dor, 5,50. 
P R E M I O G O R G O R I T O , 2.300 pese-
tas; 1.800 met ros .—1, P A N T O P O X 
( « L e D r a g o n » - « P a n t o m i m e » ) , 47 (*Pe-
re l l i ) , de l m a r q u é s de A l d a m a ; 2, «Bu-
céfalo», 55 ( • R a m í r e z ) , del m a r q u é s 
de Tr iano , y « B u t a r q u e » , 46 ( * l i e l -
monte) , del m a r q u é s de Valderas. 
U n cuerpo, tres cuen-pos. U n m i n u t o 
cincuenta y ocho segundos y un quin-
to. Ganador, 8,50 pesetas. 
G R A N P R E M I Q . D E M l A D R I D , 
60.000 pesetas; 2.500 me t ro s : 
1 , L I G H T F O O T ( « L a r r i k i n » - « R o y a l 
Blood») , 40 kilos ( W i n d e r ) , del conde 
de la Cimera. 
2, « R u b i n » («Gorg06S-«Reynax') . 61 
L a s grandes pruebas automovilistas. 
E l oiroolto do San Sebast ián .—Condi-
ciones y probables oonoursantes. 
Se han u l t imado ya todos los deta-
lles de la o r g a n i z a c i ó n p re l imina r del 
segundo c i rcu i to automovi l i s ta de San 
S e b a s t i á n , organizado este a ñ o por el 
Real A u t o m ó v i l Club de G u i p i v o a , 
con Ja cooperac ión de las m á s impor-
tantes entidadeo donostiarras. 
E l « m e e t i n g » automovil is ta comprea-
de tres jomadas. L a p r i m e r a consti-
tuye el « G r a n Premio de M o t o c i c l e t a s » , 
que comprende tres c a t e g o r í a s , de 350 
c e n t í m e t r o s cúbicos de c i l indrada m á -
x i m a , de 500 c. c. y de 1.000 c. c. E l 
premio to ta l , a d e m á s de una valiosa 
copa del P r í n c i p e do Astur ias , ascien-
de a 12.750 pesetas. 
T e n d r á lugar el d í a 22 de Keptiem-
bre. 
L a segunda jomada fijada para el 
d ía 24 del mismo mes so reserva para 
c l « G r a n P r e m i o » de San S e b a s t i á n 
de Tur i smo. 
Los organizadores ban establecido es-
tas seis ca t ego r í a s . 
1.100 c. c. 
1.500 c. «. 
2.0CO c. c. 
3.000 c. o. 
4.500 c. o. 
4.500 c. c. en adelante. 
Cada ca t ego r í a tiene «u premio i m -
portante , y el conjunto dispone de dos 
Sin embargo, el «Gran P r e m i o » de 
1924 fué ganado por el ú n i c o tres1 (Lyne) , del duque de Toledo, 
a ñ o s de la carrera, con la par t icu-ar i - j 3, « L u s i g n y » («Amadon»-« I l e de L o i -
dad de realizarlo en buen estilo. Des- i r e» ) , 60 (Cooke), del conde de la Ci -
pucs de la sobresaliente p r e s e n t a c i ó n , • mera. 
s e g ú n nos han asegurado, del caballo [ 4, « C a n t ó n » , 58 Í * F . G a r c í a ) , del 
del diMjue de Toledo, la derrota no m a r q u é s de Amboasc-
se explica tan f á c i l m e n t e . Peso y for-í 5, «Dorad i l l e» , 53 (Higson' i . del ña-
ma de jinetes son los ún icos puntos ' rón de Velasco. 
que se ven claros. | 6, ^Allextonx', 57 
« L u s i s n y » fué el mejor caballo en I marques de Aldama. 
7. « O y a r z u n » , 54 íLefore í i t ier ) , 
don Francisco Cadenas. 
Los d e m á s caballos d i r í a se que es-! 8, « F u m a c e » , 57 (Rodn'sviez), del 
t á n pasados. L a mejor gas i f i cac ión de 
el desfile. Y su apariencia pudo pa- ¡ 
tentizarlo co locándoso en tercer lugar, j 
 ll  i r í   -
(Belmonte) . del 
de 
cCtuaton», un caballo m á s bien velo??;' 
sobre « F u r n a c e » . prueban que és te e § í 
t á m u y lejos do sus anteriores «perfo-
m a n c e s » . ¡La misma expres ión pode-
mos u t i l i za r para « O y a r z u n » . 
E l « G r a n P r e m i o » deja algunas en-
s e ñ a n z a s : que se dispone de poco ca-
ballo y malo. Sólo faltaba el percan-
ce de « R u b á n » para llegar a afirmar 
que todos se baten mutuamente . 
Cuando esto ocurre, cuando en la vic-
t o r i a hay mucho de c i rcunstancia l , 
se puede creer que falta la «c lase». 
L o m á s saliente es el éxi to del j i -
nete Winder . Nos hablaron do su no-
table « d e b u t » en la Castellana. Aye r lo 
conf i rmó montando con gran pericia , 
sin abusar de su. ligereza en la p r i -
mera m i t a d del recorr ido; e n c a b e z ó 
el p e ' o t ó n en t ren y momentos opor-
tunos, y , por ú l t i m o , para la fusta no 
e s t á ma l . 
"Winder acaha de venir de Francia . 
Por el resultado de sus montas es po-
co menos que un inmominado. E n 
cambio, viene a q u í y no faltan los que 
le consideran como un « h a c h a » . ¿Có-
mo se explica esto? No cabe m á s que 
este d i l e m a : que viene en «forma» o 
que los de aqu í e s t á n en la higuera. 
* * * 
Bastante desgraciada fué la carrera 
de apertura. Dos cabaUos fueron des-
montados, uno de ellos «^Lancewood», 
por el percance del otro. lAfortunada-
mente, no hubo gravea consecuencias 
que lamentar . E l que va m á s de p r i -
sa es el que gana la carrera. N o qui-
ta para que de vez en cuando el que 
va despacio va lejos. As í se clasificó 
«Owers L a g h t » , que l legó mater ia l -
mente al t ro to . E l mismo caballo nos 
p robó que u n percance sobreviene lo 
mismo corriendo mucho que a paso 
de to r tuga ; e n t r ó cojeando. 
Esa carrera m i l i t a r , s in e l inciden-
t e de la caida, pudo ganarla perfec-
tamente «Lanloewood». Sa l tó casi al 
mismo t iempo que «Delus ion» la pen-
ú l t i m a val la , y hay que tener en cuen-
ta dos factores: superioridad en liso 
•y buena diferencia favorable de peso 
sobre tres m i l dos. 
* » • 
L a r e a p a r i c i ó n de los colores del 
m a r q u é s de Valderas, de los m á s dis-
t inguidos y que m á s han contr ibuido 
a l fomento del «turf» e spaño l , fué la 
nota s i m p á t i c a de la r e u n i ó n de ayer. 
¿ V e r e m o s muchos y buenos caballos 
^suyos? Hace falta para corregir algo 
l a crisis actual de propietarios, aumen-
tada en la ú l t i m a semana oon el anun-
ido de la d e s a p a r i c i ó n — p o r lo menos, 
ten E s p a ñ a (¡ t)—de los colores del 
m a r q u é s de San M i g u e l 
* * * 
N o cuentan las otras carreras, ya que 
Impusieron u n v i r t u a l «waffk o v e r » , a 
pesar del c a r á c t e r de n ive l ac ión de la 
ú l t i m a . 
* * « 
Poco hay que contar de la carrera 
3Q1 « G r a n P r e m i o » . Aunque rezagado 
|a la s e ñ a l , «Can tón» se pone en cabe-
za con mucha ventaja a los 200 me-
tros, pos ic ión que conserva hasta mo-
flió recorrido. Pr imeramente se ve este 
orden: « C a n t ó n » , «L igh t foo t» , «Lusdg-
oy>, « R u b á n » , «Dorad i l l e» , «Al l ex ton» , 
« F u m a c o » y « O y a r z u n » . Fren te a las 
t r ibunas van igual loe cuatro p r i m « -
pos; « O y a r z u n * adelanta a «Al lex ton» , 
y en ú l t i m o t é r m i n o « F u m a c e » . E n 
frente, d e s p u é s da «Can tón» se entrega 
i r .mbién «Al lex ton» . «Doradi l le» y 
c O y a m m » no causan la menor impre-
s ión. L a lucha debe decidirse entre 
t R u b á n » y los Cimera, con mejor 
perspectiva para a q u é l . ¿ Q u i é n piensa 
¡todavía en l a derrota de « R u b á n » ? Ape-
nas en la recta se destacan con este 
Brden: c L i g h t f o o t » , « R u b á n » y «Lus ig -
r o . Junto al «paddock» , L y n e levanta 
2a fusta; fustiga. Mala cosa. Pero sus 
•partidarice no debieron perder la espe-
r a ü s a . E n t r a n en la distancia. Y a la 
olr^ific-ftclón no varfa. 
D c í a l k a : 
I P R E M I O R A N D O L P H fmil i ta r -va-
TaR). copa del infarnte don Femando y 
1.500 pesetas; 3.200 metros.—1, D E -
^JDSION ( « H o u l i » - « L a d y Diamond>) , Club 
m a r q u é s de Amboacje. 
Ventajas : un cuerpo y medio, tres 
cuerpos, un cuerpo. T i e m p o : Dos m i -
nutos cuarenta y tres s egunda y cua-
t ro quintos. Apuestas: í ianador fa"»-
d r a ) , 12,50; colocados, 6,50, 6 y 9,50. 
Preparador del ganador : G. F-atmau. 
Cr iador : conde de l a Cimera. 
Genealogía del Yencedor 
M á x i m u m (13) . 





W i l l i a m Roius, 
M e l t o n 8. 
Simena. 
Queen Bl izabeth 
Ladas 1. 
St. E ü z a b e t h , 
Ganadores del Gran Premio de Madrid 
desde: 
1919. - 1 , N O Ü V E L A N , 60 kilos (Ar-
ch iba ld) ; 2, « P r z e m y s l » , 61 ( V . 
I>íez), y 3, «Bi l iycock» , 65 
(Hobbs). Once concursantes 
1920. — 1 , N O U V E L A N , 64 ( A r c h i -
ba ld) ; 2, « R o m á n » , 64 (Stokes), 
y 3, «Albano» , 59 ( F . Ga rc í a ) . 
Diez concursantes. 
1921. - 1 , N O U V E L A N , 64 rArch i -
ba ld ) ; 2, «Albano» , 64 ( G a r c í a ) , 
y 3, « W h e a t D u c k » , 55 (Ruiz) . 
Diez concursantes. 
1922. — 1 , A L B A N O , 64 ( V . D iez ) ; 2, 
« G r a n C a p i t á n » , 44 (Ciout) , y 8, 
«Al lex ton» , 55 (Ringstead). Do-
ce concursantes. 
1928.—1, R U B A N , 62 ( L y n e ) ; 2, « F u r . 
n a c e » , 65 y medio (Ruiz) , y 8, 
« E t e l f a y » , 48 (Clont). Trece con-
cursantes. 
P R E M I O N A V A R R A («hand i cap») , 
2.300 pesetas: 1.80O metros .—1, CAP-
T A I N M A T C I I E L L («Son i n L a w » -
c C a m i v a l » ) , 64 (Leforestier) . ríe la Efi-
dolta Rda l , ,v 2, « G r e a t T e s s » , 47 
( R o d r í g u e z ) , del m a r q u é s de Amboa-
ge. No colocados: 3, « B e a u v a i s » , 42 
(*Pere l l i ) ; 4, « T r u m p s » , 61 (H igson) ; 
5, «My P r i d e » , 42 (Winde r ) , y «Rose 
d ' O r » . 50 (Boui l lon) . 
Medio cuerpo, medio cuerpo, uno y 
medio cuerpos. U n m i n u t o cincuenta y 
siete segundos y un quinto . 
Ganador, 21 pesetas; colocados, 11 
y 15, reBpectivamente. 
* • * 
E l programa guipnzcoano acaba de 
ser mejorado, incluyendo seis jomadas 
m á s de las ya conocidas. Po r el con-
jun to , el de este a ñ o supera por m u -
cho al del a ñ o anter ior , no só lo por el 
impor te de los premios, sino t a m b i é n 
por sus condiciones que consti tuyen 
segura a t r a c c i ó n . 
Las pruebas m á s importantes son las 
s iguientes: 
GRA?? C R I T E R I U M I N T E R N A -
C I O N A L , 100.000 pesetas; 1.000 me-
tros. Ser oor ro rá el 7 de septiembre. 
G R A N P R E M I O D E L O S T R E S 
AÑOS—100.000 pesetas; 2.400 metros. 
Se co r r e rá el d í a 14 de septiembre. 
P R E M I O G E O R C T F ^ S M A R Q U E T . — 
100.000 pesetas; 2.400 metros. Se co-
r r e r á el 31 de acos tó . Las inscripcio-
nes de esta prueba ya las dimos a 
conocer. 
G R A N C A R R E R A D E V A L L A S . — 
50.000 pesetas; 3.400 metros. A correr 
el 21 de septiembre. 
D E R B Y D E S A N S E B A S T I A N . — 
25.000 pesetas; 2.400 metros. Se dis-
p u t a r á e l 25 de septiembre. 
G R A N CABRERÍA M I L I T A R I N -
T E R N A C I O N A L — 100.000 pesetas ¡ 
4.200 metros. Se c o r r e r á el 28 de sep-
t iembre. 
» * • 
Con m á s detenimiento realizaremos 
algunos comentarios. 
* » * 
P A R I S , 1 5 . — « P o t - a u - F e u » . del Agu 
K h a n ha ganado el P r e m i o del Jockey 
S E A G R A Y E 
E l famoso corredor i ng l é s , que ha ase-
gurado su p a r t i c i p a c i ó n en e l Gran 
Premio de San S e b a s t i á n . 
trofeos, uno para el vencedor, el «Gran 
Trofeo de G u i p ú z c o a » y otro para el 
« A m a t e u r » mejor clasificado, la «Copa 
de su majesetad la R e i n a » . 
* * * 
L a reunión donostiarra c u l m i n a r á en 
el tercer d í a , en que se d i s p u t a r á el 
« G r a n P r e m i o » de San S e b a s t i á n de 
Velocidad. Para su ce l eb rac ión se ha 
s e ñ a l a d o la fecha del 27 de septiem-
bre. 
Con m u y buen acuerdo se ha dis-
puesto que sea para coches de fuerza 
l ibre. Se exige un peso m í n i m o de 650 
kilogramos. 
L a fecha es un poco p r o b l e m á t i c a , 
pues por esa época l a l l u v i a es fre-
cuente. Pero, por o t ro aspecto, por el 
p ú b l i c o y e l «spor t» en s í , es un acier. 
to. Es actualmente la mejor tempo-
rada donost iarra; y en cuanto a la se-
gunda r a z ó n , es preciso que las marcas 
dispongan de t iempo para la prepara-
c i ó n ; en pleno verano es cuando se 
disputan en otras partes grandes ca-
rreras, entre é s t a s , el « G r a n Premio 
de E u r o p a » . 
Por las condiciones parece asegura-
do el éx i to de esta carrera. Los pre-
mios del momento ascienden a 87.000 
pesetas, que se reparten en la siguien-
te f o r m a : 
Primero.—50.000 pesetas y copa del 
Rey. 
Segundo.—20.000 pesetas. 
Tercero 10.000 pesetas. 
Cuarto.—5.000 pesetas. 
U n premio especial s e r á concedido 
al conductor que d é la vuel ta m á s rá-
pida. 
Otro premio especia' de 1.000 pese-
tas al corredor que, a m i t a d de carre-
ra, figure en pr imer lugar. 
Cabemos qu<3 la entidad organizadora 
trabaja para la consecuc ión de otras 
pr imas, que han rie aumentar forzosa-
mente el i n t e r é s de la c o r r e r á . 
* * * 
Tenemog noticias de que varias mar-
cas, no solamente se han interesado, 
»ino que han promet ido su part icipa-
c ión . V e r o s í m i l m e n t e , y teniendo la 
gran competencia de estos ú l t i m o s años 
^e i n s c r i b i r á n los siguientes : 
F I A T . 
M E R C E D E S . 
B ü G A T T I . 
A L F A - R O M E O . -
B U N B E 1 A M . 
M I L L E R . 
D E L A G E . 
H I S P A N O - S U I Z A . 
BATjLOT. 
BENIZ. 
V O I S I N . 
Se gestiona act ivamente cerca de 
otras unportantea m a r c a » . 
Se habla ya t a m b i é n de los corre-
dores. A n t e la ci ta de las probables 
msenpeones . el aficionado puede su-
poner f á c i h n e n t e los nombres que se 
barajan : W e m e r . Bordino , L a u ¿ n s c h -
lager. Asoan . H a i m o v i c i , Themaa. 
ZhorowskK D i v o , Seagrave. A l i a o s 
M u r p h y , Vizcaya. Salaraano, Campari 
e t c é t e r a . 
* * * 
E l c i r cu i to s e r á el mismo del año 
u l t i m o , esto es: Lasarte-Andoain-Her-
nan i . Las t r ibunas antiguas se conver-
t i r á n en populares y las de preferencia 
se s i t u a r á n en H e m a n i . Otro d í a habla-
remos exclusivamente sobre el c i rcui to . 
* * * 
E n los circules deportivos se asegura 
que los L a n d a c o r r e r á n sobre «Peugeo t» 
Si esto es c ier to , la carrera de «mo-
(Coní ínúa al final del a 4.» columna.) 
El Premio Almacenes Rodríguez 
E B 
Lo que nos dijo el afortunado ganador. Prin-
cipaíes causas de la eliminación de España 
E D 
Conforme h a b í a m o s indicado ©1 do-
mingo , don L u i s A m i l l o M i g u e l , ga-
nador del premio Almacenes R o d r í . 
guez, « n u n i ó n de sus hermanos, to-
dos ellos deportistas y especializados 
en eñ mov imien to futboVstico, nos h i -
cieron algunas interesantes dedaraoio-
nes. 
—Sin duda alguna se ha tenido que 
sortear e l premio—comenzaron por ma-
nifestarnos—., porque h a b r á n acertado 
m á s de las dos terceras partes d© los 
concursantes. ¿ C u á n t o s dieron la solu-
ción ? 
—Ciento t re in ta y nuevo. 
— N o es mucho, relat ivamente. Por 
tratarse de la so luc ión m á s fác i l , y 
ya que sólo costaba uno o dos bole-
tines, c r e í a m o s que todos los pa r t i c i -
pantes e n v i a r í a n e l 1—0. E'i n ú m e -
ro do adivinadores, el sorteo consi-
guitmte, h a c í a difícil la a d j u d i c a c i ó n . 
Por esta circunstancia no h a b í a m o s 
pensado ya n i remotamente del pre-
mio. 
—Es que no faltaron quienes han 
inc lu ido a Ingla ter ra , Dinamarca y 
hasta Guatema'a en el concurso. ¿ E s -
taban ustedes persuadidos d^l t r i u n f o 
i ta l iano ? 
—Tanto como eso n o ; pero, por la 
p r e p a r a c i ó n del equipo nacional , sé 
p reve ía el fracaso, ta', como usted ha 
indicado en las columnas de su pe-
r iód ico . 
— ¿ A q u é obedece, s e g ú n ustedes, 
la e l m i a a c i c n del equipo e s p a ñ o l ? 
— N o hemos csistido al p a r t i d o ; pe-
ro esto es lo de menos, ya que, des-
pués do todo, r e s u ' t ó conforme a la 
fo rmac ión . 
¿ . . .V 
• — L a p r e s é a c i a de Larraza es admi-
sible, poro de n i n g ú n modo l a do 
Monj arción, estando Zabala. Monjar-
d ín e s t á bien contra equipos, pero 
contra se ' .e íc :ouos no. Su especialidad, 
el juego de cabeza, desaparece por 
completo cuando |se encuentra con 
buenas difensas. Sin esto, comoquie-
ra que no tiene d i l e c c i ó n , n i t i r o , i i 
ciencia, es nu lo . 
¿...? 
—Las dos alas estaban compenetra-
das, Piera-Samitier y Carmelo-Agui-
rrezabala. Aceptados estos cuatro, ha-
c ía fa\ta uno que les llevara. 
¿ • • • ? . , • 
— N o nos expheamos como se nan 
e m p e ñ a d o en hacer jugar a Sami t i^ r 
Jo delantero, cuando su fuerte e s t á 
en la l í nea media. E n Barcelona pue-
de jugar hasta de por te ro ; pero un 
part ido internacional es una c u e s t i ó n 
delicada. N o tenemos una tan aplas-
tante superioridad para poder reali-
zar mangas y capirotes. 
i • •« 
— L a gran parte del fracaso hay aue 
buscarla en los seleccionad ores. Los 
actuales no sirven para estos lances; 
en otros aspectos de la v ida s e r á n los 
ú n i c o s , pero en «football» podemos 
asegurarle que e s t á n casi a obscuras. 
—Entonces. . . 
— N o solamente no deben ser selec-
oionadores, sino que vamos m á s a l l á : 
tampoco deben ser federativos. Nos-
otros, que pertenecemos a l a G i m n á s -
t ica, y conocemos perfectamente el 
movimien to , no del « f o o t b a l b de la 
reg ión Centro, sino su políticai futbo-
l í s t i ca , los miembros de la Federa-
ción E s p a ñ o l a de Footbal l no deben 
estar afiliados a n i n g ú n Club . Es to 
no quiere decir que se observe una 
falta de moral idad. Dios nos l ib re de 
pensar en el lo. L o que pasa es que 
muchas cosas se realizan inconscien-
temente. . . 
—Es fácil des t ru i r ; pero edificar. . . 
—.¿ Se refiere usted acaso a los su-
plentes, a los que debieron ser selec-
donadores? Afortunadamente, ya se 
dispone en E s p a ñ a de un crecido n ú -
mero de t é c n i c o s . P o d r í a ci tar m á s de 
una docena: tenemos a Paco B r ú , A n -
goso, Berraondo, e t c é t e r a . 
¿ . . . ? 
—Se h a b l ó despectivamente de los 
antiguos federativos y seleccionadores; 
pero ya ve usted l o que son las co-
sas: aqué l los procuraron mayor pres-
t ig io ali «football» nacional!. L o peor 
es que todo aquel prestigio se ha echa-
do por e l suelo. 
¿ . . . ? 
— E n estas cuestiones deportivas, si 
en nuestras manos estuviera e l correc-
t i v o , i m p o n d r í a m o s una i n h a b i l i t a c i ó n 
a perpe tu idad; es m á s : probada su 
responsabilidad, i m p o n d r í a m o s el que 
no pudieran franquear siquiera n i n g ú n 
campo de « s p o r t s . Na tura lmente , esto 
no roza para todos, pues e l hombre 
no es i n f a l i ^ e ; l o p o n d r í a para aque-
llos que, conscientes de sus pocos 
m é r i t o s , no ban tenido siquiera el 
rasgo de dejar e l puesto a otros m á s 
r-apacitados L a suficiencia no es d i -
fícil de probarla . 
¿ . . . ? 
— M e g u s t a r í a presenciar la próxi -
ma asamblea de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal ; t e n d r á que ser sumamente inte-
resante. E l reciente fracaso no e s t á 
marl s i sirve de provechosa l ecc ión . 
¿ . . . ? 
—Debe modificarse e l campeonato. 
Por puntos, como usted b a h í a indica-
do. Pero, desde luego, no estamos 
conformes con su punto de vis ta de 
que so inc luyan solamente e l Real 
M a d r i d y e l A t h l e t i c . ¿ P o r q u é no la 
G i m n á s t i c a y e l Rcc ing? A q u í va'e-
mos, poco m á s o menos,, ígua1, 
— S í ; nes nemos apartado del con 
curso. 
¿...? 
—Enviamos unos veint ic inco bole 
t i nes en t o t a l , todos los que p u b l i c ' 
E L D E B A T E 
¿..:? 
— E l concurso era m u y d i f í c i l : h a b í a 
que contar con m á s de cien boletines 
ra ra aproximarse algo a l a so luc ión . 
Si E s p a ñ a gana a I t a l i a , esfamos se^ 
fniros de que nadie hubiera acertado. 
Se a c e r t a r í a el t r i un fo entre Luxem-
burgo, pero ¿ y el par t ido contra Suiza 
Y Suecia? 
¿ . . . ? 
—Solamente llenamos dos boletlne? >. 
favor de I t a l i a , con el tanteo 1—0 y 
2—0. L ó g i c a m e n t e , m i s de dos tan-
tos no se pueden apuntar contra Za-
mora. Los otros boletines, estaban a 
base de que E s p a ñ a s e r í a e l iminada 
en la tercera vuel ta por Checoeslova-
quia, H u n g r í a y B é l g i c a y hasta el 
Uruguay . 
¿ . . . ? 
— E l t r i un fo de los uruguayos nos 
ps.rece j u s t o ; deben ser los mejores; 
nos g u s t ó su exh ib ic ión en M a d r i d . 
— ¿ S o n ustedes lectores asiduos de 
E L D E B A T E ? 
—Casi podemos decir que desde t iem-
po i n m e m o r i a l ; somos s u s c r í t o r e s , lee-
mos las c r ó n i c a s deportivas de otros 
p e r i ó d i c o s , pero nos interesa especial-
mente la P á g i n a Deportiva do E L D E -
B A T E . ¿ P o r q u é no publ ican ustedes 
una p á g i n a d iar ia y una hoja los mar-
tes? 
— ¿ O r g a n i z a r á un nuevo concurso? 
—Pronto, y procuraremos que en vez 
de 1.000 pesetas e l p remio sea de 5.000. 
—Entonces, con esas pesetas ¿ s e r á 
y n je rogl í f ico? 
•—Nada de eso; ya ven que el re-
cJente foncurso p a r e c í a d i f f c i l , y , em 
embargo, acertaron 139 concursantes. 
Bueno, les dejamos a ustedes, que sea 
enhorabuena y que ganen el p r ó x i m o 
concurso de E L D E B A T E . 
Concursos de la G i m n á s t i c a — U n 
«record» de Castilla» 
i Resultados del concurso social or-
'ganizado por la Real Sociedad G i m -
1 n ó s t i c a E s p a ñ o l a , celebrado el domin-
go en su campo: 
200 metros.—Primera e l i m i n a t o r i a : 
1, R O B L E S , en vein t ic inco segundos 
dos q u i n t o s ; 2, L e y r a , y 3, kS.da-
] rraga. 
Segunda e l i m i n a t o r i a : 1, M O N T I -
Í Í IO , en veint is ie te segundos un quin-
to, y 2, Boni l la . 
Tercera e l i m i n a t o r i a : 1 , CERNTJ-
D A , en veintisiete segundos u n quin-
t o ; 2, P é r e z , y 3, G ó m e z . 
800 metros. — 1, L E Y R A , en dos 
minutos diez y nueve segundos; 2, 
P é r e z , y 3, Encabo. 
5.000 metros.—1, C I P R I A N O PE-
R E Z , en diez y siete minu tos t re in -
t a y siete segundos, y 2, G ó m e z . 
Lanzamiento de peso.—1, M O N T I -
Í J O . a 11,50 met ros ; 2, Doctor , y 
3, Leyra . 
Lanzamiento de Jabalina.—1, G A N -
C E D O , a 34,55 me t ros ; 2, Doctor , y 
3. Leyra . 
Lanzamiento de marti l lo—1, A L A R -
C O N , a 30,85 me t ros ; 2, Doctor , y 
3. Ganoedo. 
Salto de loné l tod . — 1. R O B L E S , 
con 6,40 metros («record» de Casti-
lla) , y 2, M o n t i ñ o . 
tos» o f rece rá un nuevo i n t o r é s , la lu-
cha contra los corredores de la marca 
que guiaron anteriormente la « H a r l e y » . 
* * « 
M I L A N , 16.- L a gran carrera de las 
veint icuatro horas, que se ha corrido 
en el a u t ó d r o m o de Monza, a r ro jó el 
s iguiente resultado: 
1. T E D E S C O , y 2, Ascar i . 
» » » 
P A R I S , 16.—La gran prueba de re-
sitencia celebrada en el c i r cu i to de Le 
Mans arrojó e l siguiente resultado-
1 , D U F F Y C L E M E N T , sobre 
« B e n t l e y » . Recorr ido: 2.077 kiV5me. 
tros 340 metros. 
N U E V A Y O R K , 16 .—El púg i l B i l l 
Brennan ha sido asesinado por un gru-
po de desconocidos que se d i w o n a la 
fuga. 
Se cree que e l m ó v i l del c r imen ha 
sido una venganza. 
P A R I S , 16 .—En los c í rcu los dej or-
t ivos se asegura que ha quedado i r a d o 
para el d í a 17 de j u l i o el « m a t c b « en-
tre Jane Tonney y Carpentier, ^ne f J'"-
suspendido a causa de las heridas su-
fridas por é s t e en el « m a t c h » que sos-
tuvo oon T o n n Gibbons. 
Se c e l e b r a r á en Nueva York . 
» » » 
P A R I S , 16 .—El famoso p ú g i l vas;o 
Paul ino U z c u d u m v e n c i ó f á c i l m e n t e al 
c a t a l á n Te ix idor , quien ostentaba el 
t í t u l o de c a m p e ó n de E e p a í i a . F u é 
puesto fuera de combate («knock out»> 





Organizada por la A g r u p a c i ó n He-
l ios , so c e l e b r ó e l domingo la prueba 
pedestre anunciada de cinco k i l ó m e -
t ros , reservada para corredores l ibres 
y Sociedades no federadas, d á n d o s e la 
salida en la plaza de Colón . 
Es tuvo bien d i r ig ida y fué un éxi-
to de i n s c r i p c i ó n , con 66 corredores, 
de los que par t ic iparon 54, r e t i r á n -
dose 12. . . 
Los resultados fueron los siguien-
tes : ¡L. 
1 , F E L I P E A T I E N Z A . T i e m p o : 
diez v siete minutos oinoo segundos 
dos quintos . 
2 , Manue l M a t a , en diez y siete 
minu tos ve in t ic inco segundos u n 
qu in to . 
3, L u i s Seijas, en diez y siete m v 
ñ u t o s t r e in ta segundos dos quintos . 
4, Juan M . N i e t o , en diez y ocho 
m i n u t o s ; 5, E m i l i o U b a l i ñ o ; 6, Ju-
l i án M a r t í n e z ; 7, J o s é Tor res ; 8, Jo-
sé Travado; 9, R a m ó n C u e l i ; 10, Ma-
nuel Cuevas; 11, R a m ó n Juvete , y 
12, L u i s Rojo . 
T K L O S fcsfos corredores obtuvieron 
premios. 
U N I O N S P O R T D Í G - 2 t a n t t » . 
( M a r í n ; M a r t í n e z , c p » . 
nal ty>) 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 0 — 
Terminada la temporada, ya no po-
d í a interesar este encuentro que se 
ce lebró e l domingo a beneficio do la 
Cruz Roja. 
Bastante incompleta la G i m n á s t i c a y 
sin ataque, no pudo hacer m á s que 
defenderse del domin io ejercido por 
los unionistas, desaprovechando algu-
nas ocasiones de marcar en e l segun-
do t iempo. 
A c u d i ó escaso p ú b l i c o , que sólo 
a s i s t i r í a con esta temperatura a par-
tidos de excepciónal i impor tanc ia . 
E l tanteo de los vencedores se re-
p a r t i ó en los dos t iempos. E l U n i ó n 
g a n ó una copa donada por la Cruz 
Roja. 
A r b i t r o , s e ñ o r Bus tos : 
Equ ipos ; 
U . S . — F e r n á n d e z , Zugazaga-Sacris-
t á n , Mingo - G o n z á l e z - G ó m e z , M a r i n -
M o r a l e d a - C a s t i l l a - M a r í n - M a r t í n e z . 
R. S. G. E .—Sancho, Valmaseda-
Puelo, Fuentes-Adarraga-Gonzalo, Se-
rrano-Abras - Mendieta-Achabal-Arroyo. 
* * * 
A V I L A , 16. 
A v i l a F . C . - M o n t e p í o Comecial , 
de M a d r i d - 2—2 
* * * 
A L M E R I A , 16. 
J U P I T E R F . C.-For tuna 2—0 
* # * 
A L C O Y , 16. 
R E i A L A L G O D I A M - O a x í a g e n a 
F . C 2 - 1 
* • * 
B A R C E L O N A , 16. 
Campeonato de C a t a l u ñ a , segunda 
" a t o g o r í a : 
R E Ü S - I l u r o , de M a t a r ó 2 
K U R O P A - U . E . de Sans 5—0 
F. C. B A R C E L O N A - S a b a d e l l . . . 
E S P A Í J O L - P u e b l o Nuevo 
* • * 
C A S T E L L O N . 16. 
C A S T E L L O N F . C. (reserva)-
Castellonense 
* * * 
C I E f A , 16. 
D E P O R T I V O - Tr iunfador , de 
M u r c i a 
* * * 
C O R D O B A , 16. 
Sevilla F . C.-Sporting Olub 2 - 1 
* » * 
G E R O N A , 16. 
ü . D . G E R O N A - F . C. Barcelo-
na (reserva) 2—0 
U . D . C A S A R . C. D . E s p a ñ o l 
(reserva) *—^ 
* * * 
H U E S C A , 16. 
F U E N C L A B A ( in fan t i l ) , de Za-
ragoza-Huesoa F . C 8 —2 
* * » 
J E R E Z , 16. 
J E R E Z F . C.-Sevilla B o t i Club. 4—1 
» * » 
L A C O R U Ñ A , 16. 
Real Club TTepor t ivo-Dundée 2—3 
* • * 
L E O N , 16. 
C U L T O R A Í J D E P O R T I V A r D o -
por t ivo , de Oviedo 8—2 
» * « 
L O G R O Ñ O , 16. 
D E P O R T I V O de ¡Logroño-Vie an 
Grand A i r , du Medoc 3—0 
« * * 
M A L A G A , 16. 
M a l a g u e ñ o F . C.-Real E s p a ñ o l , 
de Granada 8—3 
» • * 
M U R C I A , 16. 
Real Murc ia-Valencia F . C 1—1 
P A L O M E Q U E F . C . - U . Tipo-
gráfica ^—1 
« * * 
M U R C I A , 16. 
Segundo par t ido. 
R E A L M U R C I A - V a l e n c i a F . C. 4—0 
« « • 
O V I E D O , 16. 
F U E B R U T ( a l e m á n ) - S t a d i u m . . , S—2 
<k • « 
P O N T E V E D R A , 16. 
A T H L E T I C B - E i r i ñ a B 2—1 
E I R L f f A - E s p a ñ o l , de Vigo 2—0 
* » * 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 16. 
ESPANA-Alfonso X I I I 2—1 
D E P O R T I V O - A g r u p a c i ó n Ga-
di tana ^ 6—0 
* • • 
R I B A D E O , 16. 
R I B A D E O - V i v e r o 6—1 
Se ha inaugurado con este par t ido 
el nuevo campo del Ribadeo F . C , el 
mejor de l a r e g i ó n , capaz para 25.000 
espectadores. El i estadio fué bendeci-
do por el p á r r o c o d « la localidad, se-
ñor Riohoff. 
* * « 
S A G U N T O , 16. 
G I M N A S T I C O F . C.-Saguntino. 4—4 
* • • 
S E V I L L A , 16. 
S A N R O M A N - I b e r i a F . O £—1 
« • • 
V I T O R I A , 16. 
Se ha jugado la semifinal de la se-
rie 0 . E l esultado f u é : 
D E P O R T I V O ALAVES-Cfentar 
b r i a 6 - 0 
* » * 
Z A B A G O Z A , 16. 
C, D . P A T R I A , de Zaragoza-
C. D . E s p a ñ a , de Huesca.. . . 7—0 
a Khan 
Mutoimi l lonar io ind io , uno de 
los principales propietarios de oua. 
dra de caballos de carreras en E Q . 
ropa, conocido de la afición espa-
ñola . Sus colores oonaiguieron el 
a ñ o pasado e l Gran Premio de Sajx 
S e b a s t i á n . 
Ayer su caballo « P o t - a n - F e n j 
g a n ó en Chant i l ly el « D e r b y » fran, 
c é s . 
P A R I S , 1 6 — L a gran carrera del 
«Bol d ' O r » , fué ganada por e l cicJista 
suizo Egg , que c u b r i ó en veint icuat ro 
horas un recorrido de 936 k i l ó m e t r o s 
225 metros. 
L A S U B I D A D E L P U E R T O 
D E N A V A C E R R A D A 
t 
E l resultado de la impor tan te prue. 
ha de la subida del puerto de Nava-
carrada, organizada por e l Real Moto 
Club de E s p a ñ a , fué e l s iguiente : 
Ca tego r í a E : 
1, G O N Z A L O A L O N S O M A R T I . 
N E Z , sobre « H e n d e r s o n » . Tiempo: 
diez y siete minutos nueve segundos 
ocho d é c i m o s , l o que supone una veío. 
cidad media de 55 55 k i l ó m e t r o s 977 
metros. 
Ca tegor í a C : 
1 , Z A C A R I A S M A T E O S , sobre 
« D o u g l a s » : trece minutos t reinta j 
cinco segundos cuatro d é c i m o s . Velo, 
cidad media de 55 k i l ó m e t r o s 977 ma. 
t ros. 
Ca tegor ía G : 
1, J U A N L O P E Z B O U R B O N , sobre 
« D o u g l a s » : diez y siete minutos cin-
cuenta y cinco segundos. Velocidad 
media, (53 k i l ó m e t r o s 681 metros. 
Ca tegor ía H : 
1, J U A N M A U V A I S , sobre «Amil. 
c a r » : catorce minu tos v e i n t i d ó s según, 
dos seis d é c i m o s . Velocidad media, 
66 k i l ó m e t r o s 793 metros . 
2, An ton io D íaz («Amálcar») : quin. 
ce minutos v e i n t i t r é s segundos cuatro 
quintos. 
3, Francisco Ruano («Ami lca r» ) ; 
dnez y nueve minutos t re in ta seguni 
dos. 
Ca tegor í a A : 
1, M A N U E L C A N T O , sobra «Veío. 
c e t e» . T i e m p o : quince minu tos ocho 
segundos dos d é c i m o s . Velocidad me-
dia , 63 k i l ó m e t r o s 436 metros. 
2, Federico Sagrario («James>) ' í 
diez y nueve minutos cincoenta se-
gundos cuatro d é c i m o s . 
3, Podro Montero ( « Z u n p a p » ) r jpna-
renta y tres minutos cuarenta y tre^ 
segundos cuatro d é c i m o s . 
Categorüa J : 
1, J O S E S I E R R A , sobro «B. N . C » ; 
diez y seis minutos t r e i n t a y siete se-
gundos seis d é c i m o s . Velocidad media1 
57 k i l ó m e t r o s 773 metros. 
Ca tegor í a Y : 
1, M I G U E L G A R C I A , sobre «Ro* 
v i n » : cuarenta y un minutos treinta 
y ocho segundos cuatro d é d m o a , lo 
que supone una velocidad media d« 
23 k i l ó m e t r o s 69 metros. 
E l Real Moto Club da Cataluña or-
ganiza para los d í a s 21 y 22 del pre-
sento mee la prueba do regularidad 
Barcelona-Madrid, con e l ¿ g u í e n t e re-
corr ido : 
D í a 21.—Real M o t o Club-Igna'ada. 
L é r i d a , 162 k i l ó m e t r o s aproximada' 
mente. 
D í a 2 2 . — L é r i d a - A l h a m a de Aragón-
M a d r i d . 
E l i t ine ra r io to ta l supone 628 kiló* 
metros. 
F A L E N C I A , 116. 
H . C. G i m n á s t i c o , de Tarra-
gona 2 tanto* 
Valencia H . C 2 — 
PREMIO A L M A C E N E S 
R O D R I G U E Z 
Las m i l pesetas ofrecidas por los Al-
macenes R o d r í g u e z (Gran V í a , 4) en 
e l conoureo de E L D E B A T E pueden 
ser recogidas desde m a ñ a n a miérco-
les. 
L a Jun ta d i rec t iva de la Soch>h^ 
Cul tu ra l Deport iva ha quedado conft1' 
t u í d a en l a siguiente f o r m a : 
Presidente, don César Juarros; ^ 
cepresidente, don E m i l i o César P0" 
r ras ; secretario, don Alejandro ^a I1^ ' 
m a r í a ; vicesecretario pr imero , don A1' 
fonso V i d a l ; í d e m segundo, don Go»í8^ 
lo T o m á s ; contador, don I s id ro Vian»; 
tesorero, don F e r m í n Alonso; v o c a * ' 
s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa I ñ i g o , Tert** 
D o m í n g u e z ; (delegado de Bs tad!^ ' 
don Ramiro Agraz ; (bibliotecario), i0 
Rodolfo Polo; don J o s é S á n c h e z , ^ 
J e s ó s Serrano, don Rafael CasteflaJ08 
y don J o s é Cuadra. 
L E R I D A , 16. 
S O C I E D A D D E P O R T I V A 
S A M B O Y A N A 5 puntos. 
Centro Autonomis ta de De-
pendientes de Comercio, 
de Barcelona 5 » 
I-
C O P E N H A G U E , 16.—En 
internacional de « t enn i s» por ia \^ 
D a n e s a » r e su l tó vencedor el eqoip0 
presentativo de I t a l i a . 
* • * 
P A R I S , 16 .—El resultado del I * 
do doblo correspondiente al oatnpe01 
to f r ancés fué el s igu ien te : ^ 
L A G O S T E - B O R O T R A v e n c i ó " » 
CodheVSamazenUh, pea- 10—©i 9 
6—1. 
